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A C T U A L I D A D E S 
diciendo de Londres i pa í s d e c l a r á n d o s e part idaria en-
,1,. reclutamiento de | tusiasta de las naciones centrales. 




Atados: y a 
¿e un mi l lón de bour 
"Las razones .dice el referido ma-. 
nifiesto. en que fundamenta esta Cá. 
niara su veto no pueden ser más 6b-
vias y evidentes: son. por decirlo ast, 
razones basadas en una mecánica po-
social de leyes fatales, ineluc-
a que las naciones no crien 
tan su política exterior por vanos 
sentimentalismos, sino antes bien por 
el egoísmo colectivo que es la ley d«-
su vida y de su acrecentamiento. 
"Ahora bien: Francia e Inglaterra 
| p mas 
* ,^ii lt . f l nue hav crisis I ntica y s Y ahora r e s u l t a que na tabies, y mímt+T irrave e n ingiaxerra 
S - r f racasado e l cé lebre 
eferulo, a c a u s a de haber 
^ el s e r v i c i o un número i n -
ÛSauo , s i e n d o en estOS son nuestras enemigas naturales y 
•BSO ^ SO1^'1'3' . , ^ rerpn 1 ll'ad¡cionaIes: véase la Historia. Para 
itOS ls c u e s t i ó n mas Ul^eu-l am^ag ser¿ siempre interés elemen-
" ! tal y primordial mantener a España 
I en debilidad e impotencia. Conviéne-
les a ambas una España amiga y su 
balterna de ellas, y para que esta 
se resigne con su condición de subal-
| terna o vasalla ,es preciso mantenerla 
i en pobreza, roída por el déficit" 
«í««o o todo 
averiguar si debe o no 
\ 'p e l servicio oblígalo* 
lespués se indignan los par-
1 ¿e los aliados cuando nos 
i a prestar fe ciega a " 
cuenta el cable ing lés . 
Por cierto que. 
va que el año 
USO 
tifia d# 












•spirando, no será inoportu-
eonlar una .predicción que a 
¡nios del mismo hizo un cro-
en un popular per iódico de 
2 así el cronista referido: 
¡pre apostar dos perras el lec-
' m la campaña de los aliados 
ienza hasta Junio—y no en 
'ún Se anuncia,—a que el 
,inw. de Septiembre próximo no 
"Si los Imperios aliados, Francia, 
Inglaterra, Rusia, son los vencedo-
res en la actual contienda, la paz por 
ellos dictada traerla implícito o ex-
plícito el "Finis Hispaniae" y nuestra 
soberanía en Algeciras ira sufriendo 
nuevas menguas y nuevos Gibraltares, 
ya que de momento no nos afligieran 
los vencedores con 1 . ocupación mili-
tar permanente y el protectorado, que 
ambas cosas no habrán de perdérsenos 
y llegarían luego como han llegado 
para Egipto. 
"Si vencen los imperios centrales, 
tal triunfo equivaldría para nosotros 
un nuevo plazo de veinticinco, aca-
» u"""" soldado alemán en Bélgi- j so de cincuenta años, que se nos abri 
l*̂* " Francia y a que la paz se rá para el arrepentimiento. Si en ese 
J¿ uítes del primero de enero de ] plazo 
jU lector .si t ú supieses en qué 
taVe he bebido y qut noticias ten-
por dón'l..- las ht recibido, no 
irdariafl ni un segundo en creerme! 
(•; iziis un día, sin pecar de indis-
B T te pueda decir el origen de ese 
Merto y la base.de esas confidencias! 
El día último de septiembre, si 
, , .-„ims mal iuformiados, toda-
r» quejaban algunos soldados 
•irtiianeó en Bélgica y en F r a n c i a . 
q cuanto a que l a paz se í i r 
Mrá anteíi del lo. de enero de 
I M . muy de prisa tienen piê  an-
dtr para que eso sea aún posible 
sabemos elaborar calladamen-
1 te nuestro "Resurgimiento," la re 
constitución interior bien esbozada y 
contenida en nuestros anteriores ma-
I nifiestos, ¡ah! entonces, con la ayuda 
moral y acaso material de Alemania, 
pudiéramos alcanzar el rango de po-
tencia de primer orden, para lo que 
siempre tendremos, una buena parte 
i de camino andado con aquella situa-
: clón geográfica de que hablamos an-
I tes. 
"Asunto es este de tanta monta, que 
ningún español que verdaderamente 
ame a su patria como nosotros la 
amamos .tiene el derecho de ahorrar-
se el pensar ni economizar el propio 
criterio, porque en verdad os adver 
timos de que en los lejanos campos 
de batalla, entre otras muchas cosas, 
nosotros, en vez de de* i ha de ventilarse y decidirse de algo 
ln« íicti nue muy altamente nos importa: de 
- vasallaje de nuestra 
' tí M & i jimos sugestionar por — — , la soberanía tuis misteriosas de ciertos p e r ¡ España." 
j, preferimos siempre aten-
er las iudieaciones del sentido 
fomiiu. que es un caballero, rao* 
dato «i; pero también desapasio-









Y a ven nuestros lectores <-|ue 
vamos en buena c o m p a ñ í a : l a Cá-
m a r a A g r í c o l a del Alto A r a g ó n 
f u é fundada por el inmortal Cos-
ta y los 'que firman ese manifies-
K i Cámara Agrícola del Alto j to son sus c o m p a ñ e r o s y d i s c ípu 
ingón lia dado un manifiesto a l » l o s m á s entusiastas. 
R E 
S O L U C I O N 
ÍE U SALA OE LO CIVIL 
i de lo Civil de esta Audien-
?taio recientemente un auto 
la de letra de cambio que 
• C-cta clase de documen-
édito los lucros que el Có-
Comercio los otorga y que 
Jueces les venían negando 
icdón de los preceptos le-
s regulan !a materia, y con 
a normalidad mercantii, que 
a perturbada en asunto de 
intirct; para el comercio. 
' Juecca, con equivocado 
ie negaban a despachar eje-
•e les presentaba co-
) una. Letra de Cambie de-
» nrotestíida, si el protesto 
•la entendido con la perdona 
i/"' auntiue esa diligencia 
e llevado a' cabo con el de-
rt encargado del deudo en 
•a ausencia del mismo; y 
• es. con no menos errónea 
• negaban el carácter eje-
1 ^ítra 2̂ <-,arnb'0 cuando, 
o^da, no contenía precisa-
suna de las expresiones es-
c a s a a la ú l t ima plana} 
• m D E FONDOS 
O P I N I O N D E U N 
N E U 1 R A L 
EN EL FRENTE DEL ISONZO 
Oficiales de paises neutrales que 
SCtaalmente por p r i m e r a vez han v i -
s i tado el t ren te I ta l iano c o m o inat€ 
r i a de estudio, expresan sus i m p r e -
l i o n e g de las b a t u l l j s de I sonzo con 
palabras de la m a y o r a d m i r a c i ó n por 
la incomparab le capacidad de laa t ro 
f a s a u s t r o - h ú n g a r a 
U n o f i c i a l de la a r t i l l e r í a suiza d i jo 
! l i t e ra lmente : 
Es la m á s grande que he v is to has 
ta ahora y probablemente la m a y o r 
capacidad que se na demos t rado en 
esta gue r ra ! L a resis lcncia y la ener 
g í a en el ataque de las tropa,; aus-
t r o - h ú n g a r a s que luchan en cond ic io -
nes de te r renos d ^ i a v o r a b l c s , ton 
tales que pueden rechazar los ata-
ques de fuerzas i tal ianas po r supe-
r iores que sean. E l hecho de que 
las t ropas aust ro r . ú n g a r a s t en-
gan que res i s t i r estos ataques en 
t r incheras cabadas en la roca y que 
a ú n puedan hacer contra-ataque- Je-
mues t ra el a l to ni%-cl m o r a l de cada 
uno de los hombres y el entusiasmo 
sin l imi tes con que se pelea como sí 
se tratase de una lucha personal . 
E n a lgunos lugares la lucha cner 
po a cuerpo es t an i racunda que se-
g ú n a f i rma un soldado u n o f i c i a l i ta 
l iano le m o r d i ó la nuca. M e p i rcce 
c,ue es t í p i c o cu el ataque i t a l i ano 
e ¡ avanca en pelotones cerrado^ de 
manera qr.e «e t iene la i m p r e s i ó n co 
m o si se t ra tase de u r a manada de 
ovejas oue fuese empujada por de-
t r á s v io l en tamen te . 
S e g ú n la ú l t i m a ornen de Cadorna 
deben ac tua lmente los oficiales hasta 
e l co rone l estar en ls l inea de f r - p o , 
de a q u í as g r a n d e i b i j a s de of ic ia -
les. 
I.as t ropas de his secciones que 
acabo de ver sicniC'n especial a inor 
p o r su jefe A r c h i d j q u e J o s é , el m a l 
duran te largas horas estuvo ©n las 
l incas avanzadas, l u n V m d o ves t ido 
con la capa y la <?o.-'-a de soldado. 
E l c a r á c t e r verdadero de esta l u -
cha no se me h a b í a representado t a l 
c o m o es en las relaciones que h a b í a 
l e í d o . A h o r a , que y.> j r i s m o he sido 
tc>t igo debo dec i r : 
Reverencia ante todo h o m b r e que 
lucha en I sonzo . 
A l i i l uchan h é r o e s . 
Ta™?? dH Com'-
«idas n ga de ^« je -
^•^quoi araba de re -
lad no J ^ i ne*0cios de 
iodn m ' .a',af» » c a -
^ n i p u l o nece-
C A f t A Q U E M A D A 
E n el campo n ú m e r o 105 de l a 
I co lon ia " L a L o m a , " en e l Cen t ra l 
Francisco , ( C a m a g ü e y ) , se q u e m a r o n 
3 0.000 ar robas de calca. 
E l fuego se cree in t enc iona l . 
D E T E N I D O S POR R O B O 
E l teiniente Cervantes , desde G ü i r a 
I de Melena, dio cuenta aye r a l depar-
t a m e n t o c i t ado de haber detenido a 
l los blancos J o s é Boncgo Rosa, ( a ) 
" M o j i t o ; " y J o s é G o n z á l e z G o n z á l e z , 
( a ) "Cheo ," p resun tos autores del 
asa l to y robo ve r i f i cado a l vecino de 
l a f i n c a "Descanso," en aquel t é r m i -
no , J o s é M a r í a Capote, cuyo hecho 
«ifjirrió al d í a 22 de l g/»t-iiaJ 
OTRA VICTIMA D E L MI EKMO 
U N A M A Ñ A N A M O V I D A E N E L P U E R T O 
L o s p a s a j e r o s l l e g a d o s e n e l " H a v a n a , ' ' el " M a s c o t t e " 
y e l M o r r o C a s t l e . M á s m o n e d a C u b a n a . 
A.! amanecer de hoy , como a n u n - \ bel V i u d a de F e r n á n d e z , el i n g e n i e - ' E L " M A S C O T T E * ' L L E G O A B A -
E l doctor C. T. Graham Ro-rci-s, Dlrei-or del Departamento 
de Industria e Higiene del Depar-
tamento de Labor en Washington, 
ha llegado a la ciudad de Nueva 
York, para experimentar Mobrc 
I» terrible enfermedad conocida 
por "Anthrax" Antra&ia (muer-
mo. ) Dicho doctor dUv que las 
píelos baratas son las causantes 
de la enfermedad, debido a que 
éstas son de gato. Mrs. Sophic 
Rosen, ha sido la última víctima 
de la Antrasia. falleciendo en el 
Hospital Bcilevue. 
clamos, l l e g ó de N e w Y o r k d i r e c t o 
el v a p o r " H a v a a a " de l a W a r d L i -
ne, que r e a l i z ó una r á p i i a y f e l i z , 
t r a v e s í a en menos de t res d í a s , pues 
s a l i ó d e l pue r to neoyork ino el s á b a - •> 
do a las nueve de la m a ñ a n a 
T r a j o mucha ca rga genera l , o t r a 
remesa dqr la moneda cubana s e g ú n 
nota publ icada ayer v 108 pasajeros,! se p*™1* A- M a r s r a l l y s e ñ o r a , 
de e 'o 's 76 de p r i m e i a ciase modis ta suiza s e ñ o r i t a H a n n a h 
Es tes e r an : E l doctor en F i l o s o f í a i Nelson• el conrerciante cubano Juan 
cuban© s e ñ o r Car los Ferradanes e i ! L - Pedro Y s e ñ o r a , ei es tudiante me-
abogado amer icano D r . Char les J 3lcai10 Rober to PaPsos, el p rop ie ta -
Baker . la doc tora qu i ropedis ta s e ñ o - I rio 06 cat>allos J(>bn J . R y a n y se-
ra v i u d a A l m a C. A r n o l d , el m a n u - ! nora- eI á z c t o r B e n j a m í n T . R o l i e r 
| y s e ñ o r a , s e ñ o r H e n r y \ . Seide y 
' s e ñ o r a . E i V i c e c ó n s u l de los Estados 
Unidos en la Habana M r . Joseph A . 
| Sp r inge r . 
E i den t i s t a M o r r i s Sanf t . el ban-
quero Brooke C. U l m a n y s e ñ o r a , 
s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Yanez y dos h i -
jos , e l d e n t i s t a J o s é R. V i l l a s a n a , 
el corresponsal B a í t a s a r A r r o n t e , e) 
m ú s i c o A d o l f o M a r t i n s y s e ñ o r a , el 
m e c á n i c o n a v a l A t a ú l f o F e r n á n d e z , 
el c a p i t á n Char les E . Gase y s e ñ o -
ra y comerc ian te Lorenzo M a s ó . 
R I Q U E Z A ffllM 
A R B O R E A 
fac turero en relojes Jacob Berns -
te in y f a m i l i a , e l comerciante s e ñ o r 
Marcelo Bravo , e l pub l i c i s t a e s c o c é s 
A d a m D i n g w a l l . comerciatnes espa-
ñ o l e s s e ñ o r e s R a m ó n P. C a r r e ñ o y 
D e n n í s Fuentes , s e ñ o r a f rancesa 
H e n r i e t t a E . F e r n á n d e z e h i j a Lu i sa , 
el e s c o c é s James H . F o r t u n , e l ma -
nager americano John Rufus F ros t , 
s e ñ o r a M e t a M . Evans e h i j a , el ed i -
t o r annerjeano N a t h a n í e l Fle ischer , 
el i m p o r t a d o r f r a n c é s Julee A - G u i -
l l aume y s e ñ o r a , s e ñ o r a cubana I sa -
ro R a ú l R, Hasson. e l D r . F redod ick ' R R O T A D O 
H e r b e r t y s e ñ o r a , e l e m p l e a d © de la i Es ta m a ñ a n a l iego de T a m p a y 
S e c r e t a r í a de Comerc io a;.-nericana í C a y o Hueso e l v a p o r correo a m e r i -
I rosvenor Jones y f a m i l i a , Sr . J u J h o ; cano " M a & c o t t e " que, p o r haberse 
Sorzono J o r r í n y s e ñ o r a . 1 re t rasado, no pudo l l ega r ayer ta rde . 
T?, . x • j _ E n t r e los 119 pasajeros que t r a j o 
E l p r o p i e t a r i o a l e m á n E d w a m | casi todo 1o que ^ p e q u e ñ o buque 
enora, e l a u d i t o r canad ien- . puede conduc i r , l l ega ron los s e ñ o r e s : 
j * J o s é l lovera , L . G. L y k e s , G u i -
' Uemvo Poncei , Francisco G u t i é r r e z , 
V i c t o r i a n o M o n t e z a , J o s é R i v e r a 
N ú ñ e z , J o s é Sante l la , s e ñ o r i t a s Pau-
l ina y A n g e l V a l d é s , A n g é l i c a Ra i -
zando, E m i l i o B r a ñ a , U r b a n o P é r e z . 
E u g e n i o Esp ino , Sandal io Cuervo, 
J u a n Santa M a r í a , E m i l i o S i lve ra , 
E . Oropesa, J . A . P r a t t y n u m e r o -
sos tu r i s t a s . 
T a m b i é n v ienen de paseo muchos 
obreros del tabaco de T a m p a . 
E l " M a s c o t t e " s u b i r á hoy a l D i -
que para l i m p i a r sus fondos. 
E L " N O R D S J E R N E N " 
E l vapor d a n é s de este nombre , 
l l e g ó de Newipor t News con u n car-
gamento de c a r b ó n m i n e r a l , eu su 
p r i m e r v ia je a Cuba. 
(Pasa a la plana tres.) 
L A ESPOSA D E L V I C E - F R E S l -
D E X r ¿ , MEJORANDO 
J U E G O S I N O C E N T E S 
E l v a l o r de las cosechas de los d i -
versos vegetales cu ' t ivados en la ac-
tua l idad , es, senci l lamente enorme. 
M á s que los diamantes de G o l -
conda y K i m b e r l e y , n i á s que las per-
las de C e i l á n y el g o l i o de Ca'.ii'or-
nia, m á s que el oro de A u s t r a l i a , 
Rhodesia y A l a s k a ; vale la cosecha 
de a r roz , m a í z t r i g o , a z ú c a r y café 
de u n a ñ o . * 
L a a g r i c u l t u r a debiera ser la 'jcu-
p a c i ó n na tu ra l de ios hombre* c i v i l i 
zados, como la caza, p o r r a z o n é de 
orden na tu ra l y l ó g i c o , lo fué de los 
hombres p r e h i s t ó r i c o s que hab i t a ron 
en huecos de á r b j l C s y cavernas. 
L a g a n a d e r í a es r emunera t iva en 
a l to grado. Pa r t e de A u s t r a l i a y de 
la A r g e n t i n a han jro<zresado m a r a v i -
l losamente , merced t i pastoreo Ic las 
mi l la res y mi la res ds cabezas de ga-
viado lanar que se c r í a n en sus l l a -
nuras y al d ine ro qae producen . 
E n el c u l t i v o l e la madre t i e r r a , 
e s t á , no obstante la m a y o r r iqueza 
que a u n p a í s puede caber. L a a g r i -
cu l t u r a da algo m á s va l ioso , c u el 
o r l en s o c i o l ó g i c o y m o r a l , que el d i -
nero. Da h á b i t o s de o rden . discipUna 
y auster idad. L o s agr icu l to res aman 
la paz y od ian la guer ra . L a R o m a j 
le C a m i l o y C i n c i n a í o , es un e jemplo 
bien elocuente. Cuando los l l a m i d o s 
nobles, enr iquecidos r c n el sudor d© 
los siervos, se dec id ie ron a c o n v e r t i r 
sus t ierras laborables en campos de 
cr ia por que esto demandaba m e n o r 
empleo de t rabajadores se v e r i f i c ó 
un cambio rad ica l en las cos tumbres 
de l pueblo r o m a n o . L o s hombres <dn 
t raba jo se c o n v i r t i e r a n en elementos 
pel igrosos . 
N o existe en el mundo una r e g i ó n 
m á s entregada a !a n g r i c u l t u r a que la 
China . De ei lo puede in f e r i r que la 
paz casi absoluta que ese inmenso 
p a í s ha d is f ru tado .a^i s iempre, nue-
dc deberse, en parte, a la l a b o r i o s i -
dad de sus incomparables a g r i c u l t o -
res. 
L o s pastores, es decir, lo? ganade 
ros, d is tan de ser l an pacicntes c o m o 
les labradores. L o s vaqueros and l i n -
ces fueron auxi l ia res de los e j é r c i t o s . 
L a fama que la batal la de B i l c n fué 
ganda por los p icadnies de una tora-
da vecina que. cu: i l lanceros ' I sno-
nadis imos, ca rga ron . .Tór rocha en r i s -
t re , con t ra los aguerr idos cuadro-, de 
la in fan te r ia n a p o l e ó n i c a . 
N o es ¡necesa r io '-ecir. empero , que 
los vaqueros de la «'.eja B é t i c a , co-
m o los mon te ros t é j a n o s , los c o w -
boy 's de n o r t e a m é r i c a y los gau.-hos 
argent inos , no se d i s t inguen p o r su 
e s p í r i t u de to lerancia , n i de pacien-
cia n i de respeto. Se j ac t an de no ser 
"seres de sangre l e horcha ta , y . 
efect ivamente, r iñer- , 'uchan y 
a n o r m a l í z a n con í r e c u e n c i a 
notable . , . . . 
E n E s p a ñ a , j u s to 1c toda jus t ic ia 
e 
c i ó n a T a ag r i cu l tu ra . Car tago sos 
v o sus e ' é r c i t o s de mercenar io3 a i 
costa de í o s a g r i é u L o r e s hisp.mos 
muchas veces. Rom. i se a b a s t e c í ? . 
t r i gos , aceitunas y t r a í a s de 
m a p e n í n s u l a . 
S in t emor i i n c u r r i r en « r r o r pue-; 
le aseverarse que n i n g ú n estado ha 
sostenido mas guerra, que h-souna. , 
Desde la c a í d a del ; m p c n o vi-igCHlo 
hasta la p é r d i d a de las ú l t i m a s co-
I c o i á s americanas. decir durante i 
1185 r .ños . d e b i ó guerrear casi • - V " - ; 
s:.ntement? efecto de lo? numerosos j 
y hasta encon t rado- VAerespS^que a E x A M E > l 
H l o le í m p ' i h a b a n . C t r o p a í s de me- Esta 
r c r d inamismo v i t a l co l ec t ivo h a b r í a ; e x á m e n e s de 
d e s p a r e c i d o . E s p a ñ i se d e b i l i t o , n o . 80í, Munic ipa le s 
duda: pero a l c .bo , s a l i ó c o m o 1 Deben 
del c r i so l , m á s pu r i t i cada y , t i c a r su 
A 
— S i no es por l a cochina portera , ganamos la batalla 
Mrs. ThomaH R. Marshall. es 
posa del \ i co-presiden Le la 
ItepúbJiea de los Estados Lnldos, 
.Mmshall, stá convalesciente do 
la operación en el Hospital do 
India na polla. 
( L e Journal , d e P a r í s . ) 
A l e m a n i a v i g i l a r i g u r o s a m e n t e l a e n t r a d a 
d e e x t r a n j e r o s e n l a n a c i ó n 
se 
h n r t o 
* dec i r lo , ha hab ido desde los m m -
,os m á ^ remotos profunda d«?dica-
P R O M E S A S D E R U S I A 
N I A . 
Bucarest , 28. 
Rusia le ha hecho a l gobierno r u -
mano nuevas o fe r tas . C r é e s e que el 
gobie rno moscovi ta le ha p r o m e t i d o a 
R u m a n i a la ces ión de extenso t e r r i t o -
r i o s i le dec la ra í a g u e r r a a los b ú l -
garos , u n i é n d o s e a las t ropas rusas 
para el ataque combinado. 
Dicese que Rus ia t a m b i é n ha t r a -
tado de coaseguir el paso por R u -
m a n i a con o t ros conseslones t e r r i t o -
r i a l e s en menor escala. 
E L P A T R I O T I S M O D E L A S D A M A S 
I N G L E S A S . 
Londres . 28. 
A m á s de diez m i l ascienden va 
las mujeres de a l t a e d u c a c i ó n que se 
han In sc r i p to para t r aba ja r a bene-
f i c io de los gastos de l a g u e r r a y ba-
j o l a o r g a n i z a c i ó n de la " F e d e r a t i o n 
o f U n h e r s i t y W o m e n . " 
E n t r e les nueros destino* para se-
ñ o r a s Ins t ru idas de conocimientos 
ú t i l e s , apl icables a 
A R U M A - ¡ t icas e s t á n e m p l e á n d o s e en f á b r i c a s 
de var ias clases, pero con preferencia 
en las de munic iones de gue r r a . 
C ie r to es que de las s e ñ o r a s Ins-
c r i p t a s muchas a s i s t i r á n a los t raba-
DE ESPAÑA 
C O N T R A L O S I M P U E S T O S 
T a r r a g o n a , 28 
En OUvenza ha habido una ^ r a n 
m a n i f e s t a c i ó n organizada por aquel 
vec indar io para pedir la s u p r e s i ó n 
de l Impues to m u n i c i p a l . 
No o c u r r i ó n i n g ú n desorden. 
R I O S D E S B O R D A D O S 
L o g r o ñ o . 28 
Se han desbordado los r í o s A r g a , 
var ias indus t r i a s , E g a y Cidalos, a f l u e n t e » del E b r o . 
jos pa ra los gastos de l a g u e r r a unas 
horas a l d í a , las que tengan d i spon i -
bles d e s p u é s de cumpl idas las aten-
ciones de hoga r ; pero es un poderoso 
a u x i l i a r la c o o p e r a c i ó n de ese apto 
elemento, con e l cual no se p o d r í a 
con ta r en muchos p a í s e s . 
L A E C O N O M I A E N I N G L A T E R R A 
Londres , 28. 
E n todos los c í r c u l o s ( c l u b s ) que 
no- son de elementos de l e j é r c i t o n 
la a rmada se adv ie r t en los efectos 
de la guer ra . 
L a d i sminuc iones de las renta* han 
obl igado n los " s p o r t m e n " a comer en 
sus casas y no en los " c l u b s " donde 
los vinos de Jerez y de Champagne no 
se consumen como antes. 
T a m b i é n ha c o n t r i b u i d o mucho a la 
t r i s t e z a de los "c lubs" lo reducido I i ^ d a V r i q u e z a de 1 
f l g r . r an pnes'os de delineantes. 
Las que t ienen d o m i n i o en m a t e m á -
causando grandes d a ñ o s en los cam-
pos. 
que es ahora el t r á f i c o noc turno de 
v e h í c u l o s «n l>ondre« ; t r á f i c o que ce-
sa casi comple tamente a media noche, 
siendo muy r a r o el poco que se man-
t iene d e s p u é s de las doce. 
PASA A L A Vl/FIMA PI.ANA 
D E L A T L A N T I C O 
A L P A C I T I C O 
Cuando el buen "Porter" de nues-
tro Pul lman nes l l a m ó temprano en 
la m a ñ a n a , e s t á b a m o s muy cerca de 
C l o v í s que es la pr imera E s t a c i ó n 
del Terri torio de Nuevo M é j i c o . 
Y como nos advirt iera el "Porter" 
de que en Olovls se t o m a r í a el break 
fast, no e r a cosa de quedarse en el 
blando lecho que y a nos p a r e c í a , por 
l a fuerza de la costumbre, hasta c ó -
modo y agradable. 
Amanecimos en Nuevo Méj i co ñ o o , 
p u é s de recorrer duranta dos noche^ 
y un día una parte del extenso E s -
tado de Tejas . 
Cuando descendimos del coche en 
la E s t a c i ó n de Clovls . hab ía un fres -
quete de los que hacen andar depri , 
sa y en los que se apetece algo c a -
liente para confortar ei cuerpo. 
E n O o v i s hay un " L u n c h Room" 
de los que ha puesto .la Santa F e a lo 
largo de sus l í n e a s y p a r a la v ida / 
el negocio d« los mismos suprime ia 
C o m p a ñ í a los "Dining C a r s " y de-
tiene los trenes 25 minutos en cada 
Jugar de estos. 
Volvemos a ver a las rubias m u -
crachas de ñ e r o vestitas que parecen 
iguales a das que ayer nos s irvieron 
en Tejas . 
De las pr imeras cosas que atrae 
nuestra a t enc ión en Clovis , anotamos 
unas grandes v ldt ieras l lanas de f r u -
tos y objetos curiosos con un letrero 
bien visible quo d e c í a : "Pivxiuctoa 
de New M é j i c o " . 
Y a se v é como de una manera Ven-, 
ta pero segura va este Terr i tor io 
adaptando los eficaces m é t o d o s d « 
anuncio y propaganda norteamericav 
nos. 
L o s indios que lo habitan pasa^ 
por La E s t a c i ó n t ímixios y asustadoa< 
Parecen que aiun no se han hecha 
a l v é r t i g o de actividad y de movi-* 
miento que traen los p á l i d o s doml^ 
nado res de caros rubias y de pala-< 
braa e n é r g i c a s y ráp idas . 
Envue l tos en sus "sarapes" y me< 
dio dormidos, nos ven pasar s i n cu^ 
riosidad alguna como algo inievitabl^ 
en su nueva v ida de a d a p t a c i ó n i 
progreso. 
Con ellos platicamos un momentC 
a comar* 
L A S U L T I M A S N O T I C I A S 
tu -
dc 
n i s -
D K M K M » 8 
Se ha ordenado la reclusión en j 
Mazorra por padecer de enagenaclón i 
1 mental, de Antonio Migruel. Ramón 
Valle Corrales. Agustín Palmero Ko-
drfruez. EduviKes Rublo Alvarez. To 
' m&s Perna y FAlix Crrefto. r x foco 
La señora Isabel Hernández viuda 
de Maciá. ha presentado una |nst«n-
1 cia en la Alcaldía, solicitando la coló 
cación de un foco de luz eléctrica en 1 
! ? y 29. Vedado, lugar que ae encuen-
tra A oscuras. z tra a ose B0O0BUto 
L a señora Mariana Ligero, que se , 
. tnin^ria ha solicitado f 
encuentra en 1 f, , 
un socorro d^ C H A C T V B C I B S 
1 las dos. se celebrarán 
chauffeurs" en los Fo-
Obedece esta medida al hecho de 
haberse comprobado que algunas 
máquinas particulares han sido ins-
criptas como de alquiler, porque pa 
gan menos contribución. 
S E Ñ A L E S D E T E M -
P O R A L 
A U X I L I O S E N M E T A L I C O . 
Se ha resuel to en t rega r en concep-
i ca. y parces de pa 'abras y de gesto^ 
• nos responden:—Ya ust^d lo ve se^ 
, ñ o r . A q u í v iv iendo pobremente . L c ^ 
damos c iga r ros de l a Habana q u ( 
j aceptan dic iendo cuando los huele iv 
1 Parecen t a l m e n t e del Buen T o n o ! 
L a voz i m p e r a t i v a de l Jefe de E a 
• t a c i ó n ordena que todos embarquen! 
I A f l on board, r e m t e n los " P o r t e r ^ 
; que parecen a u t ó m a t a s ves t idos d^ 
blanco, y p r o n t o nos vamos de C l o v i ^ 
! pa ra segui r v e l o z m é n t e pasando po» 
| e l t e r r i t o r i o quo fué de M é j i c o y qu< 
1 ahora le l l a m a n senci l lamente nuev< 
p a r a d i s t i n g u i r l o de l c t r o Méj ic< 
to de aux i l i o s a la s e ñ o r a S i n f orosa | que queda abajo a unas cuantas m U 
Dinamarca , v i u d a de La ra . . madre \ Has de la f r o n t e r a po r l a r u t a de Be< 
de l ch i leno c a p i t á n del e j é r c i t o Uber- 1 l é n a l Paso. 
t ado r muer :o en c a m p a ñ a . A r t n r o v i e n e n ias p e q u e ñ a s Estaciones 
: que parecen R a n c h e r í a s con los nom. 
I bres c l a ros y sonoros de Rica rdo . Y e 
1 so. E n c i n o y Pederna l . E n los depó-< 
La ra D ina ma rc a . , la can t idad de S690 
con cargo al concepto "Gastos gene-
r a l e s " de la S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n . 
acudir puntualmente a prac 
hay duda: pero a l "^'J^^Zi^^^ W M » ¿ a aspirantes Gusta 
e l o ro del c r i so l , mas puriticacia ^ ^a^u05.0 Vicente Alvariño 
m á s b r i l l an t e . ^ n t a s Alvarez. Ramón 
sostenido. 
Efec to de las largas y s a n 8 . r j ® n t ^ ' varez. Edse 
guerras que E s p a ñ a ha 
comerc io , que fué i m p o r t a n t í s i m o , su 
indus t r i a , que fué Ja la? mas i m p o r -
tantes de E u ropa v SU ag r i cu l tu ra 
que fué de las m á s adelantada^ •/ 
m u n d o : decayeron. C o n t o d o , r eg io -
nes hubo, como las ie A r a g ó n , f a -
lencia y M u r c i a : en d o i d e e l r e g a d í o 
y la c o n s 2 g r a c i ó n ^ ía ag r i cu l tu r a 




S. Aapiazu. Tomás 
9 Kleusipio Alvarez. 
íos^rTOMO\-n>KS MAL inscrtp 
TOS 
E l Jeje de la Sección de Goberna 
ción ha dado las órdenes oportunas , 
para que desde el domingo próximo 
sean detenidos y enviados a los Fosos 
todos los automóvils que han sido ; 
marcados como de alquiler y no se > 
destinan a usos públicos sino exclu- : 
s ñ a m e n t e a l de sus dueños y propie j 
D e l O b s e r v a t o r i o ' Nac iona l nos 
avisan l o .siguiente ¿ las once de es-
ta m a ñ a n a : 
" S e g ú n ae rograma del Obse rva to -
r i o de l V. eather l i u r e a u de W a s h -
i n g t o n , a la? diez de la m a ñ a n a de 
h o y se han hecho seriales de t e m p o -
r a l de l N ' . E . d e s d ¿ la b a h í a de Saint 
L o u i s hasta A p p a ü c h i c o l a , po r l o 
que g i r a r á e l v i e n t o le í X . al X . E . 
fuer te est?. noche. 
E l t e m p o r a l se nal la sobre L - m i -
siana con r u m b o a l L . 
Por la inf luencia J c l t e m p o r a l , es 
p robab le que cambie a q u í el X . o o r . 
e' O. el v i en to pc r inanxn te con « ¡ g u - ' d e l A y u n t a m i e n t o , marcado 
n a l lpvia", j n ú m e r o 93 d e l p rop io p lano. 
Ca rbone l l . P A S A A L A V L / T I M A F L A X A 
si tos d"? Gaso l ina a lo l a r g o de l a v í a . 
se leen las adver tencias de no hace i 
fuego cerca de elle-5, en n i p a ñ o i que, 
es e l i d ioma que a ú n prevalece, y co/-
m o en Puer to Rico y F i l i p i n a s , pre« 
v a l e c e r á p o r muchos a ñ o s , 
de las Vegas, que se expresan a con- ! To: i0 cuanto f e ve y se observa et 
t i n u a c i o n : : estos pueblos que c ruzamos : los nom, 
E l adoptado en s e s i ó n o r d i n a r i a de; breSt las casas el t i p o ^ l a , 
l o de Octubre , r e l a t i vo a la ven ta ; Tes c u e r d a la esforzada leyenda de 
a Censo, r e se rva t ivo de los solares de 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S . 
E l s e ñ o r Presid?nte de la R e p ú b l i -
ca a propuesta del Secretar io de Go-
b e r n a c i ó n , ha suspendido los acuer-
dos del A y u n t a m i e n t o de Sant iago 
la C o n q u i s t a A q u e l l o s enormes íu^ 
los p rop ios de l M u n i c i p i o marcados ; chadores ^ v i n i e r o n p o r du 
con los n ú m e r o s 4 o. 6 3 . . 44. 4o y c a m ¡ n o g i:enos d dolores 7 s a c r I 
46 de l p l a n o de i a p o b l a c i ó n . 
E l de l a p r o p i a fecha re fe ren te a 
l a venta a Censo del Solar de los p r o -
pios del M u n i c i p i o marcado con el 
n ú m e r o 260 de l p lano de la c i tada po-
b l a c i ó n . 
E l de la ven ta t a m b i é n a Censo, 
reserva t ico del solar de los p rop ios 
con 
y sacrl 
f i c ios , han dejado la huella de s a i 
pasos indelebles con t ra l a I n j u r i a da( 
t i e m p o y de los hombres . 
L o qu2 fué substancia l de una raz^ 
y de u n a éio^ca, parece que v i v e efl 
estos nombres a r m ó n i c o s que a l 
raudo paso de l t r e n p o d é i s l eer e n 
^ i pueblos y estaciones a l par que b r i l l a 
¡ y fugura en los negros ojos de l a ^ 
I " g i r l s ' que como las dos de B e c k e í 
P A S A A L A P L A X A ^ ^ ^ 
P A G I N A D O S . D I A E I O D E L A M A R E N A 
S I E R R A V I V E S 
Maderas, Barros, Carpintería, Envases, Mueblería, Fábrica de bastidores Cam^c A 
madera.—DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTO^ DEL r Í D ^ e r r o y 
EXISTENCIA DE MADERAS DEL PAIS, DE TODAS CLASES 
AVELINO GONZALEZ Y Ca.—Vives, 135. Cable y Telégrafo: 'VIVES"TeL ^ 
DIARIO DE LA MARINA 
ES EL Pe 
DICODÍMA 
DECIOS DESUSWirCiOH Dlrecclfii j Adilnislracián; 
Paseo de Marti, 103 
Apartado de Corroo^ 
número 1010. 
Dirección Televráfioa: 
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E D I T O R I A L m 
( M A S G A L A N A S 
E las recientes declara* 
cioues del Presidente 
Wi lsou sobre el porve-
n i r industrial y m e r 
cant i l de la n a c i ó n 
americana, sin duda nuestros liom 
brea dé negocios sabrán sacar pro-
vechosas consecuencias en las ai-
t ó a l e s circunstancias, pero duda-
mos que hayan encontrado eco 
entre nuestros gobernantes y cla-
ses directoras. Pocos parecen dar-
se cuenta de la trascendencia eco-
n ó m i c a de l a c o n f l a g r a c i ó n euro-
pea, y de lo bien estudiadas que 
tienen las derivaciones de l a gue-
rra los empresarios de las gran-
des industrias norteamericanas. 
Aquí es donde vivimos sin hacer 
cá lculos , a la buena de Dios, como 
si nada t u v i é r a m o s que temer, y 
como si la p r o l o n g a c i ó n de .la 
guerra, o las alteraciones (pie a la 
vida de los negocios trajese la 
paz, no pudiesen ser causa de que 
nuestra p r o d u c c i ó n se viese con-
tenida en su e x p a n s i ó n con gran-
de quebranto de los capitales 
puestos en actividad. 
Creen hacendados y icolonos que 
la s i tuac ión ha de prolongarse, y 
confiando en p i n g ü e s rendimien-
tos aprés tanse a mult ipl icar la 
p r o d u c c i ó n ; aguardan cosecheros 
y fabricantes de taibacos que la 
imposibilidad de (pie prolongue la 
s i tuac ión de Europa baua cambial' 
pronto el curso de los aconteci-
mientos, p e r m i t i é n d o l e s defender 
sus intereses am/enazados de rui-
na. Así vivimos pensando cada 
cual a su manera y marchando 
cada uno por su lado. 
E n tanto, el desenlace, cuando 
llegue, de l a colosal tragedia, no 
t e n d r á soluciones para todas laií 
conveniencias ni p a r a todos los 
gustos. Unos u otros, los que re-
sulten errados en sus cá lculos 
D R . G O N Z A L O P E O R Q S O 
Cirugía en general. Especial ista en 
l i iw urinarias. HÍfilis y e u í e n n e -
rtíuU-.s v e n é r e a s , Inyec .'lonef . del 
R06 y Neosalvarsan. ConsnllRa «Ju 
10 a VI a. m. y de S a tí p. m. en 
Cuba, n ú m . P9, altos. 
se l a m e n t a r á n en. todos los tonos 
f a l t á n d o l e s tiempo para confesar 
i sus yerros, ¿ S e r á de ellos exelu-
1 sivamente la culpa? No s ó l o dd 
ellos. Como en los Estados Unidos, 
en todas las naciones neutrales se 
han adoptado medidas, no s ó l o de 
las l lamadas de defensa económi -
ca, para contrarrestar los efectos 
de la per turbac ión , sino estimula-
doras de iniciativas, para que al 
reanudarse l a paz y entrar en su 
vida ordinaria aquellos pueblds 
beligerantes cuyo comercio exte-
rior e s t á ahora en suspenso, y res-
tauren sus industrias y concurran 
de nuevo a los mercados, se eucuen 
tren eon otra c a m p a ñ a en pers-
pectiva, con otra i n v a s i ó n , no san 
grienta, pero tamlbién temible; 
con que han perdido la p o s e s i ó n 
de los mercados que e n r i q u e c í a n 
su suelo y alimientaban su hacien-
da. 
Los pueblos que hoy luchan en 
feroz batalla que enenta por a ñ o s 
las jornadas, son los mejores pro 
ductores y los m á s ricos consumi-
dones; di f íc i l se h a r á ^competir 
con ellos c u á n d o la normalidad 
les permita desarrollar^ en el or-
den económico sus aptitudes. L a 
ún ica n a c i ó n que por sus condi-
ciones puede equipararse a ellas 
en los mercados es la R e p ú b l i c a 
norteamericana, y esa es p r e c i s a -
mente la que m á s aprovecha la au 
seneia de las d e m á s . Cuando eso 
hace la que -está preparada para 
la lucha en icse terreno ¿qné me-
nos pueden hacer las d e m á s que 
prepararse, tomar posiciones p a r a 
defenderse luego con alguna ven-
taja, y no verse condenadas al es-
tancamiento si cuentan entre sus 
fuentes de riqueza con productos 
excelentes y en abundancia, capa-
ces por l a cal idad y por l a canti-
dad, de dominar los mejores m e r 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
P U R O D E B E R R O Y V I N O S G E N E * 
R O f i O i 
P A P E L C R S P E 
Liso y Floreado para vestidos y Adornos. V E N T A S P O R M A -
Y O R Y D E T A L L , 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo Veloso 
Galiano, 62. T e l é f o n o A-4958. 
, Va. o í a»- ^ífe 
Ô krsi LAZARO \ 
V e o M u y B i e n 
C o n E s t o s 
E s p e j u e l o s . 
$ 2 
COSTARON I Tienen Cristales de Primera 
DOS PESOS y Armadura de Oro Ameri-
J cano. Nunca se pone negra. 
Da gusto llevar estos espejuelos, porque 
son cómodos y elegantes. 
Los de Oro Macizo $ 4 . 0 0 
$ 3 . 0 0 Valen los de Oro Releno. 
Montados en Uluminio $ 1 , 0 0 
TODOS CON CRISTALES DE PRIMERA. 
R e c o n o c e m o s la v i s t a G R A T I S 
a n u e s t r o s c l i en t e s , an t e s de 
p r e p a r a r l e s sus espe jue los . 
Ese t r a b a j o c u i d a d o s o y la 
rr)odlcidad de los p rec ios , es lo 
que nos da njas c r é d i t o c ada 
día 
Precios especiales para las Recetas 
de los Sres. Oculistas. 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
L O S R A Y O S X, 
Salud 1. esq. a Galiano 
D e s d e H o l g u í n 
Diciembre, 19. 
Las fiestas de la Purísima. 
Como indicaba en mi correspon-
dencia anaerior .el domingo 12 cele-
bráronse en la Iglesia Parroquial de 
S. Isidoro solemnes fiestas religiosa* 
en honor de la Purísima Concapción, 
patrona de España organizadas por la 
bociedad "Colonia Española." 
E l Padre Bonignp Tovar, párroco 
del inmediato pueblo de S. Andrés 
pronunció un notabilísimo sermóni 
verificándose por la noche en los sa-
lones del Centro un gran baile de sa. 
la. 
Un reciente luto de familia nos 
impidió asistir a estas fiestas sintien-
do por tal motivo no poder dar in-
formes más amplios de las mismas. 
E n las elecciones verificadas por 
. esa Sociedad en la tarde del propio 
; día, fué electo presidente de la mis-
i ma el respetable caballero y acredi-
' tado comerciante de esta plaza don 
' Saturnino Garzía Zaballa. 
j Felicito al elegido y a la Sociedad, 
I pues el nombramiento del señor Gar-
i cía quien ya en otra época ejerció el 
| cargo por espacio de cuatro años con-
j secutivos. demuestra sus indiscutibles 
1 méritos bien patentizados por cierto 
durante los períodos de su presiden-
cia. 
L a líjleSia 
tigio.. 
E s objeto hoy de litigio entre el cle-
ro y el Ayuntamiento este templo que 
se levanta en el hermoso parque de ¡ tarios 
el Vicario Eclesiástico P. José Fer-
nández Lestón. representando a la au-
toridad superior eclesiástica ha pre-
sentado ante la corporación Munici-
pal un escrito, aportando pruebas y 
datos concluyentcs para demostrar 
que el referido templo es propiedad 
de la Iglesia. 
Nosotros, imparciales siempre en 
nuestras informaciones periodísticas, 
no queremos penetrar en lo recóndito I 
de asunto tan delicado. Se trata de , 
una cuestión a deslindar entre dos j 
Poderes: esto es .entre la autoridad • 
civil y la eclesiástica, la acción de la | 
una o de la otra, sobre el dominio del 
H O T E L " E L 
E x c l u s i v o p a r a f a m i l i a s d e l c a m p o . A s í 
d o l l e g u e n a l a H a b a n a , n o o l v i d e n qur - J ? - qUe c u a i i . q - e e s t a es au 
N U M . 
cuestión, y para eso, ahí edificio en 
está la ley que sabiamente Interpre-
tada por sus representantes, sabrán 
dar la razón a quien realmente la ten 
ga. mas, si nos duele ,a fuer de ca-
tólicos, que haya quienes al suscitar-
se cuestiones en que la Iglesia inter-
viene, bien en defensa de sus dere-
chos, bien por su especial misión en lo 
tocante a la dirección de las concien 
B a t u r r i l l o 
• ^ s Protestantes n-,.--
rozco , echan su* „;4Í 
. s . i e r r a , s i ^ " * 
i t i ta americana. E n . 
levantan templos f 1 
laboran por sustitn U<,• 
[dicional por h 
: lo"*3 Loe 
Protesto, en nombre de la moral 
social, de la dignidad humana - de 
¿Tas "se ^ l l ^ d S ^ M t o T l W ü i f n «• Pais contra el procedimiento'plan 
sistemütico de atacarla en escritos, teaclo ^por una emptpsa cincmaio-rá-
C a m a n a y a T i n — l a 
o o o 
o o o 
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C O R B A T A S 
T o d a s las semanas recibe " E L 
M O D E L O " , las ú l t i m a s nove-
dades Inglesas y A m e r i c a n a s . 
N o compre sin ver antes el nue-
vo surtido. E s el ú n i c o en la 
Habana . 
OBISPO, 93, ESQUINA A AGUACATE. 
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L a Esmera lda io 
s a c a r á del apuro 
Hablamios cou los que tienen que 
hacer u n obsequio de pascuas y no 
aaben q u é regalar, porque en L a 
Esmeralda , l a j o y e r í a de San Rafae l 
11.112, se a c a b a ñ a de recibir, autrnen-
bando a s í las g randes ex i s t enc ia íS que 
Biempro t iene l a casa, muchos ar -
t í c u l o s de j o y e r í a p rop ios pa ra rega-
los de pascuas y a ñ o nuevo. L a perso 
na m á s ex igente e n c o n t r a r á en " L a 
C s m e r a l d a " el r e g a l i t o que necesite, 
r io m i s m o pa ra s e ñ o r a s que p a r a ca-
balCeroá ; i g u a l p a r a j ovenc i t a s que 
' p a r a n i ñ o s , todo de l me jo r gus to y a 
¡ p r e c i o s m u y reducido?, 
i L o s d u e ñ o s de " L a E s m e r a l d a , la 
' j o y e r í a que todo el mundo conoce por 
1 lo b ien su r t ida que s i empre e s t á , pol-
las atenciones q u « su dependescia 
t i e n e con e l p ú b l i c o , p o r la va r i edad 
de los a r t í c u l o s que recibe p a r a .os 
días s e ñ a í a d o s , I i m t a n a todo el que 
desee a d q u i r i r objetos para rega los 
a v i s i t a r su casa, b i e n seguros de qu? 
e n c o n t r a r á n en e l l a lo m i s m o el ar-
t í c u l o ba ra to que e l de mucho costo, 
pues t iene p a r a todos los gustos y t o -
dos los bo l s i l los . 
M e r c u r i o . — L a pa l ab ra " C r é c h e " es 
f rancesa; en su o r i g e n s i g n i f i c a b a 
u n pesebre o comedero de ovejas, y 
ú l t i m a m e n t e dan ese n o m ' b r é a los 
asiles donde las madres pobres dejan 
sus c r i a tu ra s pa ra que las a t iendan 
m i e n t r a s el las v a n a su t r aba jo . 
Se d i ó en F r a n c i a e i nombre de 
crécho a esos asilos, en recuerdo del 
pesebre donde n a c i ó el Reden to r del 
M u n d o . 
M . Fuen tes .—Pregun ta us ted q u é 
requis i tos son necesarios pa ra i n -
gresar en la A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
Pues, se necesita p r i m e r o ser u n es-
c r i t o r no tab le cuando menos, y des-
p u é s consegui r que u n a m a y o r í a de 
acajdlémicos le den sus votos p r e v i a 
l a vacante de- u n s i l l ó n a c a d é m i c o . 
F . J . y o tros .—El hab la ga l lega , 
s e g ú n el D i c c i o n a r i o de 'la Academia 
es Id ioma. 
Aovon .—No son publ icab les los 
verses. T i e r e us ted que aprender 
las regilas de l a M é t r i c a y es tudiar 
nmicho las a s igna tu ras del B a c h i l l e -
r a t o . 
U n cubano suscr iptor .—En el ca-
so de u n a g u e r r a en t re el J a p ó n y 
los Estados U n i d o s , el gobierno de 
Wash iug tQn n o t iene derecho a o b l i -
ga r a n i n g ú n cubano a e m p u ñ a r las 
a rmas ; n i t ampoco a u n c iudadano 
amer icano, po rque a l l í no existe el 
serv ic io o b l i g a t o r i o ; y si lo hujbieia 
a l l í , n o a l c a n z a r í a a Cuba, porque 
Cuba aun con l a enmienda P l a t t es 
una n a c i ó n l i b r e e independiente . 
J . . R o d r í g u e z F . — S e g ú n dice la 
C o n s t i t u c i ó n , el R e y n o m b r a y se-
pa ra l i b r emen te a sus m i n i s t r o s . 
U n I s l e ñ o . — L a pa l ab ra R a m ó n 
sin acento, se p r o n u n c i a como si t u -
viese el acento e n l a a. 
M . R . S .—Pregunta us ted en qué 
p r o v i n c i a se hab la m e j o r e l castel la-
no. No lo s é ; mas , e n ese punto 
opino como Cervantes cuando d ice : 
" N o h a y p a r a que o b l i g a r a1, saya-
g ü é s a que hable como el to ledano; 
y toledanos puede haber que no las 
cor ten en el a i re en esto de hab la r 
p o l i d o " . " A s í es. d i j o el l icenciado, 
porque no pueden hab la r t a n b ien 
los que se c r í a n en l a s t e n e r í a s del 
Zocodover, como los que se pasean 
^ a s í todo el d í a p o r el c l aus t ro de la 
Ig l e s i a M a y o r y todos son toledanos. 
E l l enguaje p u r o , el p r o p i o , el ele-
gante y cilaro, e s t á en los discretos 
cortesanos, aunque hayan nacido en 
Majadahonda" . 
U n s u s c r i p t o r . — S e g ú n el A l m a -
naque de l a Ca r idad San Rolando es 
ai 27 de A g o s t o . 
U n suscr iptor .—La a n t i g u a cap i -
t a l de C a s t i l l a l a V i e j a e ra V a l l a d o -
l i d . 
Urbano .—Si qu ie re us ted leer en 
prosa cas te l lana el m a r a v i l l o s o poe-
m a de H o m e r o " L a I l i a d a " , v a y a a 
" L a M o d e r n a P o e s í a " donde han 
l legado e jemplares de dicha obra . 
Carlos V.—Se usa en la prensa 
ahora s u s t i t u i r con a p ó s t r o f o s laó 
le t ras de los r ó t u l o s grandes cuando 
no cabe l a l e t r a . 
Inocencio. — D e s p u é s de ios 23 
a ñ o s de edad puede u n h i j o o una 
h i j a c o n t r a e r (ma t r imon io s t n el 
pe rmi so do los padres. 
J- B . — N o s i rven los versos; I« 
f a l t a n m é t r i c a , s inder is ls y o r t o g r a -
f í a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A p a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N > 
do San José en U-
Céspedes a virtud de que el Ayunta-
miento entiende es de su propiedad 
y el clero lo recaba como de su ex-
clusiva pertenencia, y por tal motivo. 
sairizándola y aún zahiriendo a sus 
ministros sin parar mientes en que 
caen en lo más ridículo por lo mismo 
que es una rutina ya anticuada que 
impera en los que asi se esfuerzan 
en torcer los sentimientos religiosos 
de un pueblo que como Holpuín su 
inmensa mayoría tiene construido en 
el santuario de su conciencia .la vir-
tud de la Fe. que precisamente por 
ser virtud sobrenatural no es dable a 
todos poseerla, y como su repugnan-
cia a todo lo que trasciende a catoll-
olsmo, es grande, estos espíritus sec-
como sintiendo en su interior 
todos algo que les estorba, lanzan 
los vientos sus prédicas que afortuna-
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^uapr^rinws las mujeres 
U n a c o j a g r a n d e d e p o l v o s 
EM B O T I C A S Y S E D E R I A S 
" E L S O L " 
Marca Beg is trada 
Exquisi tos 
I G L E S I A S Y 
B E R N A B E 
B A R C E L O N A . 
C A R A M E L O S y Bombones 
D e v e n t a e n l a s b u e n a s d u l c e r í a s . 
Agentes: A REVESADO y Cía. Acosfa 29. Habana. 
•. . • • •. - i 
D e C a í g u a n a b o 
Diciembre, 22. 
I I alumbrado. 
Hasta nosotros ha ¡legado la noti-
cia de que con motivo de la reciente 
instalación de la luz eléctrica en Con-
solación del Norte, nuestro digno Al-
calde Municipal, Comandante Cruz, 
oyendo las súplicas de los vecinos de 
este pueblo ha cedido las lámparas 
de alcohol qi:e allí habla, para colo-
carlas en las calles de Caiguanabo. 
Muy digna de aplausos es la acti-
tud del Alcalde- y no seremos nos-
otroa quien se los regatearemos, solo i 
deseamos que cuanto antes sea un 
hecho la referida innovación muy útil 
y provechosa para nosotros. 
"1 ya que se trata de contribuir al 
embellecimiento de nuestras calles 
completamente abandonadas por el 
Ayuntamiento y por la Sanidad ¿por 
qué no se hace algo por arreglarlas 
v .«.mearlas? Crean el señor Alcalde 
Municipal y el señor Jefe ae Sanidad, 
que es una necesidad imperiosa y 
por eso lo dejamos anotado cm la 
seguridad de que ellos escuchen el 
clamor del pueblo que ha contribui-
do mAs que nadie a colocar en sus , 
hoy so^tie- I ca 
Muy buenas las de tabaco, pues 
las beneñeicsas lluvias raídas últi-
mamente nos hacen augurar que és-
tas serán mejores y más abundan-
tes que en años anterioreí". 
"Vucva E r a . " 
Me cuentan que están muy ade-
lantados los trabajos de preparación 
que hace la compañía del ingenio 
"Nueva Era ," situado en el barrio 
Río Puerco, C. del Norte. 
Me satisface dar esta noticia, pues 
rro dudo que este Ingenio dará mu-
cha vida a todo el término. 
E L CORRESPONSAL. 
Por la salud femenina 
manos 
nen 
las riendas que 
E l estado de la mujer es m á s deli-
cado que el del hombre, porque la« 
mujeres, per serio, se debilitan y ago j g'' 
tan viviendo m á s , por eso e ¿ que i 
necesitan todas sin excerpción, buenos 
reconstituyentes, y ninguno m á s 
propio, m á s aprovechable, y de m á s 
f á c | a c t u a c i ó n , que la¿ pildoras del 
D r . Vemezobre, que engordan y ha-
cen saludables a tolas las mujeres. 
Se venden las pildoras Vernesobre 
ea todas las boticas y en s u d e p ó s i t o ! 
r.eptuno 91. Son muy eficaces, ráp i -
s u a c t u a c i ó n y de mucho prcrve>-
•.ho en todos los casos de la debilidad 
l!ca de L a a n a y a ^ n l a s Vi l las 
aprovechando los anuncios de sus 
funciones para proooner el Uso- de 
ciertas pastillas "a las mujeres que 
temen a la maternidad". E s e procc-
d t m i e n t o ll^va el ¿s . -men de horrible 
delito obliga a las n¡ñas a pensar en 
cosas cine deben isrnorar, e infama el 
virtuoso hogar cubano, para quien 
resulta aborrecible una cos t iKub . e 
que ha hecho tan desgraciada a la 
1-rancia, y que pu / i i ia con los senti-
mientos de nuestras mujeres. 
No; las esposas c . b a ñ a s no temen 
a la maternidad; eilas, como dijo 
nuestro e d i t o r i a l del m i é r c o l e s , son 
modelos de ternura maternal, de 
exacto c u m p l i m i e n t o le] deber; eMas 
aman al hijo desde que lo conciben 
y en criarlo a sus pechos y educar lo 
c r i s t i anamente piegtmn s iempre. Y 
es m u y censurable l levar esos pro-
gramas de casa en casa y ponerlo'; 
ea manos femeninas. Y es i n c o m p r e n 
t i b i e que las autor idades de Cuma-
r.ayagua lo pe rmi t an . 
U n s e ñ o r F . P . , rebate, por cierto, 
^ r d í a m e n t e , m i o p i n i ó n de aplauso, 
o m e j o r dicho, de e x p l i c a c i ó n , de l a 
conducta de una madre que «n el 
hospi ta l Germano -amer icano de C h i -
cago c o n s i n t i ó en que no fuera ope-
rado su n i ñ o , de cinco d í a s de na-
cido, para evitarle que v i v i e r a id io t a , 
i n ú t i l , en m a r t i r i o cons tan te y s in 
Esperanzas de c u r a c i ó n . 
S ien to con toda el a lma que en 
e' m i s m o D I A R I O , que es p r o l o n -
g a c i ó n de m i hogar , se me acuse d é 
cruel , y no he de enfablar una p o l é 
mica con F . P . M á s debo' decir en 
m i defensa que sus cargos par ten de 
una falsa premisa y encierran una 
in jus ta a c u s a c i ó n . N o es verdad que 
aquella madre facul tara para que die 
ran m u e r t e a su b i j i t o ; no es_ ve rdad 
cue se u s u r p ó la facul tad d iv ina , m:i 
t á n d o l e : se d e j ó de operar le , porque 
la ciencia no podia devo lve r l e la sa-
lud , y D io , ; n o debia querer que se 
le devo lv ie ra , pu'-s le d e j ó nucer 
mons t ruoso . 
E l con t r incan te dice que el doc to r 
Ha ide l scn p ropuso operar al r i ñ o -
f e n ó m e n o , "que v i v t r i a nunque t a l 
vez i d io ta" . Y no es eso lo rjue los 
cables y los p e r i ó d i c o s d i j e r o n p o r 
t r d o el . m u n d o , sino oue -el d o c t o r 
o p i n ó que o p e r á n d o l e * " t a l y e ¿ v i -
viría, pero s e ñ ; i t r a n i e n t e en id io tez 
constante ." X o es lo m i s m o . Con. l a 
seguridad de vida y la sola p r o b a b i -
l i dad de ver le id io ta , h a b r í a sido i n -
fame la m a d r e no co r r i endo la even 
tua l idad y hubiera sido c rue l el c i r u 
j ano no efectuando la o p e r a c i ó n con 
t r a j a v o l u n t a d de la m a d r e . Y los 
que h u b i é r a m o s aplaudido aquel lo 
s e r í a m o s t an crueles c o m o ellos. M i 
i m p u g n a d o r no t iene m o t i v o s para 
c reerme despojado de sen t imien tos 
cr is t ianos. 
P r o b l e m á t i c a la s a l v a c i ó n de la 
v ida , i nev i t ab le la id io tez , la rosa 
v a r í a no tab lemen te . Y fueron var ios 
los hombres de ciencia que ra t i f ica-
r o n e] d i a g n ó s t i c o fa ta l . 
C a a m a ñ o de C á r d e n a s en su re-
ciente a r t i c u l o de " E l T r i u n f o " , da 
un g r i t o de a larma—hace once a ñ o s 
que lo vengo damdo en el D I A R I O 
sin ser o í d o t a l vez po r debi l idad de 
mis pu lmones , y sentencia l o que 
h a b í a m o s sentenciado con G á l v e z , 
D e l m o n t e . M o n t o r o , Cas t ro y P e l l ó n : 
" ^ ' H . t f , r r i t o r i o ' la s o b e r a n í a es una 
f i cc ión" . " E l t e r r i t o r i o se l o i r á n 
quedando los yanquis" , h a b í a m o s 
agregado los evolucionis tas . 
"Es el proceso de H a w a i , a m á ? 
la rgo p lazo porque Cuba es m a y o r " 
liemos^ d icho en el D I A R I O m i l ve-
ces. Y sos han contes tado los con-
t ra r ios , que es una monserga eso de 
"la raza, la r e l i g i ó n y el i d ioma" , y 
que d e s e s p a ñ o l i z a r s ignif ica . c u b m í -
zar. 
L a t i e r ra se vende por muchas 
causas; porque la pagan bien, porque 
el na t i vo no puede, po r fa l ta de recur 
sos hacerla p r o d u c i r m á s , porque la 
v ida es cara, porque la carencia de 
carreteras y fe r roca r r i l e s y la ta i ta 
de cier tos mercados solo dejan mar-
gen para el a z ú c a r , y porque n o bas-
tar, pot reros , tabaco y f rutos meno-
res para cub r i r los gastos de una 
vida de lu jo y de v ic ios . Eso es todo. 
L a r e l i g i ó n . . . ? A m i , que no soy 
c a t ó l i c o en toda I i e x t e n s i ó n del 
dogma, m e censuran m u c h o porque 
defiendo el derecho de los c a t ó l i c o s . 
Pues d i g á m o s l o , que es o p o r t u n i d a d : 
el cambio de r e l i g i ó n es uno de los 
m á s poderosos á g e l e s del expansio-
n i smo y a n q u i ; lo emnlean con c>:¡to 
muchas partes. M i e n t r a s los 




ciencias. Así } ; 
no. con las ú l t i m a s T c 
! nium y el ú l t i m o ten 
ucl Pastor, surgen ¡ 
entre costumbres y"!! 
espejismos de otra d 
otra e d u c a c i ó n 
z a . 
E l Pastor es ciiS-.„« 
traje talar; habla ¡ng ? / 
r o r los bautizos ¡ v * ' 
territorio el que se vá' 
L o s gr , to> de Caaniaño . 
mo los mios se e x t i n ^ V 
en la l e j a n í a ! . . . 5 n 
L a Academia Comercial 
feo, que dir ige Sebastián l 
anngo m í o . ha inrl-.ido en 
asignaturas habitualec h " 
de m e c a n o g r a f í a oor el s i J 
dal. ese que tanto 
como auxi l ia r del 
de los n i ñ o s . 
E n las escuelas públicas 
grados, donde suele perde 
po con e n s e ñ a n z a s poco 
hubiera querido yo ver esc 
prop iamente nue>tro pr>rqU( 
un c iudadano cubano. Mil , 
jor que las muestra^ de esc 
mano, cuando ya importa 
buena o mala etra, r'ería e 
nuestros muchachos a «se 
maquinita. 
M e sumo a " E l Comercio" n 
aplaudir a Challes Hernández oom! 
ha repuesto ni con ductor de c n ^ 
pondencia, Waldo Lamas, antino» 
honrado servidor, que estaba suipti 
so por haber-e nido del tren ea m 
viajaba una balija, vacia o poco ¡a*, 
nos; accidente imprevisto que • 
bastante para inutilizar a un c 
do cumplidor. 
Y ya que cito a ' E l Comefin 
cuyo vibrante articulo "La puW. 
del abismo" ha producido Unti • 
tan animados comentários, per 
seme, sin mezclarme todavin 
del recleccionismo y antireeleccir-ni-
mo, reproducir cuatro pensamientM 
que parecen trazados con buril 
"Viviendo se aprende cómo 
airodil lan los hombres. Las ideas nt 
se arrodillan j a m á s . A veces al hoir 
bre públ ico solo se le abre una p'.itr-
t a : la del abismo. Y o sé salir poi 
esa puerta". 
Involuntariamente l'evo la r " 
al sombrero, me descubro, y 
Y o he sabido de pocos homhr*» r*-
sueltos a ^alir por la puerta 
mri cuando han creído con su 
fíelo servir a su país. Yo he r - ' 
alguno desaliar tempestades, encin-
ñ a r s e con. el dolor, ponerse en fren-
te de los poderosos de su tierri j 
besar, proscriptos de todo ^v:r ' 
aún de toda justicia, la hudla fl» 
amor abierta por sus piés «n la tie-
r ra nativa, y be sabido del éxito « 
sus enemigos y perseguidores <t?-
p u é s . . . . v -«w 
¿ Y que? No ha de haber ex*r 
ciones en los más tristes penadw 
de c laudicac ión y ie egoísmo »• 
lectivos? . . 
J. N . Aramburu. _ 
Compañía Hispano- l ic í 
Exportación de toda cía* de 
canc-í»s. V.-nras por TOrrco; 
Vendemos de todo, en maijw 
cantidad, y a todo el mundo. A«* 
mos todos los pastos de envfo 
remos cuantos Informes §« n« 1 




>'ew York, E . V. 
alt * 
A C C I O N E S P Í T R O L E R I S 
Compre ftalcamente 1 
pañía superior-. Pánaoc 
A. Con sumo írusto le W 
Hoto gratis, titulado: P 
y délo a conocer a sus 
acertar en la edeccUm 
ñutes de comprar hable que sea por iclétov" 
Joaquín Fonún 
gocios Petrolaros. 
núm. 26. Hatera 
Cable y Tel.: P * ™ ' ^ 
SoliHio A 
28892 
Especia-iisi* - ^ 
Teléfono A-*' 
. ¡ponsabk* 
D r . S o n v i 
Especialista 
S I F I L I S Y PIE»-
Sin 
Suero específico, 
los peligros del >in i o s p c i t í , ^ - , 
Sao lázaro, 24b. de 3 " 
Consultas reservado-
Pida hora Pfr correo 
Apartado 7 Í 4 . 
T.as cosorlms. | en las mujeres . 
' I H E T R I I S Í C O M P A K Y O F C Ü B Í " 
Se avisa a los s eñores Accionistas de esta C o m p a ñ í a que loe Re 
gistros para transferencias de acciones, e s t a r á n cerrados desde el 
día 2 hasta el d ía 5 del p r ó x i m o mes de enero, ambas fechas inclusi-
ves. 
Habana, diciembre 27 de 1915. 
R O G E L I O C A R B A J A L . 
Secretario. 
C. 6001 4t.-28 
E L T R A B A J O 
O O 
E S M A S F A C I L 
fuerte v r! ti-thajo no «~ 
tan pcsudo. ,hí>r» 1,0 ,rt 
Esto «- debe n 'H* ^ & 
para vei 
fatigo 
Los lentes os lentes <n« ^ „ 
"LA GAFITADE 080 
me redaron tan perf*^ 
niolcstlaa han 
por encanto. 
o M e 0 
das nu-
do como 
Recomiendo a mis compañeras (lucn,R£íLl^ 
que " L A GAFITA DE ORO" está en 
No. 116, esquina a Bernaza. 
(te ^ 
B M comenzado a discu-
r & en el Congreso es 
• i pañol las Reformas 
. * Matares . Y de todoa 
los disouríos pronuncia 
^ ahora, se deduce que 
i - ^ o d e sangre y de traba-
Á -^o con tanta persistencia 
jo ¿n para mantener su 
» 1 4 g i d o totalmente ine-
V^UZ reconocieron el señor 
^ o He Bomanones. ei s eñor Al -
^ Z ^ o r a , el señor Maura. 
P 3 h « recordamos que otra j 
L ^ S r o n nuestros po l í t i cos ¡ 
t* q T ^ i a r o " sobre la cues t ión 
*H,r~n«: v también reconocie 
^ r h l ^ hoy hab ía sido ine-
^ \ l absurdo sacrificio de mi-
JSLydevidas que " l a cues t ión 
* • 5 ¿ r u e c o s • , significaba para 
^ ^ o r Ortega Oa^set recoge 
A l i b i * suyo esta aventura de 
Srnv - P a m y . en su viaje polar. *rj0jm día entero en d irecc ión 
í i o r t e A la noche, verifico ob-
f^cicnes para averiguar donde 
fencontraba: y se encontraba 
j Sur que cuando había em-
ZLA* su camino, porque él mar-
g T h a c i a el Norte, mas lo ha-
¿Tobre un tempano de hielo 
Z «mpujaba hacia el Sur una 
diente Este es el s ímbolo dolo-
jojo de toda nuestra v ida nacio-
S El pueblo marcha hacia ai 
forte con un esfuerzo intenso y 
jjatmuado; todas sus vigorosas 
enervas las consagra a este avan-
c* a este propósito, a este hambre 
ie ideal y de eficiencia- Y le pi-
des sus políticos que sus manos 
nembren oro, y siembran oro; y 
lt piden que sus miembros cho-
rreen sudor, y chorrean s u d o r . . . 
dundo se le exigen abneg-aciones 
en nombre de la necesidad de en--
pandecerle y del ideal del Norte, 
e! pueblo no regatea, y las pro--
tya... Las prodiga, y c o n t i n ú a ] 
ominando... Hasta que apetece 
n día saber donde se encuentra.: 
y sur mismos polít icos le descu-
bren que este derroche suyo de 
poder, de actividad, de abnega 
dón, de fuerza, ha sido plenamen 
tt ineficaz 7 que está más hacia el 
Ser que al principiar su camino, 
porque marcha sobre un t é m p a n o 
oíe dehva hacia el Sur perpetua-1 
mente. Su témpano es la po l í t i ca , ] 
oda día más ciega, más cobarde, 
nú indigna y más dañosa. 
Y entiéndase que tampoco 
wando hablamos de esta enfer-
oedad de la polít ica l a hacemoy 
exclusiva de España. Casi todos 
leí países pudieran hacer aplica- \ 
aones . . Al comienzo de la gue-
tv. Francia misma—por ejemplo 
-halló también que todos sus sa-
Ttficios en pro de una poderosa, ¡ 
TTganizaoión militar, se habían es-1 
toilizado en manos de la pol í t i ca . 
I decimos Francia misma, porque 
« la comparación de los ú l t imos 
«tes publicados, "se despren 
« que Francia era el país que 
¡•"«raba "en el mundo" mayor ¡ 
«wdad de esfuerzo y de dinero 1 
organización. Así . mientras 1 
J j Alemania, con ese "militaris- i 
•o que tanto han cacareado los | 
^ceses. es la nación que apare-
« oeoicando a sus gastos milita-! *JL T ™ " p o r de su 
d « S f T ^ to ta1 ' ( " m í n i m u m en ! 
* S 0 , aPareoe de ! 
^ c l e s el doble, - "diez y | 
Por ciento de lu presupues-; 
'máximum en el mun-
K l̂a5 cif ras e scuet í s imas 
¡joastante más elocuentes que ¡ 
¡ T ^ ^ ^ o s del señor Gas-: 
Es la [spetialidadje esta Casa. 
U / O P A Inter ior p a r a d a m a s , d e e x -
A ^ quis i ta c o n f e c c i ó n , d e l m e j o r corte, 
c o n adornos d e l i c a d o s , d e los m á s fa-
mosos ta l l ere s par i s i enses , c o n lo s ú l -
t imos de ta l l e s impues tos p o r l a m o d a . 
De Nansouk 
Camisones De $0-95 a $ 5.50 
Camisas de d o r m i r . . * 1-90 a 
Panta lones # 0-95 a 
Cubre c o r s e t s 0-65 a 
Combinac iones s ayas . „ 4-50 a 
Enaguas . 1-50 a 
M a t j n é e s . . . , . . » . . ^ „ 2-50 a 
Batas „ 4-85 a 









D e s d e 
C'S'ES 
F U N C I O N C O R R I D A 
Camisones CLAN BATISTA, de $2-50 a $4-50 
D e O l a n C l a r í n 
Camisones De $ 3-50 a $10-50 
Camisas de d o r m i r , 5-50 a 14-00 
Juegos I n t e r i o r e s . . „ 19-30 a 50-00 
L o m i s m o l a s p i e z a s d e prec io m ó -
d i c o , q u e l a s d e m u c h o costo, todas 
son d e c o n f e c c i ó n e s m e r a d a , c o n te las 
y e n c a j e s d e la mejor c a l i d a d , a d o r n a -
d a s c o n m u c h o gusto. 
O b i s p e £36 
DIAiliG D£ l a MARINA 
Diciembre, 15. 
£3 violi"ista Casimiro Zertu. 
cha. 
Fué una noche de arte de excen-
eional interés para los aficfonados a 
la buena mús.ca la del sábado once 
de los comentes. Llovía a cántaros-
^ 0 * ^ ^ e n c i a del tiempo no 
Importó a la selecta y numerosa con-
currencia que asistiera al concierto 
del eximio violinista cubano seño» 
Casimiro Zertucha. 
Los elegantes salones del Casino 
Espafloi graciosamente cedidos se 
vieron favorecidos por la concurren-
cia más exquisita de esta población y 
de la Capital que a fiestas de esta 
Indole hemos presenciado. Fué una 
nota de buen tono. Ejecutáronse nú-
meros de tanto mérito como el 7o 
Concierto de Beriot, aletrro andante 
"Lettre damour" de J . Hhaite "Fan-
tasía Ballet." Ch. Beriot. "Souvenlr 
de Bade" H. Lienard. "Masurca Hún-
gara," A. Vivient. "Zamacueca" Dan 
se chilena. J . White. "Aires bohe-
mios" P. de Sarasate. etc.. fetc. E n to-
dos mostróse Casimiro Zertucha como 
una estrella del arte, su ejecución 
fué concluyente. Una constante salva 
de aplausos interrumpía con frecuen-
cia la brillantez de la ejecución. 
Lo« laureles de la noche corres-
pondieron no poco a ía gentil pianistt 
señorita María Luisa Diago. aue ob-
tuvo unánime celebración siendo ova-
cionada al terminar cada número 
musical. «. 
L a Segunda Parte, del programa 
fué confiada a las distinguidas pro-
fesoras señoritas Panchlta. Consuelo 
y Estéfana Solft, que ejecutaron dos 
números de concierto para mandoli-
na y pi>»no. siendo su labor artística 
muy aplaudida. También tomó par-
te muy principal en la fiesta la ado-
rable señorita Rosa Furqinalla. reci-
tando cor» verdadero "amore" el mo-
nólogo "Tirar la llave." Muy bien di-
cho. 
Para nosotros. Rosita es una futura 
gloria del teatro si a él se dedicara, 
siempre que en fiestas análogas la 
hemos visto figurar. ha revelado 
cualidades muy apreciables para la 
e«rpna. Sea nuestra cumplida felicita-
oión. 
A las doce terminó el concierto en 
medio de la lluvia oue parecía for-
mar parte principal de la fiesta. L a 
concurrencia se fué como pudo. Lo* 
automóviles para transportar la con-
currencia de la Habana, pronto par-
tieron raudos. Los salones quedaron 
vacíos, y después sólo parecía quedar 
en el ambiente un murmullo de tri-
nos, dúos y cadencias que halagaban 
el recuerdo, fortalecido por la prome-
sa de un seg'indo concierto. 
E L CORRESPONSAL. 
P A G I N A T R E S 
o r t e p a ñ a 
1 ^ 291-7 a 
^ Hernando S e g u í 
J t t W l T i , saíiz y OIDOS 
at^t,co df xa w 
^ ^ "• 
v ^ a s r D A D 
ka. er^- . *ñ 12 ». to-
« o n l ^ L 109 ¿omlne-os. 
^dionea en «i Ho*. 
une«. mlércc!«a t 
d« la m a fana . 
¿Cuál es entonces el secreto de 
Alemania? He aquí una de las-
grandes revelaciones de l a gue-
r r a : el arte de gastar menos que 
nadie, y adelantar m á s que todos. 
Alemania lo posee. F r a n c i a no; 
E s p a ñ a tampoco; Inglaterra tam-
poco . . . E l secreto de Alemania lo 
e x p o n í a m o s ayer: es "e l principio 
de continuidad,'' asentado sobre 
l a competencia y la honradez de '\ 
los elementoí: t é c n i c o s y quito de 
l a influencia de los mercachifle», 
y de los charlatanes de la pol í t i -
ca. A z o r í n escribe as í : - " E n Ale ' 
m a n í a el Parlamento es una fie-
e i ó n ; se h a cansado de repetirlo 
ahora en la Prensa francesa el 
c l é r i g o W e t e r l é e . ex-diputado del ¡ 
Reichstag. E n Alemania—cesa sa-1 
bida es—cuando el Parlamento ha 
opuesto resistencia a los gastos 
militares, h a sido disuelto. Y en 
F r a n c i a ¿ n o e s t á n bien clares.! 
patentes, de bulto ante todos los 
ojos, los efectos del parlamenta-; 
rismo en los asuntos militares? Y 
si afortunadamente durante el 
transcurso de la guerra han sido 
remediados esos efectos ¿no se de-
be a que Joffre representa todo lo \ 
contrario del parlamentarismo, o ; 
sea l a autoridad, la continuidad, 
l a un ipersora l idad . . . ? " 
•En resumen: lo que es necesa-
l io hacer para prestar eficacia a i 
los esfuerzos de la n a c i ó n en pro 
de sus defensas militares, es dar-
les ' ' c o r t í n u i d a d ' ' independiente i 
de los barullos po l í t i cos . Esto fué | 
lo que dijo el señor Maura en l a 
ses ión del Congreso en que t r a t ó 
esta cues t ión . S u o p i n i ó n se resu-
me de este modo: 
— P a r a qup lletie su objeto nues-
t r a r e o r g a n i z a c i ó n militar, y no 
sean nuevas piedras arrojadas en 
un pozo los millones que a ella se 
consagren, hay que '' coordinar i 
to(j~ • ]2,<; zonas de la vida 
de l a n a c i ó n en la misma prepa-
rac ión a un organismo permanen 
te. Heno a las fluctuaciones de l a 
p o l í t i c a . " 
E s t a es una l ecc ión de l a gue-1 
r r a actual. A d e m á s , es una l ecc ión ! 
de sentido común. Y sin embar 
go, los p e r i ó d i c o s y los po l í t i cos 
que presumen de m á s liberales. 1 
han dicho oue lo propuesto por 
el s e ñ o r M a u r a se o p o n í a a la i 
Const i tuc ión . E l señor M a u r a ha 
probado que su plan encajaba en 
l a Cons t i tuc ión perfectamente.' 
Pero esta prueba no era necesa-1 
r í a ; si su plan se o p o n í a a l a 
Const i tuc ión , era sin duda que l a I 
C o n s t i t u c i ó n se opon ía a esta lec-
c ión de la guerra actual y a estv 
l ecc ión del sentido común. Y lo 
que h a b r í a que reformar enton -1 
ees no sería el plan del s e ñ o r Mau 
r a , obra de la experiencia y la 
cordura: ser ía l a Const i tuc ión , 
obra del charlatanismo que a tan-
tas desventuras nos condujo. Por 
otra parte, algunos de estos perió-
dicos y algunos de estos po l í t i cos 
que así se cubren el t í t u l o y la 
cabeza de ceniza, son devotos de 
Inglaterra, y desde que la guerra 
comenzó , no han cesado de abrir 
l a boca, llenos de asombro, de pas-
mo, de emoc ión ante las liberta-
des, las grandezas y los bríos de 
Inglaterra. A h o r a bien: en Ingla-
terra ninguna ley tiene m á s autori 
dad que otra, y l a misma Carta 
Magna y el mismo B i l l de derechos 
pueden ser derogadas cualquier 
d í a con la misma facil idad que si 
se tratase de una ley robre la pes 
c a . . . ¿ P o r qué entonces no apro-
vechar esta ocas ión p a r a poner el 
Parlamento españo l a l a altura 
del Parlamento b r i t á n i c o . . . ? 
Porque todo esto es h ipocres ía , 
porque lo que se teme en realidad 
es que esta propos i c ión del señor 
M a u r a haga brecha en los dere-
chos de que nuestros p o l í t i c o s se 
visten. Reconocer la incompeten-
cia del Parlamento para mezclar-
se en cuestiones militares y ex -
cluir por lo tanto a la p o l í t i c a de 
toda i n t e r v e n c i ó n en estas cues-
tiones, es abrirle a la lóg i ca uí. 
camino para sacar deducciones 
que asustan a la pol í t ica . Porque 
si para alcanzar l a p e r f e c c i ó n mi-
l i tar se hace necesario substraer 
a la influencia del Parlamento los 
organismos creados para organi 
zarla, claro es tá que para alcanzar 
la per fecc ión en las cuestiones de 
a d m i n i s t r a c i ó n , de justicia, de di-
plomacia, de I n s t r u c c i ó n Públ ica . . . 
s erá también necesario substraer-
los organismos que las estudien a 
l a influencia del Parlamento. L a 
misma incompetencia que existe 
en el primer caso, y l a misma fal-
ta del principio de continuidad 
que en é l existe, existen en todos 
los d e m á s . ¡ Y esto es decir que 
el Parlamento sobra. . . ! 
Los po l í t i cos de oficio no quie-
ren l legar a esta conc lus ión-Y sin 
embargo, l a guerra actual la im-
pone de una manera clara y ter-
minante, como si fuera de bulto. 
Y sin embargo, el pueblo y a com-
prende que este seria el mejor 
medo de evitar que mientras él 
camina invariablemente hacia el 
Norte, el t é m p a n o de esta p o l í t i c a 
mezquina le arrastre invariable-
mente hacia el S u r . . . 
Constantino C A B A L . 
Un trust a lemán compra el "Chaparra" y 
otros diez centrales cubanos. 
L a m á s estupenda o p e r a c i ó n f i -
nanciera , que se ha efectuado en 
Cuíba y probablennente en todo el 
m u n l o , e s t á en proyecto . 
U n a poderosa c o m p a ñ í a a lemana, 
en l a que f i g u r a n las personas m á s 
ricas y m á s e n t e r d k l a s en asunto.-* 
i ndus t r i a l e s del i m p e r i o t e u t ó n , p ro-
yecta «MTHprar el " C h a p a r r a " y 
o t ros diez grandes centrales . 
R u m ó r a a s que Menocal no se opo-
ne a c s t i i o p e r a c i ó n . . . . 
D í c s s e que Wilson s í s€ opene a 
elQa 
Q u é e s t a r á fraguando el Ka i ser 
c e n t r a Cuba? A s e g ú r a s e que no 
qu?ere nada m a l o : al c o n t r a r i o , nos 
reco nier 'da el l i co r berro como i n m e -
j o r a b l e para ca ta r ros , b ronquios y 
pulmones . Todo el m u n d o debe se-
g u i r este buen censejo. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Desplaza 2130 toneladas y su 
puer to an ten : , r de sa l ida f u é el de 
C i c í t a Vecchia. 
L A " F A U N I E P R E S C O T T ' 
Es ta gole ta amer icana l l egó con 
ca rgamento de m a d e r a procedente de 
Pascagouna en 11 dias d ^ v ia j e con 
no m u v buen t iempo. 
E L F E R R Y - B O A T 
E n su via je de hoy l l e g ó de K e y 
W e s t ei f e r r y - l o a t " H e n r y M. F l a -
g l e r " con 27 car ros de m e r c a n c í a s y 
a lguna maqu ina r i a para ingen ios . 
N Q U R A S D E M A R M O L 
u 
Una importante Casa italiana nos ha consignado 
n ^ g r a n c a n t i d a d d e f i g u r a s d e m á r m o l 
^ y nos ordena las liquidemos a precios de fábrica 
E X P O S I C I O N E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
4 4 
C e h i a y 
L A A M E R I C A " 
C R I S T A L E R I A . C A L I A N O 1 1 3 
C ^ 3 0 l ó t - 9 • -2S 
i E L P A S A J E D E L M O R R O C A S T L C 
Este vapor l legado anoche de 
N e w Y o r k t r a jo 50 pasajeros para 
la Habana y 20 d-e t r á n s i t o p a r a M é -
j i c o . 
E n t r e loe p n r n e r o s I l t g a r o n el em-
presar io t ea t r a l M r . Oharies E . B r a y 
y s e ñ - r a . el q u í m i c o i n g l é s N o r m a n 
S. Gooduer. e l i m p o r t a d o r e s p a ñ o l 
s e ñ o r Manue l M a r í n , el p la t e ro aus-
t r í a c o Joseph Landeman Sidney C. 
G o l d m a n y s e ñ e r a , el D r . W i d m e r E . 
D o r e m u s , el ingen ie ro belga Octav io 
S p r i n g e r y s e ñ o r a , y los d e m á s t u -
r i s tas . 
Como depor tado per ca rga p ú b l l -
' ca l l e g ó el j o r n a l e r o e s p a ñ o l A l v a r o 
L ó p e z , que no de ja ron desembarcar 
en N e w Y o r k . 
E n t r á n s i t o van el doc tor P lu t a r co 
Oruelas y s e ñ o r a , s e ñ o r e s A n d r é s 
Ma l i enzo . Gustavo M a y e r . s e ñ o r a 
Eugen ia V a d e r r a m a . •Taime Ramos. 
Francisco I r a s to rea y D r . Char les E . 
C o n w e l l y f a m i l i a . 
S A L I O E L " O L I V E T T E " . — E M -
B A R C A R O N L O S T E A M S D E 
F O O T - B A L L " S O U T H E R N C O L -
L E G E " Y "CLUB A T L E T T C O " . 
Para T a m p a y K e y Wes t s a l i ó a 
las once de la m a ñ a n a el vapor " O l i 
ve t t e " . que acaba de s u f r i r l i m p i e z a 
N Q ^ M A S C A N A S 
A C € I T E K A B U L 
( £ 1 pelo negro y j a m á s ca iro . ) 
T r e s o cuatro aplicarioreo de* 
vuelTca al cabello cano co color 
primitivo, cen el brillo y woari. 
dad de I s juventud. No t íñe d cn-
ti», paos •<• aplica como cnaj-
qe-er aceite perfumado. E n dro-
fneHao t bot ícaa . D e p ó í ó t o a : S a -
rrá , Johnson. Taquechet la A Mo-
nearía v San Joaé. 
L a m u j e r t i ene en su p a t i o 
como unas ve in t e g a l l i n a s 
Lien cebadas, ponedoras, 
j ó v e n e s . Hace unos d í a s 
al l l eva r l a s m u y t e m p r a n o 
su m a í z v i ó que t e n í a 
una de menos. B u s c ó l a . . . 
y h a l l ó p lumas esparcidas 
sobre el m u r o que da a l campo, 
por donde mano enemiga 
la a r r e b a t ó . Desde luego 
supuso que aque l l a v í c t i m a 
de su audacia , q u e d ó fue ra 
del g a l l i n e r o que es t ima 
i n e x p u g n a b l e . Por eso 
todas las noches se cuida • 
¡ de cen t a l l a s a l meterse 
en su d o r m i t o r i o y m i r a 
ri los h i e r ros y el candado 
e s t á n seguros y atinan 
con su m i s i ó n . E l d o m i n g o 
al a b r i r a sus queridas 
aves e c h ó o t r a de menos. • 
¿ P o r d ó n d e , manos i n d i g n a s j r 
la sacaron s in l levarse Jf 
laa d e m á s ? Eso d e c í a \ 
la desgrac iada s e ñ o r a , 
toda confusa y m o h í n a , 
puesto que en el ga l l i ne ro 
estando ya recogidas, ti 
m u y f á c i l m e n t e una a u n a ^ 
las f u é contando e l la m i s m a . |* 
:Cosa m á s r a r a ! B u s c ó l a 
•ti todas par tes con n i m i a 
p r o l i j i d a d , no encont rando 
n i r a s t ro . ¿ C ó m o s e r í a 
la s u s t r a c c i ó n ? ¡ D i o s lo sabe! 
E r a una cosa precisa l 
cal lar y ponerse en guardia 
al pun to , pues s u p o n í a 
que el l a d r ó n , de no espantarlo, 
vo lv i e r a a buscar gal l inas. 
Y v o l v i ó , pero el m u y tonto 
sin tomar esas medidas 
p r i m o r d i a l e s , de l a gento 
avisada que no eetima 
que pueda estai en acecho 
quien f u é dos veces seguidas 
burlada. 
E l m i é r c o l e s ú l t i m o 
recorriendo un po l i c ía 
n las doce de la noche 
su d e m a r c a c i ó n , en L í n e a 
y Trece , Vedado; un grito, 
dos, tres, o y ó que p e d í a n 
auxilio, amparo, socorro, .̂ 
con ta l terror y tal prisa , 
que el hombre s a l i ó escapado 
a los nueve puntos. V i s t a 
la casa de cuyo patio 
t a m a ñ o s gritos sa l í an , 
a p o r r e ó con el tolete 
'a puerta y sa l i ió en seguida 
una m u j e r asustada, 
nervicv=a: D o ñ a M a r í a ' 
Vi l laurrut ia , que h a b í a puesto 
para sa lvar sus gal l inas 
del l adrón , una g a r d u ñ a 
enorme a la puerta misma 
del gall inero, cubierta 
con pa ja y arena f ina; 
y es claro, en cuanto el ratero 
ía piso f u é s e l e encima 
c l a v á n d o l e en una pierna 
sus dientes de hierro. Chi l la , 1 *? 
pretendiendo libertarse 
de aquella boca maldita, 
loco de espanto, angustiado 
de dolor, y una r i s i l l a 
s a r c á s t i c a le contesta, 
le anonada, le acoquina. 
• Quién era el ladrón , s e ñ o r a s 
y s e ñ o r e s ? ¿ N o adiv inan? 
E l psposo infortunado 
y "fiel" de D o ñ a M a r í a , 
que anda escaso de dinero 
y de v e r g ü e n z a . L e obliga 
cierta dama a que le haga 
buenos caldos de gallina, * 
porque, s e g ú n i malas lentruas, I 
M encuentra rec ién park la , 
y é l , es claro, e c h ó l e s g a r r a 
á las de casa con " m í s t i c a " 1 
delicadeza. 
L a esposa 
ardiendo en celos y en ira , 
enterada del asunto^ 
pide e l divorcio y se ag i ta 
fu un m a r de dolorosos 
d e s e n g a ñ o s . E l se achica 
y hace ma l , norque achicado 
es cosa muerta y perdida. 
C . 
P a r a C e l e b r a r e l A n o N u e v o 
COMPRAD VINO 
S O C I E D A D D E C O S E C H E R O S D E V I N O 
IMPORTADORES ALONSO MENENDEZ Y CA . • INQUISIDOR 10 
P I D A S E E N R E S T A U R A N T S .Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
O N I R B O S . S . A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A . S E G U N D A C O N V O C A T O -
R I A . C O N T I N U A C I O N D E L A SE-
S I O N A N T E R I O R . 
L a J u n t a General E x t r a o r d i n a r i a , 
de c a r á c t e r permanente , a c o r d ó el 
d í a 27, c o n t i n u a r la s e s i ó n el v iernes 
31 del aecuar a las 8 de. la noche en 
la Sala de Sesiones de l Cen t ro A s -
t u r i a n o , p a r a t r a t a r los asuntos obje-
to de esta convoca tor ia , m á s la p r o -
p o s i c i ó n presentada p o r el accionis ta 
s e ñ o r J o s é M e n é n d e z Prado y apoya-
da por o t ros s e ñ o r e s m á s , paVa l i q u i -
da r esta Sociedad. 
L o que por acuerdo de la p r o p i a 
Jun t a General y orden del s e ñ o r Pre-
sidente P . S. R., se hace p ú b l i c o a 
los efectos r eg l amen ta r io s y para 
oue, s i r v a de conocimiento a los se-
ñ o r e s Acc ion i s t a s , a d v i r t i é n d o l e s que 
los acuerdos que se tomen, s e r á n v á -
l idos con cua lqu ie r n ú m e r o de accio-
nis tas que concu r r a a la mencionada i 
Jun t a . 
Habana, 28 de D ic i embre de 1915. 
A m b a s resicnes se c e l e b r a r á n er 
el S a l ó n de A c t o s de la Academia de 
C-cncias, ca£a de Cuba n ú m e r o 84, 
con e i s i s iguiente 
P R O G R A M A 
S e s i ó n solemne i n a u g u r a l 
I. L e c t u r a de la M e m o r i a de loa 
t raba jes real izados p o r la Academia 
d u r a n t e el a ñ o de 1914-15, por eí 
Secre tar io Ger.cral D r . R a m ó n A 
C a t a l á . 
I I . E n t r e g a de los premios a ¡o: 
vencedores en los concursos del a ñ o 
ú l t i m o . 
I I I . Lec tu ra de la p o e s í a " L á m p a -
r a V o t i v a " , p r e m i a d a en e l concur.-c 
de L i t e r a t u r a ; per su au to r el e s ñ o r 
don Gustavo S á n c h e z G a l a n a g a . 
I V . l e c t u r a de las Bases para loi 
Concursos der l&s d i s t in t a s Seccione2 
de la Academia pa ra el a ñ o de 19K 
a 19J6. 
V . L e c t u r a del discurso de apre-
t u r a por el Presidente D r . den A n -
ton io S. de Bus tamantc . 
S e s i ó n Solemne a la m e m o r i a de 
la s e ñ o r i t a Nieves Xenes. 
1 P a n e g í r i c o por la r e ñ o r a don. 
Aurelia Cas t i l l o cíe G o n z á l e z . 
C 60K'. 
E l Secretar io , 
J o s é Mar ía V i l l a v r n l c . 
3t-28. 
Remate importante 
Los que deceen hacerse de en a 
p r e i í d a val iosa, deben as ist ir al re-
mate que se e f e c t u a r á el jueves 30, 
a la una de la tarde, en " L a Impe-
r ia l" . Neptuno e Industr ia . 
L a s prendas proceden de p r é s t a -
mos vencidos. P o d r i n conaeguirse 
casi todas por l a mitad de su valor. 
S e s i o n e s s o l e m n e s 
Por la Presidencia de la " A c a -
domía de A r t e s y Le t ra u " hemos re-
cibido a tenta i n v i t a c i ó n para la se-
s i ó n i n a u g u r a l de los t r aba jos aca-
d é m i c o s de 1915 a 1916. 
E l acto se e f e c t u a r á a las nueve 
de la noche te\ d ia 29 dol mes ac-
t u a l , s igu iendo a la s e s i ó n i n a u g u r a l 
o t r a ex t ra c r d i n a r i a y t a m b i é n so-
lemne, homenaje de l a Academia a 
la m e m o r i a de la que fué m i e m b r o 
de la misma, la genia l poet isa N i e -
ves Xenes , cuyas v i r t udes , merec i -
mientos y g l o r i a s en las le t ras se-
r á n expuestas po r l a d i s t i n g u i d a 
a c a d é m i c a s e ñ e r a A u r e l i a Cas t i l lo 
de G o n z á l e z . 
MA LAS MADRES» 
Velen por la higiene y la salud 
de sus hijos, y uesn nuestros co-
che» "Salud". 
POR $5.65. 
81 usted no tiene todo ei l;npor-
fe igual le entregamos o! cocho. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS R E Y E S MAGOS.—73, Galfano. 
0A 
de fondos en el Dique de este puer-
to, llevando carga, correo y 138 pa-
sajeros. 
E n t r e « « t o s Iban los "teams" de 
"footJbaK" del "Southern College" 
de l a F l o r i d a y "Club A t l é t i c o " de 
Cuba, que van a celebrar un d e s a f í o 
en los Estados Unidos, d e a p u é s de 
haber celebrado otro, como es sabi-
do, en esta capital , resaltando e l ú l -
timo vencedor. 
A d e m á s barrarcm el C a n c T l e r 
del ConsulaKÍo de C u b a en T a m p a se-
ñ o r E r a a m o P e l l é s , los comerciantes 
s e ñ o r e s Ang-el M e n é n d e z y señora . 
C á n i i g o Vega , Manuel Corra le s , S. 
S á n c h e z . Mamie! Camacho, Marga-
ri ta Balmaseda. Regedlo Santuso y 
famil ia . J . Esca lante , el empresario 
de l a Pair lova . la caSebre bai larina 
rus, Mr . O. Ratónof f . estudiante 
F e m a n d o Cast i l lo , comerciante A g a s 
t í n E s t é v e i , ingeniero J . O r r y los 
d e m á s turistas . 
Los jugadores del "Club A t l é t i c o " 
que embarcaron, son los siguientee: 
J o s é S a n t a C r u i , Manuel C a m a -
cho. Urbano Godoy, Jul io César J a -
pon, George Booth. J a i m e Iramunt . 
Manuel Batet. Benito Agui laz . Je sé 
D . F r e i r é . Manuel Belaunde. Rogelio 
i Gcf lzáJez . F e m a n d o Rio, Mario y 
i C a r l o s Ramos. Pedro Dobal y Nico-
! l á s Quintana. 
H U R T O D E C A F E 
E n e* mUeí 'e de San J o s é fué de-
tenido Anastas io V a l d é s y P é r e i por 
llevar un saco conteniendo 8 l ibres 
de c a f é que h a b í a hurtado de dicho 
muelle. 
F u é remitido al Vivac . 
E L " S A N J O S E " 
E s t e vapor blanco l l e g ó de Boston 
con cargo para la Habana y de t r á n -
sito p a r a Puerto L i m ó n . 
•Arsori^ios 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N ^ • y u n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N O V E D A D E S 
PARA 
P A S C U A Y A N O N U E V O 
E L MODERNO CUBANO 




P A R P T E C I E R A L r i l f i O 5 Q n O Y R O B U S T O 
L E C H E W E G 
( C I E f l T l ñ c ^ f i M E M T E E S T E R I L I Z Q C ^ Q 
F . M E S A 
AxntaekM , « n peri6-
tftee« 7 reriaitaa. D L 
{va jos y grabados 
modernos. E C O N O M I A positiva a 
loe anunciantes.— C U S A 65,— 
Tolefono A-4937. 
í\ mejor a p e r i t i v o de J e r e z 
F l o r - I j u i n a - F l o r e s 
\>mm HIPOTECA 
4a :odus eautidades, al tipo más 
bajo du plasa, cou toda proutltud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQCEZ. Cuba. 32: de 3 a r>. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedr&tfcd por oposición de 
la Facultavl de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
númoio GO. Teléfono A-4544. 
Andrés cta J. y leuro fugólo 
ABOGADOS 
Andrés de J. ñngulo 
i , NOT.VRIO PUBLICO 
Teniente Rey, 71. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Kr.fer.-ne lades de señoras y 
ciruiíír. en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. 6. CASARIEGO 
Coiuíuitas en Obispo, 75, (altos,) 
de 3 a 6. 
Ebpecia'ista en vías urinarias 
de la Escuoia de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades de 
señoras. 
O C U L I S T A S 
OR, A. PORTOGARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: 11-00 al 
mes, ie 12 a 2. 
Particulares: 3 a 6. 
San Nicolá*. 52. Teléfono A -
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba. 48. Tel. A-56A7 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela, esq. a Lamparilla. 
Cr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N ^ . l A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INVECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARS^N 
CONSULTAS D F 10 A 12 A. M. 
V D E 3 A « P. M. E N CUBA» 
N UMERO 69. ALTOS 
DOCTOR R. OYARZUN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Galle?D. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicarión Intravenenosa del 
nuevo 606 por serles. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael. 36. altosi. 
D E S D I : E l C E R R O 
Bauti/.o. 
En ta tarde del viernes, fué tan-
Usado en nuestra Iglesia el niño Ro-
berto A. Novo, que fué apadrinado 
por la simpática señorita Cecilia Bus 
telo y nuestro compañero en la pren-
sa Horacio Molina. 
Regreso. 
De nuevo se encuentra entre nos-
otros, mi estimado amigo el joven 
Gregorio Izquierdo, "Goyito," como 
cariñosamente le llamamos, que des-
de hace algún tiempo, se encontraba 
ausente. 
Reciba mi bienvenida. 
Nlnl Quintana. 
Para Cárdenas, la pintoresca Cár-
denas, ha partido en días pasados, mi 
estimada rímiguita la «impática seño-
rita "Nini" Quintana,, que se dirije 
allí con el propósito de pasur las pre-
| sentes pascuas al lado de su» fami-
I liares. 
Enfermos. 
Desde hace días guarda cama en 
su casa de la Calzada, mí distinguida 
i y apreciatle amiga, la culta e Into-
j ligente profesora señorita Guillermi-
na Pórtela. 
Por fortuna y de ello me alegro, 
no reviste gravedad el mal. 
Igualmente continúa enfermo su 
hermano el señor Gerardo Pórtela. 
Mejorado de su dolencia se haya 
mi estimado amigo ci joven "Fofito" 
Riera. 
Mejorado también el joven Joseíto 
Rodríguez Díaz. 
A todos les dtseo un pronto y to-
tal restablecimiento. 
Boda elegante. 
Se celebrará en nuestra Iglesia en 
la noche del día Si dtl presente mes. 
Será !a última del año 1915, que 
tan célebre se ha hecho por las innu-
merables bodas que en él han tenido 
efecto. 
Son contrayentes dos jóvenes dis-
linguidos de nuestro "íaubourg." 
L a sugestiva señorita Caridad Ven-
toslno y el joven Antonio Sánchez. 
Como padrinos actuarán: L a res-
petable dama Panchita González viu-
da de Presilla y el culto caballero, 
señor Ricardo Dávlla y Aguilar. 
Testigos de ella lo serán los seño-
res Antonio y Carlos Manuel Quinta-
na, este último jefe de la sección de 
orden público de la Secretaría de Go-
bernación, y el eminente galeno de la. 
facultad de medicina, doctor Manuel 
Pérez Beato. 
Por él, los señores Carlos G. Char-
les, Eusebio Dardet y Armando Ro-
mero. 
Boda elegante para la cual se han 
repartido las invitaciones. 
E l Pilar. 
Celebró ayer su segundo baile de 
la temporada y resultó como se es-
peraba, un completo éxito. 
Llenos totalmente aparecían sus 
espaciosos i l íones, por bonitas y ele-
gantes "mascaritas," que con sus 
"gritos" y "corriditas" carnavalescas, 
alegraban aquel baile, que tan gus-
tosamente amenizaba la orquesta del 
siempre aplaudido Pablito Valenzue-
la. 
E l domingo 2 será el tercer baile 
de la temporada de carnaval, y co-
mo todos, lo amenizará Pablito Va-
lenzuela cen su reputada orquesta. 
Para terminar. 
Enviaré por medio de las colum-
nas del DIARIO D E LA MARINA, 
mi felicitación a mis amables lecto-
res, así como a tpdas mis amistades, 
deseándoles felices páscuas y un 
próspero año nuevo. 
Sea también mi saludo, para los 
que diariamente laboran en las rudas 
tareas periodísticas de este popular 
DIARIO y en particular para nues-
tro querido Director, señor don Ni-
colás Rivero. 
A todos felicidades. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e C o l ó n 
Diciembre, 
E l Bando de Piedad. 
Nos place cozisignar en estas lí-
neas un acto de humanidad realiza-
do por el Presidente de la Sub Dele 
gación de este Bando, quien elevó una 
i instancia al eef.or Alcalde Municipal 
! del Manguito,, interesando en ella la 
| suspensión de las diversiones conoci-
! das por "pollo enterrado" y "carre-
| ras de patos" que hablan de efectuar 
I se en les barrios de Calimete y Ama-
j rillas. Término Municipal del Man* 
güito .los dtas 25 y 26 del actual. 
Dicha autoridad contestó en los si-
I guientes plausibles términos: 
"Sr. Sergio Descalzo, Presidente de 




Tengo el honor de acusar a usted 
recibo de su escrito fecha 18 del ac-
tual relativo a que se interceda con 
la Comisión Organizadora de los fes-
i tejos que han de celebrarse en Cali-
| mete los días 25 y 26 del actual, a fin 
I de evitar que se efectúen las diversio-
i ne» conocidas por "Carreras de pa-
! tos" y "Pollo enterrado." con las cua 
¡ les s é infringe el Art. I I de la Orden 
i 217 del Gobierno Militar. 
A mi vez me complazco en comu-
; nicarle que con esta fecha he dado 
las órdenes oportunas al Alcalde de 
dicho barrio, como asimismo al de 
Amarillas, donde se celebrarán fies-
tas también esos días para que sus-
pendan del programa los citados es 
; pectáculos. 
Atentamente de usted. 
Enrique Alamo. 
Alcalde Municipal, P. S." 
E s digna de aplauso la labor que 
' este Bando realiza. 
1 ^or ello le felicitamos. 
E L C O R R E S P O ^ 1 * ^ 
D E S D E P I N A R 
D E I J I O 
T r e s b o d a s d i s t i n -
g u i d a s . 
Diciembre 23. 
Hay Pn esta sociedad tres nuevos 
distinguidos matrimonios, correspon-
dientes a las tres últimas recientes 
bodas, que son las que, en el respec-
tivo orden, han sido celebradas y re-
señamos a continuación. 
Dolores Labiada . Leo-
poldo Betancourt. 
F u é a las cinco de l a m a ñ a n a del 
día 16 del corriente mes cuando esa 
hoy f e l i c í s i m a pare ja u n i ó sus desti-
nos, mediante el sagrado lazo del 
v íncu lo matrimonial . 
Lo l l ta Lab iada , como c a r i ñ o s a m e n -
te se la nombra, siendo ese diminutivo 
una e x p r e s i ó n de general afecto, es 
u n á n i m e m e n t e considerada, por cuan-
tos la conocen, como una de las m á s 
preciadas joyas p i n a r e ñ a s , como una 
de nuestras m á s lozanas rosas, de 
m á s bello color, de m á s embriaga-
dor perfume, de m á s delicada exquisi-
tez. 
E l l a encarna el pi-ototipo de la no-
via ideal: es virtuosc, es bella, es 
buena, es inteligente y culta, es afa-
ble, y s e r á , por tanto, una digna y 
amante esposa. 
E l novio, caballero c o r r e c t í s i m o y 
A n u n c i a 
San LÁZARO 
I 
A s i DESPIERTA EL ASMÁTICO. 
S i n t i e n c í o e n s u g a r g a n t a l a f é r r e a p r e s i ó n d e u n a t e n a z a , q u e l e a s f i x i a , q u e l e a h o g a , q u e le 
E l p e c h o o p r i m i d o , s i n r e s p i r a c i ó n , a g o t a d o , a g o n i z a n t e . 
E l Asmát ico no puede dormir, no puede descansar. Su vida es» de tortura. LcTpíácida'noch 
le resulta interminable. E l día es la prolongación del sufrimiento. 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O , G R A N PREPARADO que^ai ^ 
E L MAL RAPIDAMENTE Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E TRATANjlEÑrn ' 









de trato muy ameno y s i m p á t i c o , es 
c a t e d r á t i c o y Director de este Ins t i -
tuto de Segunda E n s e ñ a n z a , reunien-
do a los m é r i t o s de sus bellas cual i -
dades personales los de s u elevada 
condic ión social, en cuyos dos con-
ceptos goza de prestigiosa reputa-
c ión. 
E n la ceremonia nupcial de estos 
contrayentes actuaron las siguientes 
distinguidas y respetables personas: 
como padrino, el s e ñ o r Manuel D í a z 
Labrada , cuñado del s e ñ o r Betan-
court, y como madrina l a s e ñ o r a Con-
c e p c i ó n L a v i ñ a , v iuda de L a b i a d a y 
madre de la novia, y en calidad de 
testigos, por el novio el doctor R a i -
mundo Ubie ta y el s e ñ o r J u a n Men-
doza y por l a novia los doctores J o -
sé A . C a i ñ a s y J u a n de M o n t a g ú . 
A causa del reciente luto del no-
vio, por l a muerte de un muy queri-
do hermano, no hubo invitaciones de 
ninguna clase, siendo la ceremonia 
nupcial real izada en la mayor int imi-
dad. 
Inmediatamente de desposados mar-
charon para la Halbana los nuevos 
esposos, p r o p o n i é n d o s e pasar en 
aquella urbe capital ina los primaros 
d ía s de la luna de miel. 
D e s e á r n o s l e s p a r a siempre plena 
felicidad. 





Lollta Loza no-Héctor Mom«. 
pudo. ' 
E l sábado, 18, . a las 9 p. -j . 
efectuó la boda de la señoriu DoW» 
L'AVino V Rivero, una de las damfcu 
más queridas y estimadas de la ioct¿ 
dad, con el joven oficial de noMb* 
ejército Héctor Monteagudo, hite M 
Inolvidable Mayor General JoM d< 
Jesús Monteagudo, y un amlro m  
querido nuestro. 
Fué el bondadoso P. Goni41« Ar»-
cha quien en la lujosa residencia M 
padre de la desposada, del doctor 
Guillermo Lozano Moya, en la aTwt. 
da de Maceo y ante un ImprovtaU* 
altar bendijo a Lollta y a Héctor. 
Y aún cuando por lutos recUata 
que guardan los novios quiso rrrwtír 
se el acto de la mayor Intimidad, re-
sultó como no era posible que pnil*-
ra suceder. 
Un gran número ds autoraflvll«i j 
coches y una enorme muchedumbrf 
llenaban la calle de Maceo y también 
las inmediatas. 
Y una selecta concurrencia 6t In-
vitados, congregada en la ca» dt V» 
esposos Lozano Rivero, rendían ho-
menaje a la belleza de la navi 
plandeciente con el traje r 
cuando del brazo de su respeta! 
dre el doctor Lozano aparecien 
la realización de sus asplndona 
amor. . . 
Con el teniente Héctor Montet»»-
do que con el uniforme de ral» it 
nuestro Ejército, proseguía a «a ta»-
da del brazo de su señora mldr» Ali-
cia Fortún. 
Que fué la madrina del matmio-
nio, siendo el padrino el acandíW* 
doctor Guillermo Lozano Moya. 
Como testigos suscribieron el •«» 
civil; por él. loa señores doctor * 
Dott, comandante Francisco Feiaj* 
dez, Santiago Estévez y Ladislao 
teagudo, tío de Héctor. Y por til* * 
señores Francisco Calatas, R^P"***' 
tante a las Cámaras, doctor '^"t: 
S. de Lamadrid, Guillermo lJ™j~ 
Rivero yteniente Porfirio Aícny, r 
fe del Puesto de Artemisa 
Después el champagne y i«s P » ! 
repartiéronse con profusión 
presenciada en actos análoga 
Y todos hicieron votos por 
cidad de Lolita y Héct^que 
v lujoso automóvil P ^ ^ " ^ t » . 
Campamento de Columbla. donde w 
drán su nido amoroso. ^ 
Que comenzará con una , 
miel interminable... 
Esos son ;^pONcAl> 
Isabel Verde Porta . Doc-
tor Manuel C a i ñ a s Pou-
zos. 
E s t o s dos conocides, a p r e c i a b i l í s i -
mOfl j ó v e n e s , pertenecientes ambos a 
respetables fami l ias p i n a r e ñ a s , rea-
l izaron el s o ñ a d o ideal de sus amo-
res, convirtiendo en realidad de he-
cho su c o m ú n ans iada a s p i r a c i ó n , en 
la noche del 18 del corriente, en que 
f u é celebrado su desposorio c a n ó n i c o 
y fundaron un nuevo, propio hogar. 
A causa del reciente fallecimiento 
de un hermano del s e ñ o r Manuel V e r -
de no hubo invitaciones p a r a as i s t ir 
a l a ceremonia nupcial y é s t a f u é ce-
lebrada en la casa de l a novia, sien-
un un acto í n t i m o , exclusivamente fa-
mil iar . 
No obstante esto, tienen tantos 
amigos los contrayentes, son tan ge-
neralmente estimados e inspiran tan 
general s i m p a t í a , que mucho antes 
del acto matrimonial y a h a b í a nume-
r o s í s i m o p ú b l i c o en l a calle, frente a 
la casa de la nevia , en espera de po-
der presenciar l a sagrada ceremonia 
nupcial, , . 
E n la sa la de recibo de la referida 
morada f u é dispuesto un a r t í s t i c o a l -
tar y ante é l , oficiando el estimado 
sacerdote Pedro Ortega, recibieron 
esos dos enamorados solemne consa-
g r a c i ó n c a n ó n i c a y quedo santif icada 
y bendita su amorosa, c o m ú n aspira-
c ión , 
I sabel Verde es una flor v a l i o s í s i -
ma del p i n a r e ñ o j a r d í n , por su per-
fumado aroma y delicado mat iz ; ase-
meja por el bello, perfecto óva lo do 
su rostro y por s u m i r a r dulce y de 
ingenua timidez u n a v irgen de Muri -
llo, y por todo ello puede decirse que 
es admirable y div ina l a belleza de 
Isabel. 
Y , a s í como es p u r a y bella, posoe 
Isabel las otras grac ias seductoras y 
dotes atract ivas de la amada ideal: 
juventud, talento, s i m p a t í a , cultura y 
afabilidad. 
E l novio, joven, de trato s i m p á t i c o , 
prestigiosamente conocido por haber 
d e s e m p e ñ a d o durante a l g ú n t iemps 
este Juzgado de I n s t r u c c i ó n y Co-
rreccional, goza entre nosotros de ge-
neral e s t i m a c i ó n . 
E s , verdaderamente, esta s i m p á t i -
ca e interesante pare ja , que acaba de 
constituir un nuevo hogar, una pai-e-
j a ideal, merecedora de gozar siem-
pre, como ahora, ininterrumpida dv 
cha, plena felicidad. 
A s í lo deseamos y hacemos votos 
s i n c e r í s i m o s porque nunca sea turba-
da ni enturbiada su intensa dicha r.c 
tuaL 
E . H e r n . . ndez, Corresponsid. 
Mar ía del Rosario C a -
veda Ca lder ín . J o s é 
F e r n á n d e z G u t i é r r e z . 
L a boda de estos apreciables j ó v e -
nes f u é precedida de elegante tarje-
ta - inv i tac ión a sus numerosas amis-
tades, y l a ceremonia nupcial , cele-
brada en la Ig les ia Catedral a ^ s 
diez de l a noche del d ía 17, f u é pre-
senciada por una numerosa muche-
dumbre, resultando por todos concep-
tos un acto de bri l lante solemnidad. 
L o enorme del n ú m e r o de concu-
rrentes congregados con a n t i c i p a c i ó n 
en aquel citado templo para ser es-
pectadores de l a sagrada ceremonia, 
las exclamaciones de encomio y a la -
banza al paso de los novios y las mu-
chas felicitaciones de que luego fue-
ron objeto los desposados, constitu-
yen una prueba elocuentemente ex-
presiva de l a s i m p a t í a que é s t o s ins-
piran y de l a general p ú b l i c a estima-
ción, 
Mar ía del Rosario es s in disputa 
uno de los m á s fragantes y hermosos 
capullos del p i n a r e ñ o pensi l ; tiene 
todos los incentivos, todas las suges 
tividades, todo el poder de i lus ión que 
se puede desear en la amada: pureza, 
hermosura, gracia , talento y juven-
tud. 
E s el novio un joven correcto y es-
timable en s u trato personal y pres-
tigiosamente conocido por venir des-
e m p e ñ a n d o m u y discretamente el car-
go de Adminis trador de l a Sucursa l 
en P i n a r del R í o del Banco del C a -
nadá . 
Fueron apadrinados por los padres 
de la novia, el respetable matrimonio 
Caveda- C a l d e r í n . 
Actuaron de testigos: por l a novia, 
el doctor J u a n de M o n t a g ú y los se-
ñ o r e s E n r i q u e D u r á n , R a m ó n P e ñ a y 
J o s é M . R u i z , y por el novio el doctor 
Alfredo Porta , Alcalde Municipal , el 
s e ñ o r O s c a r del Pino, Gobernador 
Provincial , y los s e ñ o r e s Manuel S á n -
chez y Ol iverio J , M a r t í n e z . 
U n a vez terminada l a ceremonia 
fTp- 'ar lámncn Irte deSDOSadoS a La Ca 
sa de los padres de l a novia, cuya 
vonfortable m a n s i ó n s e r á actual re-
sidencia de los r e c i é n casades, y a e^a 
respetable morada fueron numerosas 
personas pal-a fel icitar a los nuevos 
esposos, siendo todos los visitantes 
atentamente obsequiados con exquisi-
tos dulces, vinos y licores y con es-
pumoso champagne. 
E l jefe de esa casa, s e ñ o r J u a n 
Caveda, acreditado comerciante de 
esta p laza y batallador concejal de 
nuestro Ayuntamiento, d e s p l e g ó su 
mayor y m á s s o l í c i t a actividad p a r a 
atender debidamente a aquellos nu-
merosos visitantes, y ciertamente hu-
bo de lograrlo, pues todos quedaron 
complacidos de sus finezas y solici-
tud. 
Hacemos votos porque el á n g e l de 
la dicha proteja siempre a ese respe-
table, venturoso hogar. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L , 
fr^hílL hombre que ahorra t ica* 
I M siempre a l g « cae ! • abriga 
Ie==1 contra l a neceskUd, mien-
tras que el que no ahorra tieoe 
•ierapre ante sí la amenaza ám 
la miseria . 
o e a m m 
Diciembre, 18. 
Lazo» de amor. 
Unión amero*», bellísama^ realizóse 
ante el Altar Mayor del Templo de 
Nuestra Señora de la Soledad^ 
Dos corazones aprisionados p^r Cu-
pido han realizado el más caro de 
sus ensueños. v 
Unión que bendijo el ilutrbrado y 
querido Padre Antonio Josué. 
L a novia, una encantadora darm-
ta Angela Matilde Ñápeles García, 
conjunto acabado de belleza y vir-
tUEl novio un Letrado prestigioso, el 
doctor Angel Guerra del Abad.. 
Vestía la gentil desposada rico tra-
je que hacia resaltar su seductora 
Apadrinaron la unión la distingui-
da dama señora Justina del Abad 
viuda de Guerra, respetable madre 
del desposado y el doctor Filomeno 
Rodríguez, abogado de renombre. 
Téstlsfos. 
Por ella, el doctor Angel A, Agüe-
ro el doctor Manuel Tomé y el doc-
tor Luis Alfredo Rodríguez. Secre-
tario Judicial. r 
Por él. don Ricardo Ortega, Con- , 
sejero Provincial; don Walíre^Jo Ro- j 
dríguez Blanca. Presidente de la Com , 
E l Camagüeyano" y Admi- | 
General de •'La. Camagtley 
Industnai* 7 don Gabriel Barre-as, I 
alto empicado del Registro de la Pro- ] 
oiedad. . , ^ j 
Lle-men hasta el nido de amor de , 
úncela Matilde y Angel los yotof que j 
formulo por una nunca interrumpi-
da estela de felicidade». 
Los planos ya terminados de1 Pa-
lacio Social de "Germanor Catalana" 
son una regia ubra de arte. 
E l nuevo edificio que será cons-
truido por los nobles hijos de la in-
dustriosa Cataluña residentes en mies 
tra ciudad, será edificación que hon-
rará a "Germanor Catalana" y a Ca-
ín agüey. 
Para celebrar el magno acto se 
ofrecerá una brillante fiesta de ar-
te. 
Fiesta en la que hará su debut el 
Orfeón que formado por un nume-
roso grupo de hijos del Principado 
y bajo la competentísima dirección 
del laureado profesor don Joaquín 
Ramonet ha sido organizado. 
Nota potttlca. 
E l señor Presidente del Partido L i -
beral Histórico ha solicitado ante la 
Junta Provincial Electoral la inscrip-
ción del organismo político que re-
presenta. 
E L CORRESPONSAL. 
B r . G á l v e z G o i l f t 
Impotencia, Pérdidas « e o l a j 
les; Ester í l id84, Venér*v » 
filis o Uenúzs d ^ • w * » ' 
t a * . Consultas, de 13 » *• 
4 9 , H A B A N A . 49. 
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1L BANCO ESPAÍÍOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga e l TRES POS CIENTO de 
b t a r i a . 
IAS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER T I E M -
PO B U DINERO-
E l Centro Catalán. Adquisición 
do edificio. 
L a culta y progresista institución 
"Germanor Catalana." cuenta ya con 
edificio propio. 
L a dignísima Junta directiva que 
tan acertadamente rige los destinos 
de dicho Cantro, ha realizado magno 
acontecim ien to. 
Ayer quedó firmada la escritura de 
una casa situada en la calle do E n -
rique José Varona, número setenta, 
esquina a la calle del General Gó-
mez. 
Casa que ocupa gran extensión su-
perficial. Ei vetusto edificio hoy exis-
tente será, derrumbado y en su lugar 
•erá levantada soberbia edifleauixiá. 
G I M A R O M A T I C A Q E j j t f 
¿ O H I C A L E e i T j M Á 
I M P O R T A D O R A S EJLdAJSPTO* 
= EM L A R J C P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S J 
Teléfono J-1694. • Obrapía, H • 8 ^ w , ' 
t AQUÍ A C 1 K C , 
, a t a d o s de h a b e r o a c l á o , p o r q o e t o m a m o s . . . . 
—m •r~~ i~1^~~~~TrT~^TT1l fTM—n"'"~~r" 
• • Q O 
C U A N D O C O M P R E C O R S E T . P I D A E L 
o n l b n 
Y S E C O N V E N C E R A QUE E S E L H A S CÓMODO Y E L E G A N T E . 
ú n i c o o r á m E L E N C A N T O c a l i a n o y s ' r a f a e l 
"La Feniine Cfiic a París 
• Acaba de recibirse en casa de 
Albela. su agencia t'inica, en Be-
lascoain 32. 
Corresponde el número de la 
brillante revista al mes actual. 
Trae las última^ creacionea pa-
ra la estación, de las modistas 
má- famosas de París, ya en ves-
tidos, ya en abrigos, sombrero*, 
adornos de cabeza, etc. 
Pídala al Tel.—A. 5893. 
5797 ld-14 I4t-i> 
E s p e c t á c u l o s 
A r b o l d e N a v i d a d 
H ' L Í r ^ p i a de la época. 
en su elegante man-
^ Vedado por el honorable Se-
** ^ de Agricultura J' su distm" 
"ST^DOsa Dolores Portuondo de 
para obsequio de sus nieteci-
^JÜÜo'siinpático qUe fomian, por 
6,Xte Louis, Lolita, Edgardo y 
SLTllabel y Núñcz, y por otra, 
J S n í r E m i l i o y Leopoldo Nuñez 
' AflaeUa casa, con Noel por símbo-
* invadida' por un delicioso ejér-
Cn̂ ntas niñas! 
iiii estaban, en tomo d? 'os fes-
Josefina Dusacq, Carmen 
î rilo Pauüna Campos, Eloísa Ba-zSai 'le* Dusacq, Ana María Ma-
UtGeorgina Domínguez, Mercedes 
° V Zenaida Ramírez, Rosita Co-
Encarnita Muro, Carmita Men-
'Lely Morales y Herrera, An-
S t í Portuondo, Serafina Fernáu-
C . . Coca, Lydia Lombard y Des-
•nin". Mily Mendoza y la Torre, 
btsiell'a Miranda, Alicia Lliteras, 
Oftíia Toscano, Nena Puyols, Raque! 
kB{r«z, Elsa Gallardo, Caridad 
fen Conchita Vivanco, Estelite 
teba Mcrceñítas González, Míni-
u Aréiielles, María Campos, Mar-
dliBa Alonso, Paquita Alonso, las 
it Armas, de Echarte, de Garrido 
t k encantadora hijita do un com-
ñ̂ero de redacción queridísimo, Ma-
•a Teresa Suárez Moré. 
Niños en gran número. 
Femando Vidal, Carlos Cadaval, 
Ignacio Morales, José Luis Cubas, 
Emilio Cubas, Leopoldo Mendoza, Jo-
sé Antonio Mejer, Federico Mejer, 
\ Andrés Fernández y Coca, Enriqu-^-
¡ to Alexander, Alfredo Alexander, Po-
1 dro Pablo Díaz y Pérez Galdós, Tu-
1 ju Lámar, Gil Diaz y Pérez Galdós, 
Miguel Carrera y Ledón, Rafaelito 
I Suárez Moré, Philipe Romero, Pepe 
Macía, Paquito Ramírez, Louis De-
¡ mestre, Pepito González, Juan Ar-
guelles, Nicolás (Jobas, Santiago Ba-
rraqué. Manolo Fernández, Luis Du-
' fcacq, Félix Dusacq, Víctor de Ar-
mas, Alfredo Mendoza, Víctor Hey-
drich, Carlitos Heydrích, Arístides 
i Hernández, Joaquín Demestre, Artu-
1 ;o Mora y Salvador Juncadella. 
Faltan dos niños. 
Los de la casa, parejita tan sim-
pática como América y Emilio Núñe/ 
i y Portuondo, los dos hijos menores 
1 del general Nuñez. 
Hizo de Santa Olaus, repartiendo 
j dulces y juguetes a manos llenas en-
¡ tre el júbilo y algazara de aquel alo-
cador enjambre, el joven doctor Ri-
cardo Núñez y Portuondo. 
Hubo rifas. 
Y un buffet exquisito. 
Se sorteó entre los mayores, allí 
presentes, un estuche de inanicurc 
que tocó en suerte a Raquel Ramí-
rez y una bonita cuchilla con la que 
fué favorecido Pepe Maciá. 
Y el baüe como complemento. 
Mañana, que se estrena la intere-
sante cinta Assunta Spina, es seguro 
que ha de verse muy concurrida aque-
lla sala del gran coliseo. 
Son muchos los palcos pedidos. 
• * * 
Debo una bienvenida. 
E s para la distinguida dama Ana 
Artcaga, la viuda de don Rodrigo 
de Quesada, jefe que fué, y de bri-
llante historia, de la Armada Espa-
ñola. 
Acaba de llegar de Valencia en 
unión de su sobrina, la señorita 
-kreedes Arteaga y Varona, para pa-
sar el invierno tm esta sociedad. 
Alojada se encuentra en la resi-
dencia de la interesante señora Chari-
to Armenteros de Herrera, 
E s allí muy visitada. 
Y todos, como ahora e] cronista, 
hacen votos porque su estancia entre 
nosotros sea lo más grata posible. 
Algo del Novelty para final. 
E l té hoy. 
Lo que equivale a decir que habrá 
nran público y muy selecto, como 
siempre, en el novísimo saión del 
Prado donde se saludará el año 1916 
t-n noche veneciana, con baile, ei lu-
r.es 3 de Enero. 
No serán pocos los que a la salida 
del té se dirijan al Telégrafo, dond-? 
siempre, en las horas de la comida, 
se hace música sel cota-
Está el restaurant animadísimo. 
Enrique F O N T A M L L f t 
Enrique José. 
Un» ángel ka! criatura. 
Hijo de los jóvenes y simpáticos 
apotos Josefina Montalvo y Enri -
«• Gastón que recibió de manos del 
Mtre y muy querido Obispo de Pi-
ar de! Río la regeneradora gracia 
M bautismo. 
Oremonia en la Intimidad que tu-
fe celebración en la iglesia de San 
r- h*. 
Piaron los padrino:- del nuevo cris-
ÉM el abuelo ama. tí.-imo, Juanillo 
Mootalvo, Subsecretario de Goberna-
dír. y su señora madre, la respo-
•ibl* dama Dolores Morales Viuda de ( 
Jbatalvo, para quien tenía aquel ac-
na especial significación. 
I que así, tan solemnemente, ha-
da w ingreso en la gran familia 
trtitiana era su primer biznieto. 
Su goce, por consiguiente, no p j-
día ser más grande. 
Ni más legítimo. 
* * * 
Amelia de Céspedes. 
L a gentil señorita, con cuyo retra-
to engalana hoy su crónica de E l 
Mundo el querido confrére Alberto 
Ruiz, acaba de regresar de los Es -
tados Unidos. 
E s !a hermana del joven y dis-
tinguido abogado Carlos M. de Céspe-
des y Ortiz. 
Reciba un afectuoso saludo. 
Con mi bienvenida. 
* >)• * 
Miércoles blancos. 
Los del Nacional, en la presento 
temporada, sirven de confirmación a 
la fama de que siempre gozaron las 
noches teatrales así denominadas por 
los simpáticos Santos y Artigas. 
Van en animación creciente. 
L O S U L T I M O S E S T I L O S 
A PRECIOS BARATISIMOS 
N o c r e a V d , S e ñ o r a , 
q u e e n P r a d o v a l e 
m á s c a r o ; n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n m u y b a j o s 
"í» 
V e n g a a c o n o c e r e l 
s u r t i d o d e m o d e l o s 
q u e a c a b a m o s d e 
r e c i b i r . :: r. :: :: :: 
F E M I N A 
P R A D O 9 6 , J U N T O A L C A S I N O E S P A Ñ O L 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-42o4 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artícnlos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
, E n Cárdenas, la señora Modesta 
I Méndez y Cáceres. 
E n Cienfuegos, don José Figuere-
i do y Figueredo. 
En Camagüey, la señora Manuela 
: Márquez, viuda de Alonso. 
En Manzanillo, la señora Rosario 
| Tamayo de Pe.rdomo. 
C U E N T O S 
Libros de Cuetos para regalo 
a los Niños y para Premios de 
Aplicación. Desde UN C E N T A V O 
hasta $20.00. Por Mayor y Menor. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l ó s e 
Galiano, 62. Teléfono A-4958. 
C 5907 8t-2l 
D U L C E S - H E L A D O S Y L I C O R E S 
" U F L O R l i A N A ' ^ G a l i a n o y S a n J o s é 
P A R A B O D A S . B A U T I Z O S Y N A T A L E S 
!£ÍME)ures D U L C F f T y H E L A D O S son losde~ 
SUCURSAL DE " L A V I Ñ A " 
F . P a l a c i o y C a . 
" E l P o t r o A n d a l u z ' * 
D e s e a p a r a s u s c l i e n t e s y a m i -
g o s , a l e g r e s P a s c u a s y f e l i c i d a d e s 
p a r a e l p r ó x i m o a ñ o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 3 1 9 1 5 . 
C 5974 5d-24 5t-24 
I. \-> CAHMCKHIAS 
E l señor Nicolás Guasch, Secreta 
rio del gremio de carniceros, ha pre-
sentado u nescrito en el Ayuntamien 
to, solicitando que para el ejercicio 
venidero se fije a las oarnicerlas de 
barrios la cuota contributiva de diez 
pesos o sea la misma que pajran ac-
tualmente las carnicerías establecidas 
en los Mercados. 
Por la tarifa vigente las carnice-
rías de barrio abonan 30 pesos de 
contribución. 
H A B I T A B L E S 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado a la Alcaldía los certificados 
de habitalididad de las casas Concep-
ción entre Porvenir y Armas, Esco 
bar 124, Riela 56. Luyanó 24, Santa 
Irene entre San Benigno y Flores, 
Concepción entre Porvenir y Armas. 
Amargura 17 B; y Concepció y Por-
veir. 
L a a c t u a l i d a d a r r o l l a n t e ! 
Felicitaciones y n guiña Idos 
¡Señores! Apuesto un jamón, sí se-
ñor: un Jamón en dulce, o en lata, 
contm una centena de núceos, al que 
nos pruebe, que, en estos días, no se 
vuelve tarumba o loco, recibiendo fe 
licitaciones a mano, por correo, por 
telégrafo y . . . ¡hasta por cable! Y 
dando aguinaldos al por menor y al 
. por mayor, como loa aunacenes de ví-
veres. 
Nosotros, no somos de la gente muy 
de arriba. . . y, rdn embargo, ya tene-
mos la cabeza como un tamlwr de 
granadero8, de leei y más leer. . . . 
• * Felicito .• usted i-n V s presentes Pab 
cuas". . , "¡Que tenga usted un buen 
año nuevo," "¡Qu-! cj cielo lo depare 
1 unas Pascuas tan felices. . . ¡Que Dios 
le bendiga en Paso ias y Año Nuevo!... 
¡Ay, Dios mío' ¡QuO feliz voy a ser: 
Pero estas felicitaciones y estos agni-
• i.a;d0s se nmltipllcan, como la regla 
\ de interés compuesto de ios usurt 
i os .y ¡ya usted e.s ven! ¡Me van a 
dejar en los huonos! Hf» ¡sido felici-
tado y aguinaldeado. . ¡bomba! apun 
ten ustedes: por mi sereno particular, 
por mi cirtero, por mi limpiabotas... 
por mi basurero... por mi castre.. . 
por mi barbero.... por mi sombrerero... 
JESUS D E L MONTE, 535.—TELEFONO 1-2025. 
«Ud, elaboran exclusivamente con materiales de primera cali-
S I \ COLORANTE ARTTFICLVL NINGUNO 
^"ior *rd.en<» no solo de Jesús del Mome sino también del 
^ = la ciudad, Cerro y Vedado. 
U C O T O R R A 
1 H K I Q - ^ O N C ^ E : E M P E D R A D O 8 1 : 1 1 ! ^ 
P A R A L A E S T A C I O N 
I P A R A T O P O S L O S G U S T O S | | P A R A f o d a s l a s F O R T U N A S | 
T e n e m o s l a s v e r d a d e r a s n o v e d a d e s e n p i e l e s , 
b l a n c o , n e g r o , g r i s y c a r m e l i t a , p o r v a r a s y e n 
t o d o s l o s a n c h o s . E n c a j e s o r o y p l a t a p a r a t r a -
j e s d e g r a n t o i l e t t e . E n c a j e s y g u a r n i c i o n e s d e 
C h a n t i l l y . E n c a j e s d e C h i f o n y R e m a t e s d e 
G u i p o u r . - -
E X Q U I S I T A C O L E C C I O N D E S E D A S 
L i b e r t y , G r a n a d i n a , C h a r m e u s e . C r e p d e C h i n a , G a b a l -
d i n a s , C h i f o n e s , V e l o s d e s e d a , L i b e r t y s , T a f e t a n e s f l e x i -
b l e s e n t o d o s l o s c o l o r e s . G r o d e L o n d r e s e n c o l o r e s 
o b s c u r o s . L o s ú l t i m o s m o d e l o s e n c o r s é s K a b o y L e 
R e v o , ú n i c o s h e c h o s s o b r e m o d e l o s v i v o s . : : : : : 
F I N D E S I G L O 
| , . G A R C I A Y S I S T O ^ - 1 S A N R A F A E L Y A G U I L A 
V i l l a v i c i o s a , C o l u n 
g a y C a r a v i a 
E l trío más simpático de bejlos y 
lozanos concejos del asturiano parai-
so, formando la villa que se roba el ' 
alma y el pensamiento, segrúu ex-j 
presión sentimental de un canto de 
la incomparable región que, encierra, 
en sus valies risueños y sus abruptas \ 
montañas, Villaviciosa en fin que es , 
muy galana villa, Colunga y Caravia, i 
éstas son las tres estrellas del cielo) 
asturiano que forman e1 trío, en el \ 
que todo lo compejidia la galantería 
de sus componentes, nobles hijos de 
su excelsa patria a la que honran con 
su laboriosidad y hombría de bien,' 
sirviendo de modelo las organizacio-1 
nes que, fieles a su alma española 
que tiene por santa tradición la al-
teza de miras, han fundado para pro- ; 
curar honestos regocijos, torneos ga-; 
lantes de amabiHdad y exponentes | 
de la nobleza de sus sentimientos. 
Para el día dos, para entrar en el 
nuevo año con alegría en el alma, 
la tríplice asturiana ha organizado 
una romería. 
Decir romería, y tratándose de Vi-1 
llavicíosa, Colunga y Caravia ¿ qué 
vamos a decir en loor suyo que • 
digno de sus magnas cualidades y 
proporciones ? 
Un himno cantar quisiéramos; pe-1 
ro un himno lleno de amor y armo- | 
nía para ensalzar, para bendecir a 
los hijos de Villaviciosa, a los de Co-
lunga y a los de Caravia. 
L a fiesta estará impregnada por 
las flores del jardín que embalsama-
rán el embiente, y en la cara de las 
gentílicas, compendio de la belleza 
en la vida, la fresca brisa de la fron-
da berará las mejillas de carmín. 
E n los jardine3 amplios de " L a Po-
lar" tendrá efecto la hermosa fiesta. 
A ella asitirá otro trío que tiene 
por reina a una encantadora levan-
tina que lleva aprisionada en su al-
ba garganta la música de los pája-
ros de la encantada región; de los 
pajarillos que lanzan al Sol sus tri-
nos desde el naranjo florido: María 
Marco, con su esposo, el gijonés Ma-
nolo Villa, que comparte con su be-
lla compañera las maravillas de su 
garganta; y el para nosotros más 
caro Paco que haya venido a las Amé 
ricas. Paco Meana, prototipo del bo-
he.mio de los cuentos del gran Ca-
rrero en los que forma el ambiente 
la suprema expresión del alma, el ar-
te; Paco Meana, el artista completo, 
el que e.xpresa con la frescura y 
fuerza de su voz la pureza de la 
brisa de primavera asturiana y la vi-
rilidad» de la indomable r a z a . . . asis-
tirá, asistirá también. 
Para eso, para saber atraer a sus 
fiestas a los elementos de positivo 
valor, no hay otro hombre como el 
amable y generoso presidente de la 
popular "Unión," don Genaro Ace-
vedo. 
Servirá de aliciente a la danzari-
na juventud, saber que amenizará la 
j ira la orquesta de Pablo Vaienzue-
la; y el buen humor y travesuras aín 
fin que ta faciendo por ahí mi in-
quieto ayudante de campo Romanó-
nos, vulgo Luis Riaño, dará un as-
pecto más de simpatía a la romería 
magna. 
Servirá un menú de los que él sa-
be servir, Avelino Fernández, el de 
" E l Palacio de Cristal." 
Y cuando regresemos, después de 
haber paladeado el néctar asturiano 
de " E l Gaitero." cantaremos alegres: 
"Villaviciosa hermosa..." 
por mi sirviente del café.... por el • 
t ^partidor de los periódicos que loa , 
diariamente, todos los días; ¡en fin' ' 
que he recibido un diluvio universa' 
d- tarjetas de feliritación y de pedi-
dos de aguinaldos! Yo sé nuo la.- ff> 
licuaciones y el aguinaldo constic ivon 
una costumbre tradicional .es decir, | 
que es Inmomorlnl su no'»' \ nl><>l<-n-
(co; pero. . . siguiendo en estas pro-' 
pnrriones alarmantes. . . se convertirá j 
Dios mediantel en uní nueva contri-
bución de impuesto forzosa, que nt» 
habrft. piciencla ni bolsillo humanos 
que la rt-fistan a pié luntillas. 
Cualquiír ciudadano. que ocupe 
una mediana posich'n «•orno yo para 
mi desoo, se le obliga, voluntaria-
mente, ¡ajruanta. Pene! se le obliga, 
repito, a dar esa dádlvn jronrrosa, pa 
ra la cual no existe por lo visto, ra - i 
to ni perro que DO se crea con dere 
cho a mandarle u;ia tarjeta c">n estos 
—o parecidos, verso»—cuyo autor de-
be ser el jrran vividor... de la vida... 
"Me alegraré CTballero, 
pase con felicidad 
NACIONAL. —Santos y Artigas. 
Fxtiaordinarios e¿trenus. "Ljs mar-
tirios de la vida" y "ül honor de la 
cantatriz." 
CAMPOAMOR.— "San Juan d« 
Luz." " E l entierro de la --sardina" j 
"Doloretes." 
P A Y R E T . — Gran temporada d« 
Antonio Pubillones, atrayente progra-
ma. Nuevos artistas. 
A L K A M B R A . — CorrnaF.Ia dirigi-
da por el pcpular Regino Lópex 
"Se acabaron los hombres." " L l pnfs 
de las botellai" y "Las mulatas del 
MARTT.— Debut de una compa. 
ñía de opereta alemana. Grandes es-
trenos. 
T E A T R O COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. " L a dama de las 
Camelias." 
ACTUALIDADES.— "Los Siban 
tas," "Estrella del Puerto" y "Ange-
les de Granada." Atrayente progra-
ma. Grandes películas. 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, loi 
Somingos matinée. Grandes estr»ii3' 
íSirloa 
POR LOS C1XES 
NUEVA I N G L A T E R R A . E l salón 
más cómodo de la Habana. Estrena 
hoy "La hermana mayor," " F l l i-
cenciado de presidio" y " E l calvaría 
de un aima." 
MONTE C A R L O . — E l cine predilec-
to de las familias. Todos los días e*> 
trenos. 
FORNOS.— "Los martirios de la 
vida" y "En la hora del peligro." 
L A R A . — "El orgullo lleva al abis-
mo" y "Las aventuras de la vida." 
PRADO.— " E l grito del alma" y 
"Sola en Parí»." 
¿Queré i s tomur t u en cTioco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " da 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende on todas rartes . 
A . L S I G L O X X 
Acaban de llegar las últimas nove-
dades francesas para adornos d« som-
breros. Son de mucho gusto. 
G A L I A N O 126. 
c 59S9 lOt 23 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa* 
je, Zuiueta. 82, entre Teniente Rey 
y Obrasía. 
Cuando su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a su gusto, visite a SO-
L I S , O'Rei l ly y San Ignacio, 
Telf . A.8848. 
¡ F A N T A S I A S ! 
Las últimas novedades han sido 
recibidas por " L a Elegante," Galia-
no 64. 
Hebillas de nácar, celuloide, acero 
y azabache, originalísimas y muy 
bonitas. Flores, cuellos, encajas, 
borlas, etc. 
E n " L a Elegante," Galiano 64, se 
hace dobladillo de ojo y se plisa to-: 
da clase de telas. 
las Pascuas de Navidad, 
(quf va lo ora ve.) 
"Con que afloje usted el dlnert 
y que "o haya novedud. 
Suyo afmo. 
" E l Csrtero" o " E l Cocinero" o., 
la burra de Balaaan. . . que para el ca 
so da lo mismo. 
Al señor Cartero o al Basurero, •! 
gue .tal vez en orden de derecho... 
el sereno. . . "que pasa las noches en 
vela, mientras usted duerme, etc., eír. 
le felicita a usted. . . que es lo mismo 
que si dijera: "Déme tanto que ne-
cesito sacarle en estos días afortuna 
dos. . • 
Y . no salga usté da la calle en eR-
tos días, porque, donde quiera que j-e 
siente, si no se lo dicen a usted de 
palabra ,1o verá escrito en las pa-
redes o en los espejos. . . " E l aguí 
naldo esperamos de su corazón gen« 
roso., los dependientes.." 
Cuando usted entra en la barbería 
por si no se ha enterado de la festi-
vidad de estos días (felices.) lo prl 
mero que se le present a la vista es: 
una bandeja con pesos plata, reales, 
pesetas y otras menudencias, colocr.-
da en el punto más céntrico, con un 
letrero Imaginario que. . . todos su-
pon oni os debe decir: "Aquí se crh.i 
plata para rl «ostonlmiento del cul-
to! ¡Método, cubano!" 
T no vale hacerse el sueco o el de-
sentendido porque ¡santo Dios do las 
felicitacionesi aunque usted tenca 
mfts prisa que el tren expreso, y sea 
más ciego que el del Tormes. . . le 
h?»cen mirar el adorno del espejo 
donde, con OMnero y odiicaHOn, le 
tienen escrito: "Felicitan a usted en 
las "Pascuas y Año Nuevo"... el 
dueño y los dependientes. . . (porque 
el fondo lúe se rerauda es comdn c 
epiceno para todos.) 
Así que, por todas estas y otnu 
muchísimas razones, a Dios rogamos 
nos libre en estos días del diluvio de 
las felicitaciones, y esa es la causa 
que. en establecimientos, escritorio» 
y . . . respaldos... haya estos avisos: 
¡óo se dan aguinaldos! 
Servidor de usted. . . 
De (Geranio. 
A b r i g o s y t r a j e c i t o s 
¡Qué frío hace! ¡:Qué frío!! 
Hay que llevar en seguida los ni-
Oá a " L a Glorieía Cubana," San Ra» 
fael 31 y comprarle a cada uno st 
trajecito de invierno y su abrigul-
to. 
" L a Glorieta Cubana" tiene ut 
gran surtido de ropa infantil. 
E N C A J E S D E M A R N E 
e n c r u d o - P a r í s y n e g r o y t a m b i é n e n o r o y p l a t a . 
¡ U L T I M A N O V E D A D ! 
" U l E L E G A N T E " , 6 4 
S e h a c e d o b l a d i l l o d e o j o y s e p l i s a t o d a c l a s e 
- d e t e l a s . = = = = = = 
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La Revisión Arancelaria 
Si fuéramos a publicar las impre-
siones recogidas «ntre comerciauies 
« industriales sobre la revisión aran-
WjS'Iaria tarde acabaríamos de darlas 
conocer. Por eso no* venimos li-
mitando a reproducir las opiniones 
de aquellas personas que per la repre-
sentación que ostentan, dada su sig-
nificación en las corporaciones eco-
nómicas, podemos considerar como 
•Intérpretes del sentir de la colectivi-
dad a qu» perte «cen. Además sobre 
'este interesante tema pocos son los 
que ofrecen datos originales; dentro 
de cada giemio los casos se repiten 
a diario en la misma forma y todas 
das quejas pueden resumirse en las 
.siguientes: la inadaptación de las or-
¡denanzas de Aduanas a estos tiem-
Ipos que necesitan de otras prácticas 
íy de otros procedimientos; esas pi- j contra esto no es posible*que hagan 
^ámides de expedientas que no so re- j resistencias los gobernantes, no la 
'suelven nunca, de decretos, circula- harán;; a ellos más que a nadie con-
• res, órdenes y contraórdenes que na. 
ídie sabe cómo interpretarlas, y los 
[aranceles que cada cual interpreta a 
'su manera, aplica a su modo, sin 
¡pensar jamás que el perjuicio que 
'con ello se causa es ©1 país quien lo 
sufre y el pueblo consumidor quien 
lo paga. 
tesoro, otros recursos quedan por 
aplicar si los directores de la Hacien-
da están animados de buena voluntad 
para 1̂ trabajo. Sin necesidad de 
crear nuevos tributos, solo con la 
reorganización de los servicios de re-
caudación, se obtendrían mayores in-
gresos, porque el contribuyente los 
paga y justo es que el Estado recoja 
íntegramente sus rentas. , 
Tenemos la seguridad de que na-
die en las altas esferas gubernamen-
tales objetará a este respecto de ia 
revisión arancelaria que hay en ello 
perjuicio para los intereses del E s -
tado. Los que propalan esas ideas, 
son los funcionarios subalternos, 
aquellos a quienes acaso convenga 
ese mayor trabajo porque no pierden 
el tiempo y saben aprovechar la en-
marañada tramitación que hoy ago-
ta la paciencia de los comerciantes y 
que é-stos procuran abreviar en todo 
lo posible. E l prcblema es más que 
nada, d* metodización administrati-
va, de buen régimen, de bases orgá-
nicas que den a los servicios más 
efectividad y menos complicaciones; 
A A i í J / N C ¡ O 
V̂ A. O I j*>r* 
Caá ' 
Pesimistas se presentan la mayo-
ría de los comerciantes e industriales 
respecito a la reforma arancelaria. 
Creen que los gobiernos son opuestos 
a eila porque pudieran mermar los in 
,grasos de Aduanas, principal mananI 
»tial de que se alimentan los presu-
ipuestos nacionales. No participaanes 
[de tales pesimismos. L a reforma 
jarancelaria ha de ser resultado de un 
concienzudo estudio que tenga por 
^objeto perfeccionar el sistema aran-
celario, y, si sabe hacerse la transfer-
jjnación, es más quo posible que au-
imenten los ingresos de las Aduanas. 
¡Sin mermar los rendimientos los de-
jre<;hos pueden aplicarse con más 
(equidad, buscando a cada rebaja su 
jcomponsación que se hallará en mu. 
¡chos casos con el aumento de la im-
íportación de productos que hoy no 
|ee introducen por resultar prohibi-
'tives los gravámenes que sobre ellos 
pecan. Y si. efectivamente, por es-
tablecer exenciones para los artícu-
los de primera necesidad, abaratando 
por este medio la vida, se alterase la 
recaudación en sentido lesivo para el 
viene que los instrumentos de go-
bierno se perfeccionen, tanto para 
garantizar el cumplimiento de las le-
yes, cuanto para que resulte infruc 
tuoso todo intento de desmoraliza-
ción administrativa. Hacer otra cosa 
sería dar pábulo a la maledicencia y 
e ello no darán lugar los actuales go-
ternantss, empeñados en desterrar 
todo vestiglo histórico que sirva de 
bagaje tradicional al actual régimen, 
contaminándolo de males que harían 
substancialmente perpetuado el ré-
gimen extinguido. 
Juan S. P A D I L L A 
e s * 
e s p a ñ o l a s 
C L U B G I J O N E S 
L A S E L E C C I O N E S 
Anorlic ?e reunió esta importante 
sociedad, en junta general de elec-
ciones. 
Presidió el señor Silverio Blanco, 
presidente electoral 3r actuaron de 
DE 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
SO L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A l d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G O S O L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s m p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
Depositarios: Sarrá, JonJison, Taqueckel, González, Majó y Colomer. 
Propietarios: Monumental Chemical Co, 13, Füh Street HUI, Londres. 
• • • o* • • • « • • • o • • • • é . a 
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San Lazado «99 • 
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S e p u r g a n s o l o s 
P a r e c e r á r a r o q u e los n i ñ o s se p u r g u e n solos; 
p e r o a s í es , p o r q u e se o b s e q u i a n c o n B o m b ó n 
P u r g a n t e d e l D r M a r t í , q u e n o s a b e a m e d i c i n a . 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como ios de la confi ter ía , con una purga oculta 
que los niños no adivinan. 
ti Purgante Ideal ¡ m los Hinos es el Bornte P o p í e (iel Oí, M Í 
Venta: En todas las Boticas-
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
ir.tcrventorcs los soñotes José 
ir.in y Francisco F Burger. 
Celebrado el acto electoral salió 
Iriuíríante la supuientfi candidatura: 
Presidente: Valenf.i Alvarcz; Pri-
mer vice presidente: Antonio Costa-
les; Segundo vice presidente: Fran-
cisco González; Se-ictario: Marnel 
Calvo: Vice secretario: Nicasio Rúa; 
¡Tesorero: Francisco Venta Sáncn^z; 
Vice tesorero: Francisco Fernández 
Burger. 
Vocales: Laureano López del Rus-
to, Fernando Arran¿ de ia "íorte Jo-
sé Carrio Suáre/, Gilíllérmo Venta, 
Ramón Tnficsta, Pedro Sánchez, Jos ' 
Camin. Abundio Gircia, Norlert^ 
Fernández, FranciscD Escalera, Ma-
nuel Alonso Pérez, José María Caú 
ctya, José Alvares, Alfredo Iglesias. 
Juan Rivero, Macano Rodrigue:'. Jo-
>é Argüeücs Ramón Muñiz, Manuel 
Sánchez, Enrique Martine?. Acjsta, 
Constantino Otero. Adolfo _ F de 
Arriba. Nicolás Mcnéndez. Estuhis-
lao Suárcz, Gumcrsincio Caso, José 
Barroso. Anastasio de Pablo Onega. 
Oscar Garcia, Manuel Fernández, 
José Maria F'ernán-lez. 
Suplentes: Guillermo Garcia E n -
ivialgo, Narciso Santa Eugenia, Ri-
cardo Blanco. José Sánchez üvies , 
Eduardo Tuya, Leopoldo Tuya, José 
Rozcs, José Lobo, Manuel Améu'ga. 
Luis Diaz. Francisco RoU>i* Alfredo 
Fernández, Avuiro Garcia, Fidel Al -
\arcz. Üiddomero Fernández. 
Durante la junta iCmó el mayor 
entusiasmo, pues -c demostró el ca-
riño que los socios sienten por su 
nuevo presidente, el distinguidu jo-
ven, señor Valentín Alvarez, que se 
propone iniciar una ^erie de fiestas 
rara que el Club Guonés continúe 
por iquel camino qu» lo hizo famosa 
v copular como representación en 
é.-ti .epublica de k ¿ alegres playos 
de Xixón. 
En la nueva directiva figuran muy 
buenos elementos, o.nocidisimos en-* 
tre el comercio de «sta plaza, y se-
rán digno? colaboradores del señor 
Valentín Alvarez. 
Después de celebradas las eleccio-
nes, nuestro coinpauprQ Luis Riaño, 
consiguió que el ;eñor Alvarez o n -
'-urriese al salón donde se ofccUvó el 
acto, siendo aplaudida s" llegada y 
brindándose por !a prosperidad de. 
Club. 
D I A R I O D E L A MAR1 NA, feli-
cita a los nuevos directivus. y 'es 
desea mucho éxit^ <?n sus ecsíiones 
al frente de la querida sociedad as-
tur. 
celebrada en esa sociedad no hací 
muchos dias, se acordó nombrarme 
socio de honor. 
Con toda el alma agradezco la in-
merecida distinción v deseo hacerme 
acreedor a ella, poniendo a disposi-
ción del "Club GtjOnés" todas mis 
energías y todos mis entusiasmos de 
hombre y de artista. Asi como el 
nombre que se hereda o que se ad-
quiere obliga, asi también obliga el 
pueblo donde se ha nucido, y todos 
los gijoneses debemos, en esta no-
ble república cu|jana, donde cada es-
pañol tiene para su patria y para el 
fuerte de Asturias, la palanca que ha 
removido todas las energías comer-
ciales e industriales adornándolas 
con la alegría de un «íspiritu zumbón, 
sutil y abierto a todas las expansio-
nes. Gijón merece que sus hijos con-
tinúen aquí, aquella instoria gloriosa 
e inolvidable y den íe de su vida, 
poniendo todos los años, o todos los 
meses en la marcha ascendente de la 
colonia asturiana en Cuba, un jalón 
que dé fe de su espíritu trabajador 
y laborioso: pero ai mismo tiempo 
delicado y artístico. 
Los s:ijonescs tienen la sagrada 
A l g o q u e U s t e d 
d e b e s a b e r 
pueblo en que ha nacin'o un recuerdo i obligación, para honra de su pueblo 
de amor, cimentar la obra de glorifi- y por la misma ra2ou de ,la impor-
cácion de nuestro pueblo con artos tancia de su pueblo, de ir a la cabe-
d'gnos de su nombre y de su imcor- za de los clubs jstuuanos: cuando 
tancia. , no sobre el dinero, sobrará el :nge-
Gijón que ha sido y es el brazo rnio para salir airoso en cualquier 
" ^ [ obra que >e intente llevar a cabo y 
los gijoneses si no anduvieron siem-
pre con los bolsillos bien repletos, 
contaron con el corebro cuajado de 
ideas y con el alma iiena de vciun-
tad. 
E l nombre obliga y todos los gi-
jeneses pensarán, como yo. que debe 
hacerse algo fuerte y duradero den-
tro de lo material y de lo espiritual. 
Primero! juntar todas las manos y 
todos los corazones y luego ir a la 
obra resueltamente. 
Con mis manos, con mi corazón y 
con todas mis energías de artista y 
de hombre, puedo contar el "Club 
Gijon<?s", al par que ron mi gratitud. 
Paco Meana." 
C L U B D E L CONCEJO 
D E L F R A N C O 
Esta patriótica sociedad asturiana 
celebró su junta general de eleccio-
nes con objeto de renovar parte do 
su Directiva. 
Reinó gran entusiasmo y por una-
nimidad fué proclamada la siguiente 
candidatura: 
Vicepresidente (reelecto): D. Lau-
reano Alvarez. 
Vocales: Manuel Méndez, José Ro-
dríguez, Marcelino López (i'eeleTto), 
Marcelino Alvarez. Faustino Maití-
nez, José García Rodríguez, Alejan-
dro Bonilla, Juan Méndez, Antonio 
Casariego, José García Díaz. 
Suplentes: José Rou Alonso, Euge-
nio Gonzáleiz, Leoncio Suárez, Salva-
dor García, Fermín González. 
Todos los señores nombrados son 
muy entusiastas por su concejo de< 
Franco y de ellos espera la sociedad, 
con razón, mucho acierto en el des-
empeño de sus cargos en la Directiva 
para que continúe la marcha do pros-
peridad de este Club. 
E l DIARIO D E L A MARINA, que 
N U E S T R O METODO D E 
E X A M I N A R LA V I S T A 
C I E N T I F I C A M E N T E , NOS 
P E R M I T E D E C I R L E CON 
E X A C T I T U D LO Q U E SUS 
OJOS N E C E S I T A N C U A N -
DO S E T R A T A D E USAR 
E S P E J U E L O S . N U E S T R O 
E X T E N S O SURTIDO NOS 
P E R M I T E H A C E R C U A L -
Q í I E R COMBINACION 
Q U E S E A N E C E S A R I A . 
N U E S T R A G R A N E X P E -
R I E N C I A E N E L A J U S T E 
D E L A S A R M A D U R A S 
T I E N D E A DAR A L C L I E N -
T E UNA GRAN COMODI-
DAD Y UNA D I S T I N G U I -
DA A P A R I E N C I A . TODOS 
N U E S T R O S CONOCIMIEN-
TOS LOS PONEMOS GRA-
T I S A S U DISPOSICION. 
S U C E S O S 
CON A G U A C A L I E N T E 
María Beltráru Conde, de Crespo 
48, fué asistida en el Segundo Cen-
tro de Socorros de quemaduras me-
nos grave, que sufrió al volcársele 
por encima un jarra que contenía 
agua caliente. 
D E UNA E S C A L E R A 
En el Primer Centro de Socorros 
fué asistido de una contusión en la 
frente., Dagoberto Riverón Fernán-
dez, de Labra 21. 
Se la produjo al caerse de la es-
calera de su domicilio. 
DOS M A L T R A T A D O S 
Manifestaron Juan R. Alfaro Acos j 
ta y Virginia Rodríguez Vázquez, 
de San Lázaro 23, que una ciudada-
na nombrada Santa y un hermano | 
de ésta, loa maltrataron de obras, 
por disgustos habidos anteriormen-
te. 
CONTRA U N QUICIO 
E l menor José Fernández, de V i -
Uanueva 15, sufrió una herida con-
tusa en la región mentoniana al 
caerse contra el quicio de su domi-
cilio. 
C O L E G I A L A R R O L L A D O 
Armentexo*. sufrió una contuafc . 
el muslo derecho, al darle i T i 
jm mulo en ,a Tercera Estacan^¡ 
RESBALON 
Una contusión en la muñeca dw 
cha sufrió Benjamín Peláez Safa* 
al caerse, en el café Colón. 
Monte oo, del cual es dependieaU. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES OE ÍODASCUSfl 
MUEBLES MODtSNISItSFUI 
cuarto, comedor, sala y oIím 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PISSOS ' T O M A S F l L S * 
E l colegial Mario Martínez Her- _ , 
iUfrió le;i HELO JES 8E PÍREO K DHIIIU 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C i 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BE&NAZA, 16) 
sienes leves al ser arrollado por el 
auto 2874, que guiaba Rufino Ro-
dríguez. 
E N U N C A F E 
Manuel Valcárcel y Antonio de. la 
Grana Fernández, fueron arrestados 
por el vigilante 1257 por haber sos-
tenido una reyerta en el café "Luz''. 
UNA COZ 
E l vigilante 821 Bruno Peñalver 
Terminada la junta de efoccfonCa 
fué leída ia siguiente cana de ' l " e - l w _ _ « T k - r 
íro distinguido am l / I ' T L I |< W | l l P I l l 
ble bajo, que dirige J L J V J 1 J L L / j L / L > 0 V J V / x I V / 
la compañía del teatro Campoamor 
de estas pequeñas sociedades, en las 
que se unen los hijos de los concejos, 
_ . . .. felicita cordialmente a todos los nue-
Remltinios caralogo gra i í s . soiiniTeio vos directivos y ic* d ; ^ muchos 
C 4929 alt 13t-lew , triunfos en su labor social. 
I Ü Í F R A N C E S A V E O E l l l 
LA MEJOR Y Ul SEHCILLÁJEíiPLICíR 
De venta en las principales Farmac iAs y Dro^aertM 
Deposito:.Peluciu^na. L A C E N T R A L . A¿uiar^Obrap^ 
«!> n £ t _ ' «>«> ^ . x - « . 'siempre es un partidario entusiasta 
S( ñor Presidente uoi Uub íija- San R&fael, ninxi. L L e n t r e nes Presente. 
Mi distinguido ;>migo y paisano' 
aún cuando no ha iiegado a m; de 
una manera oficial, se que en junta 
A m i s t a d y A g u i l a 
í , l l i í i i i ] 0 ( l e s G u ! ) n ! i i l e i ] t 9 , , ! í l 3 l l i l f l . 
Curación de la Gonorrea, co i un sol o frasco 
específteo D e p ó s i t o : F a r m a c i a "B1 A 0 
de O r o " Monte y Angeles.-Habana. 
r \J\ «I « l i 1 1 1̂ 1 i • / objeto más precioso que haibia en 
R. L . STEVENSülx 
N o c h e s í a n t á s t l c a s 
De v e í a en la acreditada librería 
"LAS MODAS D E PAK1S" 
de José Albela. 
^Bdascoaín 32-3. - Teléfono A-589S. 
OABANA 
( C c n t á i ü s i 
rtabia cantado con Kokúa y al oiría 
•volvióle el valor. 
— Y a está hecho—pensó—y una 
vez más tomaré el bien junto roo 
>el mal. 
Asi, pues, volvió a Hawai en el 
primer vapor y tan pronto como pu-
kio arerglarlo. casó con Kokúa y 
la llevó a lo alto Je ¡a montaña a la 
Casa Brillante. 
Y les sncedia a los nuevos espofos 
c;ue cuando estaban juntos, el cera-
a:óu de Kive estabi tranquilo y en 
.•cuanto se quedaba solo le comia un 
m-.iedo horrible y oia crepitar las Ha. 
Jira y veia el rojo fuego ardiendo en 
V̂ l impío abismo. La muchacha se le 
Jhabia entregado de corazón; cuando 
,veía a Kive le palpitaba el cora/ón 
alegremente y le estrechaba la mano 
ton amor: y era tan linda desde los 
,j>ic.- a la cabeza quo nadie la podría 
( mirar su regocijo. Era de natural 
¿.agradable; siempre tenía buenas pa-
jkbras . Cantando iba de un sitio a 
j-isas y cantares y tu rostro lucía 
como ei sol naciente. Después te ca-
ñaste con la pobre Kokúa, y el buen 
Dios sabe que falta, en ella, pero 
vez cofre que Kive usaba cuando nave-
— ¡Ah, querida mía! aunque mu-jgaba. y primero que nada puso en 
rieses cien veces, ¿ qué podría eso un rincón la botella y después lo 
aliviar mi destino? ¿no me dejarías Heno con sus vestidos más ricos y 
solo hasta que llegase el tiempo de 
mi condonación? 
—Eres un ignorante—dijo ella. — 
Yo me eduqué en una escuela de Ho-
nolulú; no soy una muchacha ordi-
naria. Y te digo que salvaré a mi 
amador. ¿Qué es lo que dices del 
sentó a su lado, v quiso tomarle unajteatavo? Todo 0 mundo no es ame-, ve sent.a que ge le 
n^ano, pero ella la re t i ró . -Pobre Ko-1 rirano. Los ingleses tienen una mo-; arrojaba a el y lo b 
Kúa-^lijo de nuevo—pobre hija mía, neda que llaman "farthmg (cuarto ¡ raba. Kive se hab. 
las chucherías más preciosas de la 
casa. "Debemos—decía—aparecer co-
mo muy ricos; pues de lo contrario 
¿quién creería en la virtud de la bo-
tella?" Mientras hacía los preparati-
vos estaba más alegre que un pája-
ro; sólo cuando ponía los ojos en K i -
ve sentía que se le aguaban, y se 
besaba y lo abra-
a quitado como 
sus tres pisos; y gorjeaba como los 
pájaros. Kive la contemplaba y o ía , 
con deleite, y después se recogía a )o cierto es que desde aquel, día no 
un rincón y lloraba y se lamentaba i has sonreído. ¡Oh'- ¿qué tengo? ¡Yo 
al pensar en el precio que había pa- i creí que era bonita y sabía que le 
gado por ella; después enjugaba sus ' amaba. Dios mío! ¿Qué tengo yo 
ojos y lavaba su rostro, o iba y se | para arrojar esa nube sobre mi es-
sentaba con ella en los amplios mira- poso? 
dores, cantando con ella; y, con me- —Pobre Kokúa—dijo Kive; y se 
lancólico espíritu, respondía a sus I se  
sonrisas. 
Vino un día en que los pasos de 
Kokúa fueron más pesados y más ra-
ras sus canciones; y entonces ya no 
era- Kive sólo el que se recogía apar-
te para llorar, sino que los dos so 
separaban uno de otro y se senta- i bre Kive; sabrás también cuánto 
han eu las opuestas galerías tenien- ha amado, tanto que ha desafiado 
do de por medio toda la anchura de I infierno para poseerte—v cuánto . 
la casa. Kive estaba tan sumido enlama todavía (éL pobre" condenado) usan una moneda pequeña que llaman; n a en el la esperanza y veía las 
su desesperación, que apenas se dió pues aun puede sonreír cuando te | céntico y cinco céntimos es coaa asi ¡ agitadas llainas y el rojo fuego ar-
cuenta del cambio, y se alegró de te- contempla [equivalente al centavo. No podíamos; diente del infierno, 
ner más horas para estar aislado y Entonces él la refirió todo desde 1 encontrar cosa mejor. Vamos, Kive, Hicieron correr la voz en el país 
cavilar sobre su destino, y no estaba l el prir.cmio. vamos a las islas francesas; vaya-j de que iban en v^aje de recreo a os 
condenado tan frecuentemente a ptf- — ¿ H a s hecho eso por mí? — gri-imes a Tahití tan rápidamente como j ̂ stados. y lo estimaron todos bas-
rer un rostro risueño teniendo el oo- tó e i l a . - A h . bien, ¿entonces qué he I podamos. Allí tendremos ocasión de. tante raro y con todo en realidad 
razón lacerado. Pero un día. andan-| de temer?—Y cruzó les manos y lio-1 venderla por cuatro, tres, dos cen- aquel pretexto no eraban extraño 
blandamente en la costa, y el ber-
gantín navegar cercano a la orilla, 
y las blancas casas de la ciudad a 
lo largo de la playa entre árboles 
tar que en le ciudad 
ios chiqos huían de et 
tos. y esto era intoleri 
kúa; los católico?, ai 
verdes, y sobre ellas las montañas ellos, se p 
hermosura mía. ¡Y yesque había pen-i de penique) que va-e aproximad- . ^ 
- centavo. ;Pero qué do-1 cade su secreto y con alguna e.-pe-¡ día al duende veinte o cien dolares 
y las nubes de Tahití, la isla sabia. 
Lo más prudente parecíales alqui-
lar una casa; como lo hicieron con 
una que estaba frente a la del Cón-
sul inglés, para hacer gran ostenta-
ción de riquezas «"on coches y caba- i 
líos. Esto era sumamente fácil, pues 
tenían en su poder la botella; por-
que Kokúa era más atrevida que K i -
ve y siempre que tenía un deseo pe un peso del alma; habiendo comuni 
sado en librarte del'horror de saber-j mente medio t . ¡   -    t    l  ^  
lo: Pero lo sabrás toda Después, por ] lor!—gritó—eso apenas remedia na- ranza ante si parecía un homore De esta manera pronto se hicieron 
lo menos tendrás compasión del no-i da. porque el comprador dobe conde-, nuevo, andaba de pnsa y estaba casi notar en la nodad^y los extranje-
te: narse y no encontraremos a nadie | contento. No obstante el terror no ros de Hawai, su tren y su lujo, y i-eman u. an 
al ' tan valiente como mi Kive. Pero te-i le abandonaba; y una y otra vez, co-| ios ricos encajes de Kokúa, fueron mucho ticrn^a]e 
te i»«mo» ahí a Francia; los franceses i rno el visnto apaga una candela, mo- pronto objeto de la general conver- milasen y sl 
boceaba era Pj» 
a, otro llorando en • 
^.,;,ó nnra verse soiv. 
mún acuerdo d€ eiIo« 
de ios préstamos que 
recibido. onod«ró 
E l desaliento f e J f ^ V 
espíritus. ^ ^ ^ o d i a r ; 
casa después del i»"* j ^ r ^ { 
manecían sin eam ^ 
silencio ^ " T 1 Kokúa- • llozos repentinos de * ^ 
oraban juntos; 0 ^ Q , a I 1 h* 
• la en el suelo > P^. en 
terminables viemio conn^ ^ 
;ro se agitaba la 
tenían miedo de que I 
do despacio por la casa, oyó gemir I ró sobre él. 
— ¡Ah, hija!—exclamó Kive—{mea 
timos o uno, cuatro ventas posibles! como el motivo verdadero del viaje, 
seremos dos para realizar el ne- si alguno lo hubiese adivinado. F u - -
yo sí que temo mucho cuando consi- ¿ocio. Vamos, Kive mío, desecha todo, ron, pues a Honolulú en el " 
dero el fuego eterno. temor, Kokúa te defenderá. 
a su esposa v vló a Kokúa con el 
rostro en el suelo de la galería llo-
rando a lágrima viva. 
Haces bien en llorar en esta ca-
sa, K o k u a ' r ~ ^ " ^ ^ " ^ p^r narse p o M r s o l a ' f a l ^ ^ por desear uná tosa tan r • ' 
Hall' 
sacion. 
Después da cierto tiempo en que ad-
quirieron feo'.tura en el tahltíano, que 
fce parece bastante al hawaiano con 
el cambio sólo do unas letras, em-
pezaron a procurar vender la bote-
lla, y se ha de convenir en que era 
difícil asunto: no era fácil persua 
dír a nadie que se estaba ansioso d -
vcnderla, cuando se ofrecía por cua-
tro céntimos un venero inestimable e 
desde allí en el "Umatila" a San j inextinguible de riquezas. Ad'Yná -
¡Oh, don de Dios! — respondió rrancisco, con muchos europeos: y | era necesario explicar los peligros I sentóle en 
kúa:—ningún hombre puede conde-i Kive;—no puedo creer que Dios me | allí tomaron pasaje en «d correo bftr-¡ de la botella; y o la gente m) creía;posogO»^ ^ 
quizá para ^ y 
había huido de la^ ^ f 
ciudad de la ej peqi 
jo los plátano ^ ^ t e 
din o para aj81"* 
ya a la luz ¿* ^ e s » \ 
Una noche sue ^ j 
despertó p.kl¡^ch0Kv notó c 
Ella t^to el lechO - ^ K 
^ él ^ c a m a - A 
—No me digas eso—replicó Ko-
meño^" pudieses haber "sido feliz. ido a Kokúa. Te digo. Kivo, que te | buena. Sea, pues, como quieres: l lé-
" _ F"elizv exclamó ella. — Kive, | salvaré con mis manos o pereceré ' vame a donde qujras; pongo mi vi-
cuando vivías folo en tu Casa Bri- en tu compañía ¡Cómo! ¿Tú me da y mi salvación en tus manos-
liante en la isla se hacían lenguas ¡ amaste, diste tu alma por mí, y pier-
de tu' felicidad; en tu boca había i."as que no moriré por salvarte a mi 
(Ave Tropi-I en nada y se reía, o se fijaban rau-¡luz lun?i-
cal), para Papit, ciudad principal do cho en los inconvenientes, se ponían pudo ve ^ ^ 
las islas francesas del Sur. Llegaron, | graves y se apartaban de Kive y j to. Fuera. 
después de un placentero viaje en | Kokúa como de personas aue te- luosQi. * y 
nida s"lDa ' « A l día siguiente, temprano. Kokúa un día precios^ de los vientos Ali- nían tratos con el demonio. E n vez "  ^ 
comenzó sus preparativos. Tomó el | dos, y vieron la espuma romper.?? i de ganar terreno, empegaron a no-1 azotaban 
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WSfxh- ^ áíáí sacos f r i j o l e s . 
WÍÍ̂ t s o i r e r : 500 Í dem i d e m | 
• i ^ o f S c a j ^ carne p u e r - j 
K . ^ v Co.: Io00 id id-
m T o ^ í- "'áO ídem i dem. ' 
rntU* • ^ e s para huacales. 
« ^ ^ ¿ S O O sacos afrecho, j 
• r « * < * - Co : 137 sacos a r roz . 
U & ' Z L v Co-: 125 i d . i d . 
m S ^ M a U v Co.: 50 id. i d . 
Wfalf* * ¿¿O í d e m idem. 
• ^ godríí11 idem ideju. 
B ^ ¡ f 250 idem í d e m . 275 ca-
• i * b a « a r t e - 1250 sacos m a í z . , 
• ¡ ¡ j j j d e * y Co.: 249 pacas he - | 
mL j-^j,. 306 ídem idem, un • 
B ^ i ^ U - 275 idem idem. 
P v a o Fernández: 271 ^ >d. 
f Co.: 2.300 cajas. 47o ,á 
225 ídem idem, 1001 
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P L A T A 
A Y O U C A 
> F U S ' 
DE BOISIUl 
( A S 
y C i 
S R N A Z A 
:a, i». 
<*• . p0 . 230 cajas mantequi-
T rr«?rosa: 23 cajas menudos 
p>ei Barañano: 200 sacos es-
^ ,¡nez y Hno.: 4.000 atados 
, -ara huacales. 
C á r d e n a s y Co.: 1 idem ídem. 
S Bross 8|3 estearina. 
Iruilera y Co.: 300 tuos. 
jf. and Hendt-rson: 30 idem, 
bu ws accesorios idem. 
•«1 Florida: 15 bultos pernos 
tral Palma^ 15 idem maquina-
les Benguria y Co.: 22 idem ca-
lunfií: 18 idem idem. 
Escoto: 308 idem idem, 65 ba-
alambre. 
in» Bros: 21 bultos canias, 
«n Trading y Co.: 51 id . mue-
•ter y Fair: 19 cajas m á q u i n a s . 
II y Co.: 50 barr i leo ras ina. 
M. D. G.: 04 Idem idem. 
toiís: 6 cajaa efc-ctos de to-
Ince.ra: 94 bultos t a labarter ía . 
Sánchez y Co.: 7 cajas calzado, 
i.era y Hnos.: 1 caja efectos 
Bobain»: 105 curdos. 
i America Jockey Club: 2 ye-
1 caballo, 9 potros, 1 perro, 
titos materiales para los mis -
ted Cnban Expreso: 21 cajas 
• ptra tocador, ó cajas dulcen 
l¡ «eñor D. R. Thomas. 
Uo y Co.. 200 sacos sal. 
dio Samá: 200 idem idem. 
Dcstilling y Co.: 478 bul-
' ARDEN A S : — 
(id Valle: 250 sacos maiz. 
IJulntana: 11 bultos camas y 
Sodupa: 11 bultos accc?orii 3 
Ico» y tejidos. 
i C A I B A R I K N : — 
línoz y Co.: 1000 arroz, 
«omíñach: 300 idem idem. 
• jr Hno.: 500 idem idejn. 
i IAGUA:— 
y So.: 21 bultos pura fe-
^?£>0 ŝacoá maiz. 
200 sacos arroz. 
Ivo: 222 bultos pernos y | 
i v i T A S : — 
19 buhos efectos de fe-i 
| ruego " K a i e n " , c a p i t á n Pederson, 
I procedente de Mobila, c o n ü i g n a d o a 
Munson S. L ine . 
Beis y C o . : 250 sacos avena. 
No marca: 250 idem lepa. 
i B a r r a q u é y M a c l á : y Co . : 500 Idem 
i har ina . 
L l e r a y P é r e z : 250 idem idem. 
J . Bellsoley y Co.: 250ide Idem. 
G a l b á n y Co.: 1500 idem idem. 
Y e n Sancheen: 250 idem idem de 
maiz. 
Santeiro y Co. : 130 cajas carne 
puerco. 
Landeras Cal le y C o . : 50 id. id. 
J . M. Berr is e H i j o s : 4 idem id., 
1 1 3 cajas manteca, 1 barr i l j a m ó n . 
Amer ican Grocery: 2 idejn í d e m , 
2 cajas tocino. 
Morr i s y Co. : 500 cajas . 275 ter-
cios manteca. 
Swif t y C o . : 325 cajas, 450 ter-
cies idem. 
E r v i t í y Co.: 250 sacos maiz. 
J o a q u í n Huarte : 750 idem irem. 
Corsino F e r n á n d e z : 250 ídem í d e m 
L l a m a s y R u i z : 300 idem idem. 
N . N a z á b a l : 250 cajas velos. 
E . H e r n á n d e z : 250 idem idem. 
F . P i ta : 200 idem idem. 
B a r c e l ó C a m j s y Co. : 100 cajaa 
ermarones. 
Laurr ie ta y C i ñ a : 50 idem idem. 
Swift y Co . : 40 atados con 200 
cajas chorizos. 
P i ñ á n y Co.: 750 sacos harina. 
M I S C E L A N E A S : — 
López Pereda y Co. : 8000 aUdos 
cortes para huacales. 
Colonial Sugar y Co. (Cienfuegos) 
23 bultos maquinaria . 
Caneca y C a s a l : 2.10 bultos tu-
bos v accesorios. 
Tabeada y R o d r í g u e z : 2.126 idem 
idem. 
J . S. G ó m e z y Co . : 138 idem idem. 
250: 3.280 í d e m idem. 
M . Blanco Hno. ( R o d a s ) : 4 cajas 
con 283 pares calzado. 
B. Ort iz : 2 cajas r ó t u l o s . 
Centra l Socorro (Ca lába ízar ) : 1 
leem idem. 
F . G. Robins y Co . : 54 cajas imple 
mentes de agricultura. 
C . C B . : 2 ruedas. 
Amado Paz y Co. : 2 cajas me,-
dias. 
V . Campa y Co.: 6 idem idem. 
J . A r r o j o : 3 idem idem. 
V a l d é s I n c l á n y Co,: 1 idem idem. 
Huer ta Cifuentes y Co.: 1 Id. id. 
M. Gruber: 4 í d e m idem. 
E . S a a r r á : 24 huacales drogas. 
F . Taquechel: 7 idem idem. 
Cuc ío y Co. : 2 idem si l las , 2 ca-
j a s con 144 pares calzado. 
J . Agui lera y Co . : 25 pacas des-
perdicios de a l g o d ó n . 
J . A . V á z q u e z : 25 idem idem. 
M . T i l l m a n y Co. : 25 rolloh lona. 
F . Cabal lero: 1 caja s a r c ó f a g o , 1 
idem pdornds para idem. 
J . Pascual B a l d w i n : 1 nevera. 
PrietoHno.: 2 cajas toallas. 
G o n z á l e z y Mar ina : 1 caja para 
caudales, 1 caja accesorios id. 
M . F . Pe j la y Co. : 19 cajas telas. 
Centra l Resu l ta : 1 caja maquina-
r i a . 
Nueva F á b r i c a de Hielo: 328 ca-e 
jas malta . 
Cuban Ico M . y Co. : 2 bultos per-
nos y espirales. 
J . García Hno.: 5 bultos drogas y 
efectos para barberos. 
T u r u l l : 60 bultos resina. 
P u r d y and Henderson: 3.116 tu-
bos. 
M . J . Dady: dos lanchas. 
J . G ó m e z Hno. : 1.256 piezas ma-
dera. 
Aleorret P e l l e y á y Co.: 100 id. id. 
Porto Rican E x p r é s : 7 bultos ma-
quinaria, estantes y accesorios para 
barberos. 
M E V O R A N D U M : — 
Hijos de F e r n á n d e z Pe l jez : 1.110 
tubos. 
P A R A S A G U A : — 
J . M. B e g u í r i s t a i n : 300 atados dne 
las v fondos. 
P A R A C A I B A R I K N : — 
B . R o m a ñ a c h ; 2̂ 0 sacos harina. 
U r r u t i a v Co. : 2ó0 Id. id. 
P A R A J U C A R O . I S L A D E P I N O S : 
Waldenbert y Co. : 10 sacos har i -
na, 1 caja anuncios. 
L A C O l P A o Locer'm 




I ( A N T I l L A ) — 
| caja« accesorio.- e l é c - ¡ 
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^ para cajas 
200 sacos ave-
5 idem afrecho. 
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Que e s t á vendiendo servilletas 
papel crepé ex tra 'P 
Millar a $0.65. 
E n cantidad a S0.60. 
NEPTUNO, 1S. TEF. I 
c 6012 2l 28 I d 30 I 
P . Banbis : 200 sacos h a r i n a . 
G a r r i g a y Co . : 300 id. id. 
O b r e g ó n y A r e n a l : 200 id. id . 
T i g r ^ de Oro: 200 id. forrage, 
P A R A N U E V I T A S : — 
P é r e z y G o n z á l e z : 1 caja con 104 
pares calzado. 
A . M o r e t ó n : 7 bul tos camas y ac-
cesorios. 
G o n z á l e z Rojo y Co. : 7 huacales 
idem. 
P A R A M A T A N Z A S : — 
R. D í a z : 100 cajas velas. 
A . Amezaga y Co. : 800 id. id . 
Cosió y Co. : 450 sacos harina, 90 
tercerolas^ 18 cajas manteca. 
C o m p a ñ í a Panificadora; 250 sacos 
har ina . 
A r m o u r y Co.: 47 cajas plomo. 
Sobrinos de B e a y Go.: 500 sacos 
sa l . 
A . Luque 300 sacos harina . 
Casa l ina y Maribona: 300 sacos 
sa l . 25 cajas maiz, 200 Idem vejas. 
J . Sanfel iz: 5 cajas con 568 pares 
de calzado. 
A . D í a z : 7cajas con 759 idem, 10 
cajas anuncios y accesorios para 
tiendas. 
S i lve ira L inares y Co.: 250 sacos 
sal , 175 cajas veilas. 
F . S a m p e r í o : 475 atados duelas y 
fondos. 
Morris y Co.: 200 |3 manteca. 
J . Cabans y C o . : 2 huacales fustes. 
J . P irez Blanco: 35 ¡3 manteca, 
500 sacos harina. 
F r a n k Bowman: 25 barri les rebi-
na.. 
Candelario y Co.: 200 sacos trigo. 
López y S á n c h e z : 9 huacales ca-
mas. 
H . Badía y Co.: 100 cajas velas. 
M. Cueto: 3 cajas calzado. 
J . M. A l t u n a : 2.963 piezas made-
r a . 
MANIFIESTO 9G1.—Ferry boat 
americano Henry M. F i a ^ r , c a p i t á n 
White. procedente de Key West, con-
sigrnado a R. L#. Branner. 
N. Quirogra' 400 cajas huevos. 
Fraq Bowman: 400 idem «rom. 
Armando -Avmand: 449 idem idem. 
Swift y Co. ; 800 idem ídem; 65|3 
carne puerco. 144 atados con 7:J0 ca-
jas, una caja droya; 7 atados con 15 
cajas menudo de puerco. 
Armour y Co.: 43 bultos cariK; de 
puerco: 100 cajas queso; 10 idem ex-
tractos da carne; 20 bultos salchi-
chas; 1 caja droga; 15 cajas puer-
co. 
MISCELANEA 
J . N. Alleyn: 7 ó 13 grasa. 
Central Patria: 3 bultos maquina-
rla. 
Central Australia: 175 Idem idem. 
O. B. Cintas: 1 locomotora; 1 m á -
quina. 
R. Cardona: 2.103 piezas madera. 
Galdó: 4.952 idem Idem. 
Germán American: 1 carro del via 
I je anterior. 
Central Rosa María: 34 cajas ac-
cesorios para carros, 12 atados Idem; 
I 240 bultos ruedas y ejes. 
MANIFIESTO 962.—Vapor ame-
ricano "Transnort", capitán Lloyd. 
procedente de Newport New, consig-
nado a la Ilavana Coal Co. 
Havana Coal y Co.: 7.209 tunela-
daa carbón mineral. 
MANIFIESTO 963.—Coleta cuba-
na Portupralete", capitán Welsell. de 
Glancesttr, consignada a J . Costa. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 964.—Vapor ameri-
cano Atenas, procedente de Nueva 
Orleans, capitán Holmes, conaienado 
a United Fruit y Company. 
Armour y Co.: 1.000 sacos friioles. 
284 idem abono; 1.110 cajas frutas. 
1.215 cajas manteca. 
A: ?.2 50 «tacos maíz. 
Barraqu'-, Maciá y Co.: 300 sacos 
harina; 11 mono». 
A. D. A.: 302 pacas heno. 
Eduardo Hernández: 3 barriles: de 
camarones. 
Llamas y Kuiz: 6 Idem idem. 
M. Nazábal: 300 sacos maíz 
Joaquín Huarte: 1.000 idem afre-
cho; 6 3S pacas heno. 
CarboneU Dalmau: 2 50 sacos maíz. 
No marca: 250 idem idem. 
E . López: 250 idem idem. 
Suriol y Fragüela: 150 Idem avena. 
Swift y Co.: 30 cajas manteca. 
L : 500 sacos mafi; 
Fernández y Co.: 7 50 idem idem. 
A Armand: 500 sacos cebollas. 
X : S'jO sacos afrecho. 
J. M. Mantecón: 20 cajas tocino. 
Tirso Ezquerro y Co.: 5 30 saros de 
harina. 
F a n c y P-intrnt: 250 idem idem. 
Galbán y Co.: 2 50 idem idem. 
Kell: 300 idem idem. 
C: 150 i lom idem. 
B. : 150 if'em idom. 
Lavín v (Vunez: 300 idem frijol. 
MISCELANEA 
P. Vázquez: 7 fardos almoadin^. 
Imera: loo barriles resina. 
Compañía Central Eléctrica: 2 bul-
tos es" fieras. 
Rerndes y Co.: 6 .ajas motores. 
Hijos de H. Alexonder: 17 rollos 
algodón. , 
Cuba Suply Co.: 138 rollos alam-
re: 1 cala anuncio». 
C. Galéndez y Co.: 5 fardos teji-
dos, u 
R. L a n g V l t h ; 100 sacos alimento. 
G. Bulle: 114 barriles grasa. 
J . Salles: 1 caja cortadoras. 
r Q.: 100 bultos grasa. 
Carvajal y Caballin: 195 atados de 
^ V ^ S á n c h e z y Co.: 28 cajas calza-
d0Ínter^tr.to Electrical Co.: 11 bul-
tos accesorios eléctricos. 
^ Q.ip^aH: 4.652 picr^s madera. 
Horter y F'iir: 69 bulto» rué.les y 
ejes; 4 cajis hijo y facos. 
F . López: 1 en ja ropa. 
Ruiloba: 1 caja calzado. 
Hermanos Fernández: 2 cajas mol 
duras v marcas. 
Canlen-s y Orotng: 2.132 cestos pa 
ra huacale 
PARA P R E S T O N 
Niep Bay Co.: 369 atados cortes 
Para huacales; 11 bultos accesorios 
ídem. 
PARA C I E N F U E G O S 
M.: 1.495 sacos arroz. 
G: 1.404 lüem idem. 
PARA CARDENAS 
Suárez y Co.: 500 sacos maíz. 
B. M-néndez y Co.: 250 sacos arroz 
C : 250 idem maíz; i mono. 
"VV. Best: 200 idem harina, 
PARA MATANZAS 
Cosió y Co.: 15 bultos camarones. 
M.: 1.2 50 sacos maí ; i menos 
Casalina Maribona y Co.: 150 idem 
arrot 
F . Díaz: IfO idem Idem. 
. PARA SAGL'A 
J. Menéndr^z Pérez: 2 sacos harin». 
PARA GIBARA 
Freyre: 310 yacos harina. 
PARA O A I B A R I E N 
I'rrutla y Co.: 1.000 sacos arroz; 
450 Idem harina. 
Rodríguez y Viña: 1.000 Idem de 
arroz. 
R. Cantero y Co.: 772 Idem Idem; 
250 idem harina. 
G» M.: 600 sacos harina. 
C. E . : 1.478 bulto» tubos y acceso-
rios; 1 pieza menos. 5| 
MANIFIESTO 965.—Vapor norue-
go Prn^rr^so I I I . capitán Bemhaldt, 
procedente de Newport New, consig-
nado a Munmm Une. 
Cuban Tradink Co.: 5.759 tonela-
das de carbón mineral. 
Dtl ATIANTICO.. 
V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA 
nos saludan con los blancos p a ñ u e -
los mientras s o n r í e n graciosamente. 
E t i la serena placidez de la m a ñ a -
na luminosa b s bellos ojos, se han 
abierto como dos promesas de grlo-
r la 
E l "Porter" de nuestro carro " A l -
berene" es un "Porter" tierno y sen-
timental. E n el Reservado del P u l -
mann v a un joven matrimonio con un 
"baby" algo inquieto y l lorón . L a 
inexperta madre no sabo a veces co-
mo hacer cal lar al p e q u e ñ u e l o para 
que no nos obsequie con la obstina-
da "overtura"' de sollozos, y e n t ó n -
ete se lo da al bueno de "Porter" que 
es un moreno alto, recio y y a canoso, 
Aquel San Cris tóba l de color, vestido 
de blanco, con el n iño entre los bra-
zos, se esfuerza por hacer que calle 
el p e q u e ñ o y pronto lo logra y lo 
adormece con un ex traño canto, una 
especie de "coon song" o " r a g time" 
con gritos guturales . que entrete-
niendo a l "baby", nos agrada a to-
d s por el tomo m e l ó d i c o de la rít-
mica voz del "Porter". 
Y l a joven madre, encantada, da 
las gracias ai improvisado y pacien-
te artista. 
E n B e l é n nos s irven la cena, un 
poco temprano, a las cinco y media 
de la tarde. De aquí ¿e v a a l Paso, 
por San Marcia l , R i n c ó n y L a s C r u -
ces. 
L a s muchacha* vestidas de negro 
vuelven con sus caras frescas y sus 
crenchas rubias, a ofreciemos ia ame-
nidad de la comida rápida . 
E n el atardecer grana, lleno de 
fuDguiraciones policromas, ipasamos 
por R í o Puerco y L a L a g u n a y y a 
cerca de las diez de l a ñ o c h a l lega-
mos a Gallup, la primera e s t a c i ó n del 
Estado do Ar izona . 
L a cama de.1 Pul lman nos aguarda 
p a r a pasar en ella nuestra tercera y 
movida neche de andanzas ferrovia-
rias. 
E s t a madrugada pasaremos por l a 
cé l ebre e interesante Floresta Petr i -
f icada hacia el y a cercano Grand 
Canyon de Ar izona . 
T o m á s Servando G u t i é r r e z 
San Francisco , Cal i fornia, Diciem-
bre 14 de 1915 
U s ^ Q M A s " M I C H E L 1 N " , 
E R A N C E S A S , S O N I N S U S T I T U I B L E S 
RIQUEZA fRUÍAL. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
muy considerable, aun tomando co-
mo base de c o m p a r a c i ó n zonas de 
Franc ia , B é l g i c a , Ale.nania y los E . 
U . , mundialmcntc afamadas por sus 
altos e incesantes r. ic'antos y pro-
gresos agricolas. 
Elocuente prueba de este aserto 
irrefutable es el resultado de los nro-
ductos que la riqueza frutal a r b ó r e o , 
arroja s e g ú n recientes datos. 
A 261 millones de pesetas a l p n z a 
el vnlor de solo seos irutos a r b ó r e o s , 
en un año . L a s nar injas cosechadas 
en Valencia, Andaluc ía , Baleares y 
Cataluña representan 69 millones. 
La« almendras de Valenc ia , Balea-es 
y Andnb.icia 50. E l algarrobo de L e -
vante, Cata luña , A n ú a l u c i a y Baiea-
res 32. L a s cas tañas do Galicia, A s -
turias. León, y Navarra 19. L a s rr.an 
z a n a , de la» Vascongadas, G a l i . i a , 
Navarra y Asturias 13 y las avellanas 
de Cata lura , Galicia y Asturis, tX 
Como se vé . la 'aboriosidad de los 
agricultores de la gloriosa tierra de 
nuestro- mayores, salta a l a v i s ta . 
T a l vez en art ícu los sucesivos enu-
mere el valor de las cosechas de. c i -
ruelas, limones, u v a s frutas secas, 
pulpa de frutas, ajo=?, cebollas, toma-
tes, pimiertos, guisantes judias, pa-
tatas, distinta, hortalizas y aceitunas 
recolectadas durante el a ñ o que ter-
mina ahora. 
Dicha e n u m e r a c i ó n puede mcJ i f i -
car el criterio que impropiamente co-
rre respecto a la pretendida haraga-
nería esoauola. puesta en c i c u l a c i ó n 
por algunos de sus poetas, y no pf>-
cos de stts politicos e m p e ñ a d o ^ en 
que lo extranjero aparezca m ^ o r . 
aimnue en realidad sea inferior. 
E s a tendencia, eso legado a t á v i c o 
y relativamente inor í f ico , tam' i i én 
nos aqueja a nosotros los cubanos, 
benjamines o hijos m á s j ó v e n e j de la 
augusta Hispania. Basta que algo sea 
importado para que ie consideremos 
superior. Hemos abandonado el cul -
tivo de nuestro incomparable c a f é 
oriental pnra comprar el bras i l eño , 
bien pintado como coqueta contempo 
r i n e a ; pero ins íp ido y anodino como 
afecciones compradas a precio v i l . 
Hemos dejado do sembrar arroz y 
adquirimos el polvoriento y partido 
que nos mandan de la India. Hemos 
dejado de criar cerdos y, por j a m ó n 
comemos una espe;ie de carne sin 
jugo que como j a m ó n ros venden. 
Hemos dcj.-.do de producir mau. rea 
criolla y compramos unas grasas ani 
males y vegetales, a^ecuada^ a ie-
rros enmoheciclos: pero inadecuadas 
para lo? e s t ó m a g o s humanos. Hemos 
•m fin. dado entrada al tabaco cx t ian-
jero olvidando que poscemo5 el me-
jor que se encuentra en el m u n d ' , y. 
ya fumamos, es decir, fuman, en 
luengas, corva* c i i i í t or iadas pipas 
un tabaco bermejo y acamalconado, 
que, como ha hecno observar el se-
ñ o r Antonio Escobiir . ilustre co'abo-
rsdor de este diario, tiene olor 1 
soga quemada: así cerno t a m b i é n 
unos cigarrillos llamados turcos 
m á s propios para odaliscas y tipos 
afeminados que para hombres vigo-
rosos, aptos para apreciar e¡ aroma 
de nuestra sin igual hoja vuthaba-
jera. 
E s t o s hechos y muchos m á s qu» 
pedrian citarse, acusan un serio es-
tado de conciencias nacional. Nada 
importa que la caña {.-oduzca millo-
nes de pesos si estos no quedan en 
C u b a . A s í como no es rico el que 
tiene mucha hacienda, sino el que tie-
ne pocas necesidades; asi no e5 rico 
un país porque entre mucho oro en 
el mismo; sino porque salga poco de 
él. M á s riquezas, m á s oro, m á s piata, 
m á s piedras preciosas que las que 
iban a E s p a ñ a de ?.Iéáico, el P e r ú . 
Colombia. Bras i l , Bolivia y otros lu-
gares de A m é r i c a , no pueden venir 
j a m á s a C u b a . V , bueno es recordar 
lo, precisamente en los tiempos en 
que los galeones e s p a ñ o l e s iban a 
E s p a ñ a rebosante, de oro, fué ne-jesa 
rio alterar el valor de la moneda, 
concertar grandes e m p r é s t i t o s , ven-
der los empleos p ú b l i c o s y establecer 
enormes monopolios. E l país recibía 
mucho oro: pero como no produc ía 
nada o casi itada, veia ese oro de 
paso meramente. Dependia de los in-
dustriales ingleses, de los comercian-
tes franceses y de los banqueros j u -
d í o s residentes en Genova, Amster -
dam y Venecia . 
L o , hechos se repiten. E n nuestros 
d ías hay estados que se llaman libres 
e independientes y que, no obstante 
dependen d otros hasta un grado tal 
qu© su a l i m e n t a c i ó n , su vestido, su 
calzado y todo lo que consumen y 
usan es extranjero. E¡ cosmopolitis-
mo es bueno en sentido personal; 
pero, estatalmente es necesario re-
cordar que durante mucho tiempo 
tiene que hacer fronteras y adinnas 
e intereses nacionales. As i como la 
caridad bien entendida debe comen-
zar por casa, el cosmopolitismo de-
be subordinarse -.il proteccionismo: 
es decir, a la tendencia sanamente con 
servativa que tira a evitar que pa.ses 
muy ricos naturalmente, sean muy 
pobres en realidad, porque producen 
poco y gastan mucho: siendo, (|>ara 
colmo de desdichas) e x t r a ñ o , cx lran 
joro y e x ó t i c o casi t^do lo que gas-
tan. 
Habana, Diciembre 25, 191$. 
E l Cap i tán NEMO. 
I . Una alqui:íareña muy be'.la y muy 
• hermosa, la s-eñorita Luisa Arrechea. 
contribuyó cea un capricho musical, 
al piano, .-¿ue agradó mucho. 
Y con la poesía origina! de G a l a -
. rraga, "Exodo," cerró su autor la ve-
¡ lada entre una atrunadora y prolon-
gada salva de aplausos qu^ interrum-
pió las notas primeras de un típico 
I danzón a car^o de la orquesta eon-
I tratada, para anunciarnos que empe-
| zaba el baile. 
Por aquel espléndido saión de la 
| casa hispana en Artemisa, majestuo-
I sámente mcvíarse las juveniles pare-
! jitas a los acordes de una música es-
pléndida. . . 
Mientras nosotros, ancianos del 
¡ Amor, recitábamos una rima de Bec-
I quer a! encuertro de unos ojos que 
1 esclavizan al mirar. . . 
Y a la una y media de la madru-
j pada, empezó el desfile que vino a 
contistuir la mejor prueba del triun-
fo alcanzado por loa organizadores de 
¡ la fiesta. 
Para quienes reservamos aquí 
! nuestros aplausos. 
E L CORRESPOXSAT.. 
Desde Alacranes 
Diciembre, 2G. 
i aial accidento ou el «'tViitral 1 
Conchita," 
Ayer a las tres ocurrió en el Central ' 
"Conchita" un desgraciado acciden- j 
te. Encontrándose el maestro carpln- ! 
tero señor Francisco Jarajuria y Ma-j 
chicote, natural de Sonville (previn- ¡ 
cía da Pamplona examinando el ras- ¡ 
trillo del bagazo, que estaba en e>e j 
momento psuado, comenzó a andar 1 
la máquina con tan mala suerte que 
agarrando al infortunado Jan;juriaj 
lo trituró en el momento. 
E r a e] .«ef.or Jarajuria un exclen- j 
te padre de lamilla y muy querido 
da todos los que lo trataron, espe- | 
clalmente en la finca. A su entierro, j 
verificado hoy pn esta Villa, comenzó 1 
¡ un numeroso Q'-ompaña miento. 




E n n i n g ú n c & s o f a l l a n 
¿ P a d e c e usted de a lmorranans? 
¡ S i tiene la penosa enfermedad, use 
j los supositorios f lamel y v e r á qué 
I pronto recupera la salud. 
L a s grajeas a l iv ian el dolor des-
j de el primer momento. Bajan la in-
, f l a m a c i ó n en seguida. Se garanti -
za el é x i t o completo a las 38 horas. 
L o s feupositorios f lamel se, Indican 
t a m b i é n para las d e m á s afecciones 
del recto. 
Tienen la ventaja de que el mismo 
enfermo so puede curar. 
V e n t a : Sarrá . Johnson, Taquechel, 
doctor G o n z á l e z , Majó y Colomer y 
farmacias bien surtidas. 
Susrríbafie a l D I A R I O D E L A M A -
K I N A y a n u n c í e s e en 4 D I A R I O D E 
L A M A R I N \ 
L a jornada h íp ica de esta tarde 
c o m e n z a r á a las 2 y 30. 
Todas las damas que vayan acom-
p a ñ a d a s de un cabailero t e n d r á n ep-
trada libre en el ' •Hipódromo de Ma-
rianao.". 
en los presupuestos p r ó x i m o s a re -
gir. L o s comerciantes y los industria-
les han protestado con vehemencia y 
mientras una c o m i s i ó n numerosa 
m a r c h ó a Madrid a pedir l a protec-
ción del Ministro, otros proyectaron 
manifestaciones y m í t i n e s . 
S i los arbitrios no son derogados 
muchas f á b r i c a s s e r á n clausuradas y 
no pocos establecimientos cerrarán 
sus puertas. 
L o s obreros ante el temor de ver-
^e despedidos se asocian t a m b i é n al 
movimiento de protesta y el Gober-
nador se hal la ante un grave conflic-
to. 
L o s comerciantes c o n f í a n en ser 
atendidos. 
C A D I Z 
Hace a ñ o s fué asesinado un rico 
labrador de Arcos de la Frontera 
( C á d i z ) quedando el crimen envuel-
to 1 n el misterio. 
U n a h i ja de la v ic t ima ha descu-
bierto a los asesinos y parece re -
sul tar que lo fueron varios parien-
tes dol muerto, l lamado é s t e Domin-
go Pulido Yusto , conocido por el 
•Tío Quirico." 
E n t r e esos agresores, o inspirado-
res del delito, f iguran la esposa, y 
un hijo del Pulido y dos c u ñ a d o s s u -
yos. 
U n o de los c u ñ a d o s , J o s é Lozano 
I'érez, f a l l e c i ó en 1909. 
L o s d e m á s acubados estárí y a om 
la cárce l y se dice que algunos es-
tán confesos del crtmen. 
G R A N A D A 
E l aplaudido autor d r a m á t i c o y 
poeta ¡nsp irado Paco Vi l larspesa , h a 
formado una c o m p a ñ í a de verso, en-
cargada de representar sus obras. 
D . b u t ó en G r a n a d a con "Aben H u -
meya," al que s e g u i r á n varios estre-
nos, de los que se hacen grandes elo-
gios. 
R e c o r r e r á d e s p u é s cas i todos los 
Teatros de A n d a l u c í a , preseo i tándose 
en Madrid para fines de invierno. 
A L P A R G A T A S 
Márraga, Mar t ínez y C a 
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L a tiesta do la Colonia. 
Ha sido ia velaJa efectuada anoche 
en ios ampllus suiones del Centro de 
la Colonia Española de Artemisa, el 
acto mejor del año que termina. 
L n completo lleno, donde predomi-
naban preciosas y eleganlja mujeres, 
que batieron palmas en loor de cuan-
tos contribuyeron al íxito de la ttes-
ta. 
Y como ocupando el primer pues-
to de estos, estuvo incomparablemen-
te m! querido amigo Gustavo Sán-
chez de Gaiarraga, el poeta exquibito 
y fecundo comediante, quien cuenta 
ya con la aprobación do la critica, 
"por »u cultura, por su inteligencia y 
por sus méritos. 
Sánchez de Galxrraga es uno do 
los primeros do esa legión de jóve-
nea que enaltec en las letras y artes 
patrias, sin desmayar un solo Ins-
tante. 
Realmente; es grande el esfuerzo y 
los inconvenientes que estas fiestas 
ofrecen aquí donde no contamos con 
elementos suficientes para una em-
presa quo en poblacionet» de mayor 
importancia resulta difícil. 
Pero la Sección de Recreo y Ador-
no de la Colonia Española de Arte-
misa, presidida por "Pepe" Mcn¿n-
cez Pavón, no temió ni aquellos es-
fuerzos e inconvenientes y, con la 
cooperación do Sánchez O.ilarrr.Ba 
nos brindó anoche un espectáculo de 
refinada cultura, que debe de repe-
tirse y que debe de imitarse. 
A la hora señalada 9 p. m.. el se-
ñor Hipólito Grandlo, Presidente de 
la asociación, abrió con unos pala-
bras la velada que empezó con una 
sinfonía por la orquesta. 
T ocupa la tribuna levantada a la 
Izquierda del escenario, gustoeamen-
tti adornada con las banderas espa-
ñola y cubana, la señorita Delia Ro-
tainas recitando ia poesía de A' fon-
so Camín. Ululada "La Mujer," de 
una manera que agradó. 
Siguió "Cambio de Aguínrrlrl•->?." de 
Vital Aza, por la señorita María R. 
Cruz. 
La señorita Julia Díaz recitó una 
producción Je Manuel S. Plchardo, 
titulada "Por la Unión loero Ameri-
cana. 
Y Edclmira Gutiérrez, la espiritual 
y bella señorita, nos deleitó con una 
fan'asía del Trovador (Verdl) para 
que afirmemos una vez más su gus-
to musical, indiscutible. 
L a comedia en dos actos original 
Gustavo Sár.^hez de Galarraga. ti-
tulada "La Vida Falsa." desempeña-
da por la compañía de la genial ac-
triz Enriqueta Sierra. mantuvo en 
constante hilaridad a la concurren-
cia que a !a terminación requirió con 
sus ap'.ausos la presencia de aut>r y 
actores en el palco escénica. 
Las poesías "Las Nuevas Esrpnña?." 
de Salvador Rueda; al Ruiseñor de 
Eepaña. de I. F. Merino, y TélardC 
de un antiguo amieo como Sureda de 
Armas, resultaren muy bien recitabas 
por los niñ'.'S Mariano Martínez. Má-
ximo Collazo y José A. Hernández. 
E l chiquitín Mariano Martines es-
tuTo a gran altura, por la claridad 
y marcado carácter en «u difícil co-
metido: él será un verdadero 'rtl"-
ta. 
13 pasillo cómico de los Alvarez 
Quintero. " E l Chiquillo," fué motivo 
propicio para que la señora Sierra 
aprecian la admiración y simpatía 
que a sus méritos tributara aquel pú-
blico inl*lig«nte. 
E l joven Oscar VJzquer recitó una 
Doa^ia liadíslm*. 
Notas Andaluzas 
S E V I L L A 
A m a n e c i ó un d í a e s p l é n d i d o , do 
esos en que la per la de A n d a l u c í a , 
la dudad de l a Gira lda , luce su dosel 
azul , envidia de todos los cielos de 
E u r o p a y sus campos verdes matiza-
dos de flores, que reciben los besos 
de un sol ardiente. Avanzaron do 
pronto e j é r c i t o s do celajes oscuro* 
que convertidos en compactas nubes 
descargaran s n caudal de agua. 
A eso de las doce de la m a ñ a n a , 
un c ic lón terrible, hizo presa l a c iu-
dad arrancando á r b o l e s , destruyendo 
monteras de cristales, haciendo ro-
dar las tejas y las canales y som-
brando el su*lo de despojos. 
E n l a Puerta de l a M o n t e r í a pues-
tos de refrescos se tornaban en mon-
tones de maderas y vas i jas rotas. L o s 
cables del t r a n v í a y (tal t e l é f o n o v i -
nieron al suelo lesionando grave-
mente a distintas personas, no l<y 
jos de l a Puerta dol Osario. E n la 
fábr i ca de los s e ñ o r e s A r m s t r o n g ocu-
rr ió un hundimiento. L o s paredones 
fiel Perneo se destrozaron en g n m 
parte. 
Ofreicía triste e s p e c t á c u l o v e r el 
mimero de á r b o l e s gigantescos quo 
p.parecian en el suelo en el Triunfo, 
en la Ronda de Capuchinos, en la 
calle de Arrebolera , en el Paseo de 
Colón y en las DeliVir.s. 
Muchas personas fueron derriba-
das por viento y otras sufrieron 
heridas al caer los cristales, teja-s, 
ladril los y mezclone?. E n el Convem-
lo de la E n c a m a c i ó n las monja? gri -
taban al ver caer parte d--» su tejado 
y sentir que el viejo edificio pare-
cía tambalearse. 
E n t r e los heridos pueden r i ta i - e 
Mar ía J i m é n e z V á z n u e z , her ida en 
la cabeza; Cr i s tóba l G ó m e z Campoá , 
anciano .septuagenario; Rafael D í a z 
Campos, panadero de A l c a l á de G u a -
daira, quemado por el roce de u r 
cable: Juan Mi l lán P a r r a , sob-'» el 
que c a y ó un árbol tras el que se ha-
H a resguardado en la cal le de A r r ? -
bolera; J o s é Tormo Sobrino, lesiona-
do al pasar por la calle de San A c a -
cio; D . J o s é M a r t í n Blanco, propie-
xario de Tviana. derribado por el hu-
racán y J o s é B a r e a L ó p e z , que al 
mentir el c ic lón se a g a r r ó a un ár-
bol pero é s t e f u é sacado de ra íz por 
t-1 v ^ d a b a l , dando vueltas B a r e a lar-
go trecho cogido al tronco. 
E n el r ío zoaobró una embarca 
eión. 
No faltaron er.tre eFa« notas l ú g u -
bres alguna? c ó m i c a s , como f u é la. 
ocurrida a las o p e r a r í a s de las f á -
bricas de Longoria y de D. Diego Gó-
mez, que sorprendidas por el vierto 
fclntieron qr.e sus ropas se les v e n í a n 
a la cabeza, formando un grupo 
unidas las unas con las otras, gr i -
tando como dese=neradas y formando 
un cuadro bastante original . 
E n Sevi l la no se recuerda otro c i -
c lón igual . 
A l representarse en el Teatro Cer-
vantes de Granada el drama policia-
co "Fantomas," ocurr ió un lamenta-
ble accidente. 
L a pr imera actr iz J u l i a Delgado 
de Caro , bastante aplaudida en Ame-
rica, t e n í a que hacer un disparo con-
tra el actor s e ñ o r F u e n t c ¿ (h i jo ) . 
L o hizo con tanta desgracia que el 
taco dio e » la frente del joven art i s 
l a c a u s á n d o l e una herida que afortu. 
fiadamente no r e v e s t í a la gravedad 
que en un principio se c r e y ó . 
E l publico se a p e r c i b i ó del suceso, 
p r o d u c i é n d o s e l a naturaj inquietud y 
alarma. 
A L M E R I A 
E n A l m e r í a se h a subido la po l í -
tica a la cabeza de los aficionados a 
ella y es raro e l d í a en que no s< 
registran sucesos lamentables. 
Y a una m a n i f e s t a c i ó n que t i e n í 
que disolver l a G u a r d i a Civ i l , y a un 
mitin que acaba como el Rosario de 
Cuevas B a j a s , o una batal la campa', 
donde hay Uros, garrotazos, heridos 
y contusos. 
E n la cárce l hay y a buen n ú m e -
ro de electores y hasta algunos indi-
viduos del Consejo Municipal. 
Se teme que el d í a de las eleccio-
nes se reproduzcan estos motines. 
L a vendeja uvera a/lmeriense en 
poco se diferencia de l a del a ñ o pa-
sado, no obstante quo con motivo d1* 
la guerra .-o c o n s i d e r ó fracasada. 
H a s t a e l d í a 10 de Noviembre ibai 
exportados un m i l l ó n cuatrocientos 
cuarenta y tres mi l barriles enteros 
y tres mi l ciento cuarenta y tres me-
dios. 
L a diferemeia con el a ñ o anterior 
viene a ser de unos 20,000 han-
L a principal e x p o r t a c i ó n ha si ta 
para Ne-w Y o r k , F i lade i f ia , Habana, 
Copenhague y Glasgow. 
Tanto pán ico como el c ic lón han 
producido en Sevi l la los nuevos ar-
bitrios acordados por el Municipio 
Sal imos de una huelga para en 
Lrar en otra. 
E s t a constante intranquilidad so-
lo consigne a r r u i n a r las industrias j 
perjudicar a los obreros. E s a es U 
verdad. 
A h o r a ha correspondido el turm 
a los maquinistas y fogoneros de loí 
Ferrocarr i l e s del S u r de E s p a ñ a . 
F ú n d a s e en el exceso de trabajo j 
p e q u e ñ e z de los sueldos. 
L a C o m p a ñ í a sostiene que l a e . v a 
sez del t r á f i c o y lo corto de l a l íne i 
no le permite mayor sacrificio. 
P o r lo pronto el Gobierno e n v l a i í 
soldados del Regimiento de F o r r o c a 
rri les para que los trenes c o n t i n ú e j 
funcionando. 
C O R D O B A 
E n breve debe s u f r i r l a ú l t i m a 
pena en Córdoba el vecino de H i ñ o 
josa del Duque, Isidoro R a m í r e z Mo-
rales. 
L o s cordobeses gestionan con acti-
vidad el indulto. I r á n comisiones a 
Madrid de po l í t i co s , comerciantes, in-
dustriales y estudiantes. 
Se alega como argumento especia 
la imbecilidad del reo. 
L o s cordobeses proyectan levantar 
en el centro del Paseo Principal un 
grandioso monumento a l G r a n C a -
p i t á n , al genio mi l i tar e spaño l del 
Siglo X V L 
V a n y a recaudadas m á s de 50.00C 
pesetas, y se espera que el Gobier-
no otorgue un c r é d i t o de otras 50,000. 
E l Senado c o n c e d e r á una cantada'! 
Importante, gracias a la g e s t i ó n dei 
s e ñ o r S á n c h e z de Toca . 
L a d irecc ión del monumento s e r á 
uo de Colonia 
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viene; de la primera plana 
A L E M A N I A Y L A C R I S I S D E L 
_ G A B I N E T E I N G L E S 
Amsterdan, 28 ' 
Despachos de Borlín anuncian que 
Ib crisis del Gabinete de San Jaime 
ha despertado el más vivo interés. 
Créese en Alemania que ello sig. 
nifica qne hay mar de fondo en la 
opinión pública y que en lo sucesivo 
cualquier ministerio que suba al po-
der no podrá contar con el apoyo 
unánime del público inglés para con 
tinuar la guerra. 
MEDIDAS A L E M A N A S 
Dasllca, 28 
Las autoridades alemanas han 
dictado medidas sieven'slmas para 
iiVTjedir que los extranjeros entren 
en Alemania. Unicamente podrán en. 
i - ; ' - aquellas personas que presen-
il:) certificados de nacinUento o do-
cur^entos do naturalización, junto 
con las pruebas necesarias que indi-
f-ncn A rarácte/ del asunto que los 
He a a Alemania. 
Ci¿e?e que esa actitud sea debida 
pj temer ouc existe de que los espías 
Wjftíeg eotán tratando de obtener 
inrermes fidedl^ncs de la situación 
"nTi r r que existe en Alemania y en 
A'.'írtria Hungría. 
T R A N Q U I L I D A D E N L A INDIA 
Londres. 28 
E l Gobierno niega que hayan ocu-
rrido serias disturbios en la India. 
Dice que las tribus de las monta-
bas han hecho algunas Incursiones y 
que ha habido movimientos de cons-
piración en Lahore, pero que han si-
do sofocados. 
Agrégase que se han adoptado me. 
didas adecuadas y que la situación 
actualmente es tranquila. 
POR Q U E F U E T O R P E D E A D O E L 
" V I L L E D E L A C I O T A T " 
París, 28. 
Anúnciase que el vapor francés 
* Ville de Laciotat" fué torpedeado 
en la creencia do que el General Cag-
telnau y su Estado Mayor estaban 
bordo. Dicho General se encuentra 
ahora en Salónica. 
T R I B U S DOMINADAS 
Londres, 28. 
Las autoridades inglesas e italia-
nas están cooperando para domirsar 
a las tribus sublevadas en las fron-
teras de Egipto y Trípoli, que Han 
fido completamente dispersadas. 
CON LOS S O C I A L I S T A S 
Amsterdan, 28 
Diez y siete miembro indepen-
dientes del Relcrstag piensan unirse 
a los socialistas y aprovechar la pri-
mera oportunidad que se presente 
pí¿ra ofrecer sus buenos oficios en 
pro de al paz y obligar al Gobierno 




E l día 13 y en la Parroquial Ma-
yor a las 10 de la noche se Uevft a; 
efecto la boda de la distinguida y be-
lla señorita Rafaela Méndez Nava-
rro con e lestimado joven señor Ra-
món Leopoldo López e Ibarra. 
Ofició en tan sagrado acto el Rev. i 
Padre Noya. Los nuevos esposs el i 
martes tomaron el central rumbo a : 
Guantánamo, en donde han fijado su | 
residencia. 
Un bautizo. 
A la una de la tarde del día 1 2 deí 
que cursa y en la propia Parroquial 
Mayor recibió las regeneradora» 
aguas del bautismo la hermosa niña 
Dulce María hija amantísima de los 
jóvenes esposos señores Adolfo Pérez 
Alvarez y Ramona Marín Yorka. 
Apadrinaron a la nueva cristianita 
los esposos señores Lorenzo Ruiz Pe 
ralta. y Consuelo Marín Yorka tíos 
de Dulce María siendo la madrina de 
brazo Francisca Acosta. 
Ofició el padre Noya. 
Hogar feliz. 
E l hogar formado por los distin-
guidos y jóvenes esposos señores Sal-
vador Gutiérrez condueño del gran 
hotel "Perla de Cuba" y Amada Vi-
dal con la llegada al mundo con toda 
felicidad de un hermoso niño. 
V.\ doctor Hernández Gómez 
A fines del corriente mes llegará, a 
esta ciudad, procedente de Camagiiey 
el reputado cirujano señor Miguel 
Hernández Comas, el cual fijará su 
residencia en esta en donde habrirá 
un Laboratorio para análisis-. 
Y a tiene arrendada una céntrica y 
moderna casa. 
De teatros. 
E l Martes, 21 del que cursa debu-
tará en el coliseo Cuba, la Compañía 
que dirige el actor señor Arquímedes 
Pous y a fines de dicha semana de-
butará en el Teatro Principal la Com-
pañía Cómico Dramática de Luls^ 
Blanca. 
•.Cuál es d periódico de ma 
yor circalación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
Falllecimiento. 
Ha fallecido en esta ciudad doña 
Josefa Gil, habiéndose verificado su 
entierro el día 18 del que cursa. 
PrOxima boda. 
En el entrante mes de Enero y en 
nuestra Parroquial Mayor se celebra-
rá la boda de la distinguida y bella 
señorita Pilar Larrañaga Armnsa, 
con el correcto joven señor Eligió 
Méndez. Ambos pertenecen a distin-
guidas familias espirituanas. 
E l Rev. Padre Noya, los bendecirá. 
Nueva Cristiana. 
E l día 15 del que cursa .a las dos 
de la tarde, y en nuestra Parroquial 
Mayor, recibió las regeneradoras 
aguas del bautismo la hermosa niña 
Isabel María hija de los distinguidos 
y jóvenes esposos señores Benigno 
Hernández Ramos, e Isabel Mujica 
Hernández. Apadrinaron a la nueva 
cristianita los distinguidos y jóvenes 
esposos señores doctor Gaspar de la 
Cruz Beci y Josefina Mujica y Fer-
nández. 
Ofició el Reverendo padre Noya. 
Para España. E n viaje de re-
creo rumbo a Europa ha salido el 
distinguido caballero señor Ricardo 
del Valle y de Lersundi. 
Operado. 
E n el Hospital de esta ha sido ope-
rado felizmente el señor ivlanuel Ruiz 
Peralta por el reputado doctor Fran-
cisco de Rojas. 
E L CORRESPONSAL. 
L A S CARREiRAS D E C A B A L L O S 
E l Alcaide ha aprobado el acuerdo 
•del Ayuntaimiento, concediendo un 
premio especial para la carrera de 
"handicap" que se correrá el dia 24 
de Febrero en el Hipódromo de Ma-
rianao. 
Tamibién ha dispuesto el general 
Freiré que la Banda Municipal ame-
nice las fitestas hípicas de los jueves, 
día de moda en Oriental Park. 
Las últimas noticias 
V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA 
E l de 5 del mismo mes sobre la 
venta en iguale^ condiciones del so-
lar marcado con el número 453 del 
plano citado, y el de 15 de igual mes 
sobre la venta en la misma forma del 
solar marcado con el número 413, del 
plano antes citado. 
P L A Z A S E N VIGOR. 
Ha sido puesta en vigor la plaza 
auxiliar clase A. de la Secretaría de 
Gobernación. 
También ha sido puesta en vigor 
la plaza de mecanógrafo clase B. de 
la propia Secretaría. 
HASTA D E S P U E S D E L DIA S I E T E 
NO HABRA CONC EJOS D E 
S E C R E T A R I O S . 
Según nos manifestó hoy el señor 
Montoro, hasta después del día sie-
te del año entrante, el señor Presi-
dente, de la República, no celebrará 
Concejo con sus Secretarios de des-
pacho, a menos que algún caso im-
previsto le obligase a modificar su 
resolución. 
I N T E N T O D E SUICIDIO 
En la finca "Galiano," barrió de 
"Tumba Cuatro," del término, se 
disparó un tiro debajo de la 
barba Federico Hernández Barreras. 
I N A U G U R A C I O N D E L CONGRESO 
C I E N T I F I C O 
E n la Secretaría de Estado se re-
cibió ayer el cablegrama siguiente que 
confirma el de nuestro servicio pai'-
ticular: 
"Washington, Diciembre 27.— Se-
cretario de Estado.—Habana. 
Inaugurado el Congreso Científico 
hoy con asistencia de la Delegación 
Cubana completa, alcanzando el dis-
curso de nuestro Ministro como le-
le, designado por la Delegación, re-
sonante éxito. 
Torra Ibas, Primer Secretario." 
MONEDA N A C I O N A L 
L a Tesorería General situó esta i 
mañana en el Banco Nacional la suma 
de doscientos mil pesos en wpneda 
cubana para las atenciones del Esta-
do. 
L a Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto e' pago de la cuma de 
|S72.265.89. importe del metal inverti-
) do en la acuñación de la remesa tri-
(gésima primera de moneda nacio-
inal. 
Los señores N. GeJats y Co. can-
jearon esta mañana en la Tesorería 
General la suma de $30.000.00 en mo-
neda americana por moneda cubana 
en piezas de a cinco pesos oro y de 
' a cuarenta y veinte centavos plata. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
S 2 . 2 0 u 
A C U E R D O Q U E S E R A V E T A D O 
El Alcalde ha irnoirestado a los 
"repórters" que se np.-pone vetar el 
acuerdo por el cual <f votó un cré-
dito de 1.200 peso , vara regalo de 
Pascuas a varios Asilos y Colegio?. 
Estima el general Freyre que solo 
debe co-.icedorle un donato de 300 
pesos <'>1 Asilo ' Sautoyénia", poique 
todas las deinás instituciones "iic 
figuran en el mencionado acuerdo, 
perciben subvención .'s del Municipio. 
Importante..... 
V I E N E DE LA P R I M E R A PLANA 
periódico 
circulación 
Infalible en en 
VllUZi\ ferro ida des del E S i Ó m ^ O :: :: :: 
O R D E N E S : J U A N B A T A L L A N , 
SOL, 107—HABANA. 
A l o s m i n e r o s 
Capataz práctico en exploracio-
nes y explotaciones mineras, espe-
cialmente .ie cobres, en registros, 
expedientes, etc. 
•laan M. Gutiérrez. 
Hotel "Manhattan." 
30150 alt. 5-17 t. 
Sacos jara azúcar 
'i 
Existencia en New York; embar-
que inmediato; cotizo pre/cios c y f. 
Habana. Cirilo Alvarez, Cuba, 108. 
\partado 15. Habana. 
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tablecidas por el Cóíligo de que el on-
doso se verificaba por valor entendi-
do, valor recibido, o valor en cuen-
ta, sin cuyas circunstancias entendían 
que la propiedad de la Letra no se 
trasmitía a! endosatario, quien en esa 
virtud, carecía de acción ejecutiva 
contra el aceptante. 
Estas interpretaciones restrictivas 
y casi anuladoras de la letra de cam-
bio, estaban siendo verdadero moti-
vo de alarma para el comercio serio 
en general, que de hecho veía des-
truidas las garantías que la Ley de 
todos los países otorga a esa clase 
privilegiada -de títulos mercantiles 
que tanto favorecen el crédito y tan-
to facilitan las transacciones comer-
ciales y para calmar esa legítima y 
perjudicial zozobra se hacía necesa-
rio una declaración tan categórica 
como ia que con notable dominio del 
asunto, se consigna en la resolución 
a que venimos refiriéndonos de la 
que copiamos los principales consi-
derandos, dictada bajo la ponencia 
del ilustrado y recto Magistrado se-
ñor José Clemente Vivanco. 
En juicio ejecutivo iniciado por el 
sreñor Juan Puigdomenech, bajo la 
dirección del competente Letrado se-
ñor Abril, se invocaba como título una 
letra de cambio aceptada en forma, 
protestada oportunamente, si bien el 
protesto se entendió con un emplea-
do de !a Sociedad aceptante, por no 
hallarse en el domicilio social nin-
guno de los gerentes de la entidad 
deudora, y cuya letra tenía uno de 
los distintos endosos en concepto de 
"valor al cobro." E l Juzgado de esta 
Capital que -. onoció del asunto, se ne-
gó a despachar la ejecución prime-
ro, por no haberse entendido el pio-
tes-to con ninguno de los gerentes y 
más larde por entender que la cx-
j presión del endoso antes referida no 
i implicaba la transferencia de lá pro-
j piedad de ¡a letra a favor del endo-
I salario. 
He aquí los principales fundamen-
! tos en que se apoya la Sala ele lo Ci-
vil para estimar que debe despa-
charse la ejecución solicitada. 
"Considerando: que esto sentado y 
tratándose como se trata de una letra 
de cambio aceptada oportunamente 
y protestada por falta de pago a su 
venrimicnto sin que conste que en el 
acto del protesto, extendido con 'as 
formalidades legales, se hubiera pues 
to tacha de falsedad a su aceptación, 
es visto de acuerdo con lo que se dis-
pone en el artículo quinientos veinte 
y uno del Código de Comercio, el 
mil cuatrocientos veintisiete, caso 
cuarto, y el mil cuatrocientos trein-
ta y ocho de la Ley de Enjuiciamien-
to Civi!. procede despachar la ejecu-
ción que sa solicita, ya que el titulo 
presentado, la letra de cambio y su 
protesto, no contienen ninguno de 
los defectos que mencionan los p'-rra-
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Está de duelo el maestro Palau. 
Llora este amigo la pérdida de su 
anciana y aanantísima madre, doña 
Luz León, cuyo fllecimiento ocurrió 
en Marianao la tarde del sábado úl-
timo. 
A l atribulado hijo lo mismo que 
al doctor Raímos Almeydt, emparen-
tado con la finada, va con estas lí-
neas la expresión de nuestra condo-
lencia. 
Crónica Religiosa 
mil cuatrocientos sesenta y cinco de 
la expresada Ley Procesal." "Consi-
derando: que no obsta a osla decla-
ración la circunstancia tenida en 
cuenta en el auto recurrido, de -̂ ue 
al verificarse el protesto en el domi-
cilio de la sociedad deudora, no se 
encontrara presente ninguno de sus 
gerentes, entendiéndose la diligencia 
con uno do ios empleados de la ca«a, 
pues previsto dicho caso y conside-
rado como eficaz para la validez del 
protesto en e¡ artículo quinientos 
cuatro del Código de Comercio, no 
puede en forma alguna tenerse en 
cuenta para restarle eficacia a la di-
lugencia, ya que a tenor de lo dis-
puesto en dicho artículo, ha de enten-
derse que el sujeto contra quien es-
tá girada la letra por él aceptada, se 
considera legalmente como si estu-
viera presente en el acto del protes-
to para el ejercicio de todos sus de-
rechos, dalo que a ól solo es inmu-
table y puede perjudicar su ausencia 
habida cuenta de la índole y natura-
leza que la legislación mercantil re-
conoce a letra de cambio, una vez 
aceptada; y cuya importancia sí 
mermaría cDn-iderablemente, de que-
dar a la voluntad del deudor, el es-
tar o 110 presente en el acto de. pro-
testo, que la ley se encarga de ox-gir 
se practique en día determinado ron 
relación a la fecha del vencimiento 
de la Letra." "Considerando: que 
tampoco puede influir en la aprecia-
ción que se deja hecha respecto a la 
fuerza ejecutoria de la letra de cam-
bio acompañada, la circunstancia se-
ñalada por el Juez en su segundo au-
1 to al negar la reposición de. prime-
10. consistente en que de la letra de 
1 (ambio acompañada a la demanda 
110 aparecía que su propiedad hubie-
ra sido transferida al Banco Haba-
na, qui-en a su vez la endosó al de-
mandante, fundándose dicha apre-
ciación en que según el endoso Ict h" 
a favor de aquel Banco, solo se le 
transfería la letra como valor en co-
bro, lo que había que interpretar co-
rno una simple comisión de cobran-
za; pues no autorizada en forrra al-
guna dicha interpretación por nin-
gún precepto legal ni jurisprudencia; 
ya que el artículo cuatrocientos se-
senta y tres del Código ds Comercio, 
solo autoriza aquella presunción, cuan 
do en el endoso se ha omitido la ex-
presión de su fecha, pues aún cuando 
en el cjatracientos sesenta y dos Hn-
ciso segundo"» se exige que el endoso 
deberá contener el concepto en que 
el cédante se declare reintegrado por 
el tomador, bien la frase 'valor re-
cibido" o la de "valor en cuenta" o 
"valor entendido." según los casos, no 
es menos cierto que en el cuatrocien-
tos sesenta y cinco del expresado Có-
digo se expresara que tanto los endo-
sos firmados en blanco como aque-
llos en que no se exprese el valor, 
transferirán la propiedad de la 'etra 
i producirán el mismo efecto one s: 
en ellos se hubiera escrito "valor 
recibid:)." "Considerando: qu« por 
lodo lo expuesto procede revocar el 
auto de doce de Agosto último y su 
concordante de tres del propio mes, 
«in hacer especial condenación de 
costas. S E R E V O C A etc. . . . 
Creemos que los términos c'aro» y 
preciso" en que se halla redactada 
la importante resolución que antece-
de evitarán para lo sucesivo nuevos 
entorpecimientos al comercio honra-
do que está di- plácemes con el es-
tudio concienzudo que ha hecho de 
este asunto, según costumbre, la res-
petable Sala de lo Civil de nuestra 
Audiencia. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Conferencia. 
Una concurrencia numerosa asis-
tió a la primera conferencia dada por 
el Canónigo Le^toral. Ledo. Santia-
go G. Amigó, en la iglesia de San 
Francisco. 
E l orador empezó dando las gra-
cias a los concurrentes, pues su asis-
tencia demostraba que se interesaban 
por los temas, que el pobr^cito de 
Asís, quería infiltrar en la sociedad, 
de la cual son la base y fundamen-
to. 
E l hombre es pequeño cuando le 
consideramos ante la muerte. 
Cuando visttamos un ce,menterio, 
y vemos que sus mausoleos alinea-
dos, sólo contienen polvo y ceniza; 
es irrisorio hablar de grandeza. 
Cuando un individuo se encuentra 
entre una muchedumbre inmensa, es-
tá como pendido, no es más que una 
parte insignificante de una inmensa 
rueda. 
E l hombreante la grandeza de 
la creación es un átomo. 
L a estrella Polar guía del marino, 
si se extinguiera hoy, dentro de, 
treinta años seguiría aún guiando a 
los marinos, aunque ya fuese un 
cuerpo muerto. 
Pero el hombre es grande, puesto 
que piensa, lo que no ejecuta el Uni-
verso. 
Como dice Pascal, es la más frá-
gil de las cañas, pero la más pode-
rosa por su pensamiento. 
E l pensamiento es más veloz que 
el rayo, y la voluntad más fuerte 
que todas las fuerzas naturales, pues 
que si ella así lo desea nadie la do-
blega. Pero aún lo es más por su 
carácter moral, y por ello hay que 
elevar la mirada al cielo para reco-
nocer y adorar al pensamiento todo-
poderoso, a Dios. 
L a Naturaleza se opone a noso-
tros, pero el hombre, es su rey; por 
el arte la modifica. Deposita en su 
seno las semillas, y la tierra tiene 
obligación de devolvérsela convertida 
en sazonado fruto. 
E l aplana las montañas, y de sus 
entrañas saca Iqs materiales, que su 
cincel convierte en obras verdadexa-
mente maravillosas. 
Modifica sus fuerzas, y las pone 
a su servicio. Une los mares por 
medio de canales, obras portentosas 
de su Ingenio, como Sue,z y Panamá. 
E l hombre descubre leyes. Siglos 
vivió el hombre viendo hervir el 
agua, pexo un día el genio descu-
brió una ley, y por ella las locomo-
| toras surcan la tierra y potentes bu-
! ques el mar, llevando de unas partes 
: a otras los productos de su actividad, 
i E l hombre domina la tempestad 
que Dios creó, y al ver esto ha habi-
do hombre^ que se creyeron superio-
res a su Criador. 
E l hombre, sin embargo, es necesa-
riamente religioso. La Historia lo 
sado. expresando nô  haber hallado i 
pueblo sin religión. Si esto lo di-
jese un sacerdote, se diría que tra-
bajaba para él, pero al decirlo un 
filósofo gentil, y tantos siglos antes 
del Redentor debe creerse por cier-
to. Por eso la religión es tan anti-1 
gua como el hombre. 
Cuando visitamos un pueblo, y ve-
moa leyes, fortalezas, soldados, co-1 
me.rcio, etc., es porque son necesa-
rios al hombre. Pues cuando vemos 
a un hombre de rodillas recitando el 
símbolo de la Fé, es porque de ella 
necesita. Cuando vemos sobresalir 
por encima de su edificios la Cruz 
del templo, es porque al hombre le 
es necesaria su vista. 
E l hombre constituye un reino 
aparte, no es modificación del ani-
mal; éste puede hasta imitar su voz, 
pero, como ha dicho un célebre na-
turalista, el animal no es religioso. 
L a religión es la contraseña del 
hombre. 
L a irreligión nos está perdiendo a 
todos, la sociedad va cayendo de, 
tumbo en tumbo, y solo Dios puede 
levantarla. 
Llevarla a E l es obra a que todos 
debemos cooperar por medio de la 
palabra, por la pluma en el diarlo, o 
en el libro, por e,l ejemplo practican-
do obras de amor a Dios y al pró-
jimo. 
Cuando no se cree en Díob, se cree 
en multitud de fetiches, o en el de-
monio, porque ê  hombre es necesa-
riamente creyente. 
E l hombre religioso es mejor, y 
por «so el sabio lleva la fe escrita 
er. su frente con caracteres imborra-
bles, o le busca ancioso con angustia 
en la noche de sus errores y dudas. 
Exhorta, a todos a ir a Dios, y 
llevar a sus hijos a su conocimien-
to, para que en el mundo reine la 
paz, que E l vino a traernos muriendo 
en la Cruz para que la poseyéramos 
en el tiempo y la eternidad. 
E l tema que hoy desarrollará es: 
"Dios instituyó la familia actual-
mente amenazada de disolución por 
el vicio quQ todo lo invade." A las 
ocho p. m. 
Es extraordinariamentl"***^ 
que hace y significa ?TU<« ta 
tan alentada por ese mS.!?0*** 
dote en quien resaltea ^ ^ " S ! 
tal ador del gran San W 
yola. A6na>..o ^ 1. 
Las contrariedades sl« 
nos han retenido alejado/"!)8'1* * 
Centros de acción católica 
y en c:ro tiempo de nueVÍ 
aliciente y de lauros inm^0 
te tributados; inte.nsific.. 
nuestro amor y afecto y no 
ta ei querer traslucir la J . ^ * 
de sernos hacedero e„ ^ S í 
y Dios mediante, 10 que siem ^ 
nosotros fué sentimental e.í¡fl!* 
y manifiesto. ."'"Uâ  
Joí* P- ABLANEDO 
A 
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LA ANUNGIATA 
I G L E S I A D E B E L E N . 
A l predestinar y escoger la Sabi-
duría Onfinita a María Inmaculada 
para Madre, efectiva y real de l a Hu-
manidad peregrinante, cimentó entre 
el corazón del pecador afligido y es-
ta excelsa criatura cierta corriente 
de atractivo y comunicación misterio-
sa a que no puede sustraerse la vo-
luntar más degenerada. 
Tal parece que la Providencia ha 
querido concentrar en ello lo intenso 
de su Bondad Suprema y hacerse, con 
la intervención asombrosa de su al-
ma grande y dulce, más atrayente y 
aceptable a los ojos de su criatura 
ingrata y redimida. 
Obsérvase como constituido por el 
Creador en la virgen María un pun-
to de apoyo para el desenvolvimiento 
de su acción previsora en favor y 
busca del hombre. 
Estas reflexiones venían a nuestra 
mente en la mañana del sJoado al 
escuchar en la esplendorosa capilla 
de S. Plácido la exhortación enter-
necedora pronunciada por el talento-
so jesuíta, P. Camarero, ante aquel 
respetable número de congregantes 
distinguidos de la Anunciata por él, 
con infatigable celo e ilustración edi-
ficante, dirigida e inspirada. 
En aquella festividad solemne todo 
concurría a excitar cjl sentimiento de 
ferviente devoción y amor sincero a 
la Reina de los Angeles. 
Caballeros y jóvenes de lo más 
saliente y distinguido de esta socie-
dad tan culta y católica consagran-
do su corazón de bondad a su Patro-
na amantísima representada en su 
Anunciación gloriosa por aquella ar-
tística imagen bendicicida en el acto 
y donada por una virtuosa dama en 
cuyo sufragio se ofrecía y oía el in-
cruento sacrificio de la misa ante lu-
joso y esplendente altar erigido a ex-
pensas de aquellos pulcros congre-
gantes y todo bajo la protección pia-
dosa de la respetable viuda de del 
Valle,, modelo y ejemplarldad de todo 
lo grande y noble y completando es- j 
te cuadro de atractivos santos y en-" 
cantos culturales y cristianos, la pa-
labra deposada y evangélica de su i 
cariñoso Director modelado por la 
Providencia para llevar adelante la I 
empresa edificante de la Anunciata; 
extendiendo su influencia de caridad j 
práctica y de acción instructiva y de 
regeneración social por todos los ám-' 
bitoe de la ciudad, llevando el con-1 
suelo y alivio al hogar empobrecido 
e informando e(l corazón juvenil para 
levantar en el día de mañana hoga-
res santos y ofrecer a la patria que- \ 
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